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∆Yﬁ√≤« <I∑√, <©Aw≤v ∆Yﬁ√≤«, ¢A≤Y —Ë| wtv_∑ I√«÷Z_÷A ∆≤ ﬁY wv√ﬁ÷ ∆|…ı Y¯G√ Y§ $
…L¢oto _√≤p-…Ll|p <Y^Z] µËA, ∆√§}√~æC> <ËFË<ËZÈﬁ√∑ﬁ, }√©wv√≤æ> w≤v
wvo÷Ïﬁ<A~Ÿ> G˙ﬁ¥, s>√„. l]. w≤v. wv∑√∆Ë√ w≤v <AZ≤÷_A I≤* o§ﬁ√} ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ s>√„.
wv∑√∆Ë√ ©] wv√ ∆√§©^ﬁ_]∑ ¢Ëµ√Ë @AwvK G˙ﬁﬁA_]∑o√, Î§A] W<~æ>, GE√wv
…™}πI G√<Z lY¯IÍOﬁ «tJ ItQ≤ …L¢oto _√≤p-…Ll|p w≤v <∑— …L≤}J√ Z≤o≤ }Y≤ Y§* $ @^w≤v
wtv_∑ <AZ≤÷_A w≤v <∆Ë√ I≤* ∆|_√≤pA wvK Û∆ AÛ÷ <Z_√ wv√≤ @ZÈ”√™æ>o wv}A≤ I≤* G…A≤
G√…wv√≤ G∆IE÷ …√o√ $ I≤* @Aw≤v …L<o <Ë_≤B G√µ√}] Y¯V $
…L¢oto _√≤p-wv√ﬁ÷ wv√≤ ∆fv∑ lA√A≤ I≤* ¢Ëﬁ| <Ë~Jt<Ë}√æ> ©] µ] G«L]I wLvI …}
}Y≤ Y§* $ Ë≤ GL…A] <A}|o} Ïﬁ¢oo√G√≤* w≤v l√Ë©ÍZ µ] G…A√ GIÍOﬁ ∆Iﬁ <Awv√∑wv}
∆√I«L] ∆|wv∑A I≤* I≤}] lY¯o ∆Y√ﬁo√ wv}o≤ }Y≤* $ I≤}≤ _√≤p-<ËBﬁ wvK @…©]Ïﬁ —Ë|
∆|Zµ÷ ∆√I«L] Z≤wv} ItQ≤ @…w`vo ™wvﬁ√ $ @Aw≤v ∆√¥√Mwv√} ∆≤ I§* l√}-l√} ∑√µ√^Ëo
Y√≤o√ }Y√ $ Ë≤ I≤}] _√≤p-<ËBﬁwv GA≤wv√A≤wv <©Æ√∆√G√≤* wv√ …⁄√Î√} Â√}√ ∆I√p√A
wv}o≤ }Y≤ @^Y≤* I≤* wvZ√<… µÍ∑ AY]* ∆wvo√ $ …⁄√Î√} oE√ fv√≤A Â√}√ I≤}] <©Æ√∆√G√≤*
wv√ ∆I√p√A wv}A≤Ë√∑≤ <Ë~Jt<Ë}√æ> ©] wv√ I≤* <A}|o} G√µ√}] }YdV«√ $
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I≤}] Û∆ _√≤p-ﬁ√⁄√ I≤* …æ>≤∑ µ√J©] µ]I©] Î≤™}æ>≤l∑ —es> —Nﬁtw≤v_A æC>¢æ>
w≤v …Ll|pwv I√. }√”Ë©]µ√Û÷ …æ>≤∑ wv√ µ] l√§<Ùwv —Ë| πI∆√˙ﬁ ∆Yﬁ√≤« <I∑√ Y§, I§*
@Aw≤v …L<o µ] oY≤<Z∑ ∆≤ G√µ√}] YdV $ wv√∑≤© w≤v …L√Î√ﬁ÷ IY√≤Zﬁ s>√„.. —I.…].wv√wv™s>ﬁ√
w≤v <lA√ Û∆ wv√ﬁ÷ wvK …tJ√÷Y¯<o ∆|µË AY]* E] $ …Í}≤ _√≤p-wv√ﬁ÷ w≤v ∆Iﬁ Z√§}√A Ë≤ ItQ≤
…L√≤M∆√<Yo wv}o≤ }Y≤ $ I≤* @Awv√ ∆Z√ ´vJ] }YdV«√ $ I≤}≤ ∆Y G˙ﬁ√…wv√≤* I≤* …L√.
G√}.s>].…√≤™wvﬁ√, …L√. ©].—I.«√|<Ëo, «L^E…√∑ π] I«Aµ√Û÷ I≤A…}√, I≤}≤ …}I ¢A≤Y]
<I⁄ π] <Ë©ﬁµ√Û÷ It|«}√, π] Y≤I}√©µ√Û÷ It|«}√ wv√ µ] <Ë_≤B ∆Yﬁ√≤« <I∑√ Y§
Û∆<∑— Ë≤ ﬁ_ w≤v ∆√|Q≤Z√} Y§ $ I≤* @A ∆µ] <I⁄√≤* w≤v …L<o G…A] Y√<Z÷wv w`voÆo√-
Æ√<…o wv}o√ YdV $
π]Io] —∆.—Î. —es> ∆].G√}.«√s>]÷ <ËAﬁA —es> Ë√<JNﬁ wv√∑≤©-pL√≤∑-
«t©}√o] <Ëµ√« wvK G˙ﬁ¥√ —Ë| I≤}] pI÷ …MA] …L√. ©_tlYA Î√§p}] wv√ µ] …L≤I —Ë|
I√«÷Z_÷A <I∑o√ }Y√ $ @AwvK ∆¢A≤Y …L≤I ËB√÷ ∆≤ «`Y¢E] ©]ËA wvK Ïﬁ¢oo√G√≤* w≤v
l]Î µ] ItQ≤ …L√≤M∆√<Yo wv}o] }Y] Y§, ﬁ≤ I≤}] ﬁ√⁄√ w≤v Ipt}wv ¥J Y§ $ @Aw≤v …L<o
I√§A w≤v G∑√Ë√ G√§} ®ﬁ√ wv√≤Û÷ @ﬂI G<µÏﬁ<Øv Y√≤ ∆wvo] Y§ ?
G^o I≤* "<⁄…Z√ wv◊HﬁÍæ>}' w≤v …Ll|p —Ë| æ>|wvJwvo√÷ µ√Û÷ π] …]A√wvKA µ√Û÷
∑xo}]ﬁ√ wv√ UZﬁ ∆≤ G√µ√}] YdV $ <©^Y√≤*A≤ GA≤wv√A≤wv …}≤_√<Aﬁ√≤* w≤v l√Ë©ÍZ µ]
…L¢oto _√≤p-wv√ﬁ÷ wv√ æ>|wvJ ∆tÎ√·v ·v… ∆≤ ™wvﬁ√ Y§ $
¢E∑ : }√©wv√≤æ>
<ZA√|wv : 16-3-2010
<ËA]o
…L√. <Ë©ﬁ ∆√≤<©⁄√L ≤L ≤L ≤L ≤
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…LEI G˙ﬁ√ﬁLLLL
«]o G√§} AË«]o wvK …`~Ÿ>µÍ<I oE√ <Ëwv√∆§ ` > Í§ ` > Í§ ` > Í§ ` Í
µ√}o]ﬁ Ë√s>ÈIﬁ I≤* ∆Ë÷⁄ ∆√<YMﬁ wv√ …L√}|µ «]o ∆≤ Y] Y¯G√ Y§ GEË√ ﬁY wvY
∆wvo≤ Y§ ™wv ∆œﬁo√ w≤v <Ëwv√∆ I≤* ∆√<YMﬁ wvK ¢E√…A√ «]o ∆≤ Y] Y¯Û÷ Y§ "«]o'
I√AË ∆I√© wvK ∆√|¢w`v<owv …}◊…}√G√≤* ∆≤ ©ts>√ Y§ Û∆<∑— ËY ∑√≤wvµ√≤aﬁ Y√≤o≤ Y¯—
∆√I√^ﬁ ©AI√A∆ wvK }√«√MIwv ∆|Ë≤ZA√G√≤* ∆≤ ©ts>√ Y§ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv µ√}o]ﬁ
∆√<YMﬁ I≤* "«]o' wv√ …L√}|<µwv ¢ËÔ… ∆√I√^ﬁ∑√≤wv ∆|¢w`v<o ∆≤ …L√}|µ Y√≤o√ Y§ $ ∑√≤wv
I≤* Û^Y≤ "∆|¢wv√}«]o' wvY√ «ﬁ√ Y§ ∆|¢wv√} «]o√≤* wv√≤ GA≤wv <ËÂ√A√≤* A≤ …™}µ√<Bo
Ïﬁ√ˆﬁ√<ﬁo —Ë| <ËË≤<Îo ™wvﬁ√ Y§, ﬁY√ GA√ËFﬁwv ·v… ∆≤ Û∆ ∆|Zµ÷ I≤* <ËF∑≤BJ
G…≤<¥o AY]* Y§ $
"«]o' wv√ ©^I IA wvK }√«√MIwv ∆|Ë≤ZA√G√≤* w≤v G√Ë≤« G√§} @∫≤wv ∆≤ Y√≤o√
Y§ ©l IAt~ﬁ ∆√I√^ﬁ ·v… ∆≤ ∆tx√AtµÍ<o ﬁ√ G^o} Ô¤> ∆tx√AtµÍ<o ∆≤ ©ts>o√ Y§ G√§}
©l ËY ÛA @Zµ√ËA√G√≤* w≤v G√Ë≤«√≤* wv√≤ UZﬁ wvK }√«√MIwv Q|w`v<o w≤v ∆√E ÏﬁØv
wv}o√ Y§ ol ËY "«]o' lAo√ Y§ $ }√I√ﬁJ w≤v ∆©÷wv G√<Z wv<Ë Ë√OI]wv A≤- "I√
<AB√Z …L<o˛>√o MËI...'1 ™wv @<Øv ∆≤ "«]o' wv√ …L√}|µ wv√Ô<Jwv IA√≤@Â≤«√≤* ∆≤ I√A√
Y§ $ wv√∑√|o} I≤* {>√ﬁ√Ë√Z] wv<Ë …|o A≤ Û∆] ¢Ë} I≤* ¢Ë} <I∑√ wv} wvY√ Y§ ™wv-
"<Ëﬁ√≤«] Y√≤«√ …Y∑√ wv<Ë
G√Y ∆≤ @…©√ Y√≤«√ «√A $'2
™wv^ot ﬁ<Z «]o√≤* wvK ∆I«Lo√ …} Z`<˝>…√o wv}≤* o√≤ ¢…˝> G√µ√<Bo Y√≤o√ Y§ ™wv
"«]o' w≤vË∑ wv√Ô<Jwv …LË|ÎA√ I√⁄ AY]* Y§ @∆I≤* ©]ËA w≤v <Ë<Ëp }√« G√§} }|« µ]
∆I√<Yo Y§ $
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wvYA√ G<oFﬁ√≤<Øv A Y√≤«√ ™wv <Y^Z] I≤* "«]<o' wv√Ïﬁ wv√ —wv ∑◊l√ Û<oY√∆
}Y√ Y§ $ ﬁY√ Û∆wvK <Ë¢o√} ∆≤ ÎÎ√÷ wv}A√ µ] G√ËFﬁwv AY]* Y§ ﬁY µ] ∆Ë÷<Ë<Zo
Y§ ™wv <Y^Z] "«]<o' wv√Ïﬁ√≤* wv√ <Ëwv√∆ G<pwv√|_o: <Y^Z] wvK G√|Î<∑wv l√≤<∑ﬁ√≤* ∆≤
G«L∆} Y¯G√ Y§ Û∆≤ YI "∑√≤wv«]o' wv√Ïﬁ w≤v A√I ∆≤ µ] G<µ<Yo wv} ∆wvo≤ Y§* ÛA
G√|Î™∑wv l√≤<∑ﬁ√V I≤* ∆Ë√÷<pwv IYMË…ÍJ÷ G√§} Ïﬁ√…wv ¥≤⁄ I≤* …Lµ√Ë ¢E√<…o wv}A≤
Ë√∑] lL©µ√B√ E] <©∆A≤ ∆|…ÍJ÷ }√˝C> wv√≤ wv√Ïﬁ wvK —wv I√⁄ I√AZÈ µ√B√ w≤v ·v… I≤*
∆◊I√A G<©÷o ™wvﬁ√ E√ $ Û∆I≤* ∑√≤wv√«LY] G√|Î<∑wv …™}Ë≤_ w≤v «]o o√≤ }Y≤ Y] Y§
∆√E I≤* ∆√|¢w`v<owv …™}Î∑A G√§} …}◊…}√G√≤* w≤v «]o µ] ∆I√<Ë˝> }Y≤ <©AI≤* Bæ>´vot,
l√}YI√∆√, <Ax-<_x ËJ÷A, <_x-Ax ËJ÷A, …Ë÷ G√§} Mﬁ√§Y√}√≤* w≤v ËB√≤÷M∆Ë,
∆|¢wv√}«]o, Y√≤∑], Z]Ë√∑], Ë∆^o G√<Z w≤v …L≤I√≤M∆«]÷ «]o ∆I√<Ë˝> Y§* $ <©^Y√≤*A≤
p]}≤-p]}≤ ∑√≤wv√<µItx …™}Ë≤_ ∆≤ @Ÿ>wv} G…A] ∆√<YMﬁwv …YÎ√A µ] lA√Û÷ Y§ $
Û∆w≤v ∆√E Y] GËp], lt^Z≤∑], …tË]÷, I§<E∑√ G√<Z l√≤<∑ﬁ√≤* I≤* }Î≤ ∑√≤wv«]o√≤*
A≤ µ] <Y^Z] «]o√≤* wvK …`˛>µÍ<I <A<I÷o wvK Y§ $ I˙ﬁwv√∑ wv√ ∆◊…ÍJ÷ wv√Ïﬁ Û∆]
∑√≤wv∆√<YMﬁ ∆≤ GAt«<Yo Y¯G√ Y§ $ µ√}o≤^Z¯ l√lt Y}]_Î^∫ owv <Y^Z] «]o√≤* I≤* ﬁY
∑√≤wv-}√« GA^ﬁ µ√Ë ∆≤ ∆I…`Øv }Y√ Y§ $
❑ <Y^Z] «]owv√Ïﬁ-…`˛>µÍ<I` > Í` > Í` > Í` Í
❁ Ë§<Zwvﬁt«§ t§ t§ t§ t
—≤<oY√<∆wv Z`<˝> ∆≤ «]owv√Ïﬁ w≤v @M∆ wv√ IÍ∑ YI≤* Ë§<Zwv ∆√<YMﬁ I≤* <I∑o√
Y§ $ Ë§<Zwv ∆√<YMﬁ I≤* {>√^Z∆ GAt_√∆A wv√ GAt…√∑A Y§ $ ﬁY] {>√^Z∆ GAt_√∆A
}√« G√§} ∑ﬁ wv√≤ ∆|ﬁ<Io ﬁ√ ∆|ﬁ√≤<©o wv}o√ Y§ $ Ë§<Zwv I|⁄√≤* I≤* ﬁY «≤ﬁo√ oE√
∑ﬁ√MIwv …Ll|pA wvK ÏﬁË¢E√ Y§ Û∆]<∑— I|⁄ «]o√MIwv Y§*, Ë§<Zwv ∆√<YMﬁ wvK Û∆]
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«]o√MIwvo√ —Ë| }√«√MIwvo√ A≤ ∆√<YMﬁ I≤* «]<ooMË wv√≤ G«L∆} ™wvﬁ√ Y§ $ ﬁY] wv√}J
Y§ ™wv YI ©l µ] "«]o√≤*' w≤*v ∆|Zµ÷ I≤* wv√≤Û÷ l√o wv}o≤ Y§* o√≤ YI≤* Ë§<Zwv I|⁄√≤* wv√
Itx√…≤¥] Y√≤A√ …s>o√ Y§$
Ë§<Zwv ﬁt«]A ´v<Bﬁ√≤* A≤ G…A] GAtµÍ<oﬁ√≤* wv√≤ G…A≤ ∆√<YMﬁ I≤* G<µÏﬁ<Øv Z]
Y§, @∆I≤* <©Æ√∆√ —Ë| ∆Y© wv√§oÍY∑ ∆≤ ﬁtØv Z√_÷<Awv Z`<˝>wv√≤J <Ë_≤B ·v… ∆≤
…™}∑<¥o Y√≤o√ Y§ $ …Lw`v<o w≤v ∆√YÎﬁ÷ I≤* …Lw`v<o w≤v <Ë<µı ·v…√≤* w≤v …L<o ÛA ´v<Bﬁ√≤*
wvK πÙ√, <ËFË√∆ oE√ µﬁ wvK µ√ËA√ A≤ @‚]‰ Y√≤wv} @∆wvK <Ë<µı _<Øvﬁ√≤* I≤*
Z≤Ëo√G√≤* wvK I√^ﬁo√ wvK $ @∆ ﬁt« w≤v I√AË G…A] I|«∑ wv√IA√ w≤v <∑— G<≥,
ËÔJ, @B√, ∆Íﬁ÷, Î^∫ G√<Z w≤v …Í©A I≤* G…A≤ UZﬁ wvK wv√Ïﬁ…ÍJ÷ ∆Y© }√«
}<∆wvo√ w≤v ∆√E ÛAw≤v …L<o ∆I<…÷o Y√≤ «ﬁ√.
❁ "´vaË≤Z' ≤≤≤≤ ❁
"´vaË≤Z' I≤* ¢Ë√µ√<Ëwv ∆√ }Oﬁ G√§} …L√∆√<Zwvo√ ∆≤ ﬁtØv GA≤wv wv√Ïﬁ-…Z-
«≤ﬁ ¢ot<oﬁ√V Y§*, <©AI≤* Z≤Ë] _<Øvﬁ√≤* w≤v …L<o <©Æ√∆√ﬁ≤* @…∑°p Y§* $'3
Ë≤<Zwvwv√∑ I≤* wv√Ïﬁ G√§} ∆|«]o I≤* wv√≤Û÷ <Ëµ≤Z AY]* E√ $ ﬁÆ w≤v GË∆} …}
Ë§<Zwv ´vÎ√G√≤* w≤v ∆¢Ë} …√Ÿ> wvK …LÎ<∑o Y¯Û÷ ÛA «]o ·v… I^⁄√≤* wv√≤ "∆√I' wvY√
«ﬁ√ $ p]}≤-p]}≤ ∆√I ∆|ˆﬁ√ I≤* Ë`<Ù Y√≤o] «ﬁ] $
∆√IË≤Z I≤* GA≤wv l√o√≤* wv√ @Ñ≤x <I∑o√ Y§ ©§∆≤ Z¯Z¯µ], wv|pË]J√, Ë]J√
G√<Z $ ∆√IË≤Z I≤* ¢Ë}√≤* w≤v <A<I÷o ·v… I≤* ¢o√≤⁄ wvY≤ «— Y§ $ ∆√IË≤Z «√ﬁA …Ù<o
wv√ _√h AY]* $ "Ë≤Z√A√| ∆√IË≤Z√s>¢I' ∆¢Ë} Ë§<Zwvh√≤o ∆IÍY wv√ A√I ∆√IË≤Z Y§ $
∆I¢o Ë§<Zwv ´vÎ√—V «≤ﬁ Y§ ∆√E Y] ÛAI≤* …LEI …|<Øv wvK …tA}√Ë`<o wvK …}◊…}√— µ]
<Zx√Û÷ Z≤o] Y§ ©√≤ G√«≤ Î∑wv} "æ>≤wv' w≤v Ô… I≤* Y√≤ «Û÷ ©√≤ «]o ∆|}ÎA√ wvK
G√p√}µÍo …YÎ√A Y§$
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❑ ∆|¢w`vo ∆√<YMﬁ| `| `| `| `
∆|¢w`vo ∆√<YMﬁ ∆|∆√} wv√ …L√Î]AoI ∆√<YMﬁ Y§ $ Û∆wvK …ÍË÷…]Ÿ>]wv√ Ë§<Zwv
∆√<YMﬁ I≤* Z≤x] ©√ ∆wvo] Y§ $ ∆|¢w`vo ∆√<YMﬁ I≤* YI≤* «]owv√Ïﬁ wvK …}◊…}√ ItØvwv√≤*,
h√≤o√≤ "Zdo wv√Ïﬁ√≤*' oE√ A√æ>wv√≤* w≤v G^o«÷o o√≤ …L√‰ Y√≤o] Y] Y§, ™wv^ot ¢Ëo^⁄ ·v…
∆≤ µ] Û∆wv√ G¢oMË YI≤* <Zx√Û÷ Z≤o√ Y§ $ ∆|¢w`vo ∆√<YMﬁ I≤* GA≤wv ¢o√≤⁄ }Î≤ «ﬁ≤
Y§* $ Ë§<Zwv ∆Í⁄√≤* w≤v ·v… I≤* wvÛ÷ ¢o√≤⁄ <I∑o≤ Y§*, ©√≤ <_Ë, <Ë~Jt, ∆Íﬁ÷ wvK G√}√pA√
w≤v <∑ﬁ≤ <∑x≤ «ﬁ≤ Y§* $ Û∆] …}◊…}√ w≤v l√J wv√ "Îes>]_owv' IﬁÍ} wv√ "∆Íﬁ÷_owv'
…t~…Z^o√Î√ﬁ÷ wv√ "I<Y◊A¢o√≤⁄' ©§A I√Aot|« wv√ "µØv√µ]} ¢o√≤⁄' _|wv}√Î√ﬁ÷ wvK
"∆√§^Zﬁ÷∑Y}]' G√§} …|™s>o ©«ı√E wvK "«|«√∑Y}]' G√<Z Û∆] …Lwv√} wvK }ÎA√—V Y§* $
ItØvwv wv√Ïﬁ√≤* I≤* ´vot∆|Y√}, µo÷`Y™}_owv, GIÔwv_owv, G√ﬁ√÷∆‰_o] ÛMﬁ√<Z wv√Ïﬁ
w`v<oﬁ√V …LItx Y§* <©AI≤* YI «]<owv√Ïﬁ …}◊…}√ wv√≤ GMﬁ^o π≤˛ > ·v… I≤* <Ëwv<∆o Y√≤o≤
Y¯— Z≤xo≤ Y§* $ Û∆] ﬁt« I≤* ¢Ë√I] _|wv}√Î√ﬁ÷ w≤v A√I ∆≤ GA≤wv ¢o√≤⁄ ∆√<YMﬁ …L√‰ Y√≤o≤
Y§*, <©∆w≤v G|o«÷o «]<o wv√Ïﬁ wvK ∆Y©o√, ∆}∑o√ G√§} ∆|«]oIﬁo√ Z≤xA≤ wv√≤
<I∑o] Y§ $ "Zdo wv√Ïﬁ√≤*' I≤* µ] «]<owv√Ïﬁ w≤v oMË <I∑o≤ Y§* <©Aw≤v G^o«÷o
<Ë}Y<Jﬁ√| I≤”, µ√§*}≤ ÛMﬁ√<Z w≤v I√˙ﬁI ∆≤ G…A≤ <…Lﬁ owv ∆|Z≤_ µ≤©o] Y§ $
"Zdowv√Ïﬁ' Ë√¢oË I≤* "∑√≤wv«]o' GEË√ "<Ë}Y√' wv√  µ] …™}~w`vo ·v… Y§ wv√<∑Z√∆
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…L<olÙo√ w≤v {>|Z G√ﬁ√<oo ItY√Ë}√≤* Ë√∑] wv<Ëo√G√≤* w≤v l]Î AË«]o @∆] ∑√≤wv«|p
w≤v ∆√E @…¢Eo Y§ $ G√© ©l ™wv Y} Aﬁ√ <∑xA≤ Ë√∑√ AË«]o Y] <∑wvA≤ ﬁ√
ﬁMA wv} }Y√ Y§, Û∆ <Ëp√ wv√≤ ∑≤wv} ∆I]¥wv√≤* G√§} GAtË√Zwv wv<Ëﬁ√≤* I≤* µLI Y§ $
µLI wvK AY]*, @AI≤* Û∆≤ ∑≤wv} µﬁ µ] Y§ $ <©∆ Yæ>w≤v…A ﬁ√o√©«] wv√≤ ∑≤wv} ﬁ≤ ∑√≤«
}ÎA√ ∆≤ G<pwv G…A] ÎÎ√÷ wv}Ë√ Îtwv√ Y§*$ @∆ …} ∆≤ …Z√÷ @”s> ©√A≤ wv√ xo}√
Û^Y≤* <Zx√ﬁ] …s>A≤ ∑«√ Y§ $ …L√}|µ I≤* ÛA ∑√≤«√≤* A≤ G^ﬁ µ√B√G√≤* wvK wv<Ëo√G√≤* wv√
{>√ﬁ√AtË√Z wv} G…A≤ wv√≤ …L<o<˛>o ™wvﬁ√ $ ∆IQ G√§} Z≤_]-<ËZ≤_] µ√B√G√≤* wv√
∆√I]Hﬁ l¤>A≤ ∆≤ wtv{> µ] GA…YÎ√A√ AY]* }Y «ﬁ√ Y§ $ ﬁY]  wv√}J }Y√ Y§ ™wv Aﬁ]
wv<Ëo√ w≤v G<pwv√|_ wv<Ëﬁ√≤* A≤ <∑xA√ Y] l^Z wv} <Zﬁ√ ﬁ√ <fv} G^ﬁ <Ëp√G√≤* I≤*
pÍ∆…§Ÿ> wv}A≤ ∑«≤ $ …L<olÙo√, …L«<o_]∑o√ ©§∆≤ _°Zwv√≤_ I≤* …Y∑≤ µ] E≤ ∑≤™wvA
wvI©√≤} ∑≤xwv√≤* A≤ G…A] ∆t}¥√ w≤v <∑— Û^Y≤* Y<Eﬁ√} w≤v ·v… I≤* Û¢o≤I√∑ ™wvﬁ√ $
AË«]o ÛA ∆l <Ëo|s>√Ë√Z√≤* ∆≤ Zd} Y§ $ ﬁY G√© wvK wv<Ëo√ I≤* ∆l∆≤ G<pwv
«L√Ì ∆_Øv <Ëp√ Y§ $ ﬁt«]A …™}Ë<o÷o …™}Ë≤_ I≤* «]owv√}√≤* wvK µ√B√ G√§} <_O… wv√≤
…Lµ√<Ëo ™wvﬁ√ G√§} Aﬁ] µ√ËµÍ<I Z] $ lÇA w≤v l√Z wvK …]¤>] I≤ <«}©√wtvI√} I√Et},
s>√„. _|µtA√E <∆|Y, A}≤_ IY≤o√, pI÷Ë]} µ√}o], Ÿ>√wtv}…L∆√Z <∆|Y, ∆Ë≤÷FË}Zﬁ√∑
∆®∆≤A√ G√<Z A≤ «]o√ wvK ∆|Ë≤ZA√ G√§} µ√Ë-wv‘ﬁ wv√≤ Aﬁ√ I√§s> <Zﬁ√ $ ﬁY]* ∆≤ «]o
A≤ Aﬁ] wv<Ëo√ w≤v ∆I√|o} Aﬁ≤ l√≤p, ©]ËA w≤v A— GAtµË wv√≤ Aﬁ≤…A w≤v ∆√E …L¢oto
wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ $ {>Ÿ>≤ Z_wv w≤v l√Z ∆≤ AË«]o G…A] {>√^Z<∆wvo√,
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<l◊l√MIwvo√, <_O…«o AË]Ao√ I≤* G<pwv xt∑wv} ∆√IA≤ G√ﬁ√ Y§ $
©Y√V owv AË«]o wvK G√Î√}∆|<Yo√ wv√ …Lq Y§, ﬁY wvY√ ©√o√ Y§ ™wv ∆Ë÷…LEI
AË«]o ∆|Æ√ wv√ …Lﬁ√≤« }√©≤^∫…L∆√Z <∆|Y A≤ ∆AÈ 1948 I≤* It©’fv}…t}, <lY√} w≤v
…Lwv√<_o "«]o√<«|A]' w≤v ∆◊…√ZA I≤* <∑x√ E√- "∆Iwv√∑]A <Y^Z] wv<Ëo√ IYMË…ÍJ÷
G√§} IYMËY]A }ÎA√G√≤* w≤v <Ë¢o`o G√|Z√≤∑A I≤* «]o-…}|…}√ "AË«]o' w≤v <Awv√∑ I≤*
…™}J<o …√A≤ wv√≤ ∆Î≤˝> Y§ $ AË«]o AÛ÷ GAtµÍ<oﬁ√V wv] …L™wLvﬁ√ I≤* ∆|Î<∑o I√<I÷wv
∆I«Lo√ wv√ G√MI]ﬁo√…ÍJ÷ ¢Ë]wv√} Y√≤«√ $ <©∆I≤* G<µÏﬁ<Øv w≤v G√pt<Awv <Awv√∑√≤*
wv√ @…ﬁ√≤« G√§} AË]A …L<Ë<pﬁ√≤* wv√ ∆|ot∑A Y√≤«√ $'106
AË«]o wv√≤ G<pwv ¢…˝> ·v… ∆≤ …™}µ√<Bo wv}o≤ Y¯— wvY√ «ﬁ√ Y§ ™wv Û∆
<Ëp√ I≤*
0 «≤ﬁo√
0 ∑ﬁ lÙo√
0 {>√^Z∆ GAt_√∆A wv√ <AË√÷Y
0 AË]A {>^Z√≤* wvK ∆|}ÎA√—V
0 @<Øv Ë§<ÎXﬁ
0 ∆Y© G<µÏﬁ<Øv
0 ∆}∑ µ√B√
0 ∆I ∆√I<ﬁwv ∆|Î≤oA√
0 ∆√I√<©wv ∆}√≤wv√}
0 G√I G√ZI] wvK …LMﬁ¥ µ√«]Z√}]
0 G<µAË …Lo]wv√≤* —Ë| <l◊l√≤* wv√ …Lﬁ√≤«
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<∆o◊l} 1986 I≤* AË«]o Gp÷_o] wv√≤ w≤v^∫ I≤* }xwv} Ë√}√J∆] I≤* G√ﬁ√≤<©o
—wv ∆I√}√≤Y I≤* @…¢Eo @ı]∆ AË«]owv√}√≤* w≤v Y¢o√¥} ∆≤ —wv ”√≤BJ√…⁄ o§ﬁ√}
Y¯G√ <©∆I≤* AË«]o w≤v ∆⁄Y …™}I√A ¢E} ™wv— «—-
1. {>√^Z∆o√ G√§} ∑ﬁ√MIwvo√ «≤ﬁo√ ∆≤ ﬁtØv
2. ∆|Ë≤ZA p<I÷o√ ﬁ√ ∆|¢…_÷ _<Øv
3. «L√Ìo√ G√§} ¢I}J]ﬁo√
4. ∆◊…L≤BJ]ﬁo√
5. <l◊lp<I÷o√ ﬁ√ <Î⁄√MIwvo√
6. G∑|w`v<o G√§} ∆√Z«]
7. xt∑√…A GE√÷o ¢Ë√ﬂo√ ﬁ√ …L<olÙo√
8. ∑√≤wv ∆◊…`<‰ G√§} ©A√«LY] ·vQ√A
9. µ√}o]ﬁo√ oE√ ©√o]ﬁ l√≤p
10. ﬁE√E÷ wv√ <Î⁄J
11. <Ë∆|«<oﬁ√≤* G√§} ∆√I√<©wv _√≤BJ wv√ xt∑√∆√
12. ©]ËA w≤v w≤v^∫ I≤* I√AË wvK …L<o˛>√
13. µ√}o]ﬁ }|« wv√ G√pt<Awv l√≤p
14. —≤<oY√<∆wvo√ oE√ ∆√|¢w`v<owv Î≤oA√
15. …}◊…}√ wvK µ]o} ∆≤ ©^I] AËo√
16. ∆√§^Zﬁ÷, …L≤I oE√ I√AË]ﬁ µ√Ë√<µÏﬁ<Øv
17. ©]Ë^oE√ oE√ «Mﬁ√MIwvo√
Û∆ <Ëp√ w≤v ¢E√<…o Y¢o√¥} wvK @I√_|wv} <oË√}] A≤ AË«]o wvK …}x w≤v
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<∑—  …√VÎ wv∆√≤™æ>ﬁ√V ¢Ë]wv√} wvK Y§-
1. µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o oE√ µ√}oµÍ<I ∆≤ _Y}] ∆|¢w`v<o
2. G√I ©Ao√ oE√ ∑√≤wv©]ËA ∆≤ GæÍ>æ> ∑«√Ë
3. ∆√I√<ﬁwv l√≤p G√§} ©]ËA w≤v w≤v^∫ ∆≤ "”}' wvK …L<o˛>√
4. Ë§Æ√<Awv Z`<˝>wv√≤J G√§} G√pt<Awvo√ wvK <Ëw`v<oﬁ√≤* w≤v <ËÔÙ ©√«·vwvo√
5. ∆√I√<©wv, G√<E÷wv G√§} }√©A§<owv <Ë∆|«<oﬁ√≤*, G^ﬁ√ﬁ oE√ _√≤BJ
w≤v <Ë·vÙ G√wLv√≤_ G√§} <Ë∫√≤Y wvK …LË`<ﬂ $
∆I«Lo: AË«]o wvK ∆Ë÷I√^ﬁ <Ë<_˝>o√—V ©√≤ ∆√I√^ﬁ ·v… ∆≤ ¢Ë]wv√ﬁ÷ Y¯Û÷ Y§
Û∆ …Lwv√} Y§-
1. G√© <Y^Z] wv<Ëo√ Z√≤ µ√«√≤* I≤* <Ëµ√<©o Y§, {>√^Z∆ wv<Ëo√ oE√
G{>√^Z∆ wv<Ëo√, AË«]o {>√^Z∆ wv<Ëo√ wv√ …L<o<A<pMË wv}o√ Y§ $
2. AË«]o ∆Y© G<µÏﬁ<Øv Y§, G∑|wv√} @∆w≤v <∑— G√ËFﬁwv AY], ﬁY
<l◊l pI]÷ }ÎA√ Y§$
3. ﬁY ∆Ç≤ GE√≤¬ I≤* …L«<o_]∑ ©AË√Z] wv√Ïﬁ Y§, <©∆wv√ G√p√} Y§-
I√AËo√Ë√Z $
4. wvI÷<A˛> π`|«√} wv√ <Î⁄J AË«]o wvK <Ë_≤Bo√ Y§ $
5. µ√}o]ﬁ G¢Io√ ∆≤ ©ts>√Ë, <©∆I≤ ©√o]ﬁ …}◊…}√ G√§} ∆|¢w`v<o
∆Ç√ l√≤p Y§, Û∆I≤* ∑√≤wvµ√B√, ∑√≤wv∆|¢w`v<o wv√ <Î⁄ ∆t}<¥o Y§ $
6. <A}√∑√ wvK }ÎA√G√≤* I≤* G√I G√ZI] wvK …]s>√ wv√ ©√≤ II÷¢…_]÷ <Î⁄J
<I∑o√ Y§, AË«]o @∆wv√ ∆Y© <Ëwv√∆ Y§, Û∆ …Lwv√} @∆wvK —wv
∆t<AFÎo <ËFË√∆A]ﬁ …}◊…}√ Y§ $
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7. AË«]o ∆Iwv√∑]A wv<Ëo√ wvK …LItxp√}√ Y§, G√§} @∆I≤* µ√}o]ﬁ
¤>|«wvK G√pt<Awvo√ wvK YI≤* G™µÏﬁ<Øv <I∑] Y§, …√FÎ√Mﬁ ¤>|« wvK
G√pt<Awvo√ @∆I≤* wvY]* AY]*  Y§ $ @∆I≤* ∑√≤wv«]o√≤*, ∑√≤wvwvE√G√≤*,
∑√≤wv…LE√G√≤, ∑√≤wv©]ËA wvK ©]Ë^o G√§} «Mﬁ√MIwv {><Ëﬁ√V …L<o<l◊lo
Y¯Û÷ Y§ $ (G¥o-23, l|∆o- 2006)
AË«]o wv√≤ G<pwv ¢…˝> wv}o≤ Y¯— @I√_|wv} <oË√}] G…A≤ AË«]J I≤* Y] wvYo≤
Y§*-
"∆} æ>wv}o√≤ ®ﬁ√≤* ∆tA≤ …A ∆≤
©√≤ wtv{> ∑≤A√ Y√≤, ∑√≤ ©]ËA ∆≤,
lY¯o Y¯Û÷ A¥⁄√≤* wvK l√o≤*,
wtv{> o√≤ ”} G√V«A wvK l√o wv}√≤,
Â√}√ …} Gp]^Y√ ∆ı√æ>√ Y§,
xt∑wv} l√≤∑√≤, IA wv] l√o wv}√≤ $'107
(G√A≤Ë√∑≤ <ZA wvK l√o wvY√≤)
AË«]o w≤v ∆◊…ÍJ÷ Ë`o wv√≤ ¢…˝> wv}o≤ Y¯— <Ë~Jt <Ë}√æ> wvYo≤ Y§*-
"<I∑wv} w≤v «√—V,
G√G√≤ AË«]o «tA«tA√—V $
”} G√V«A wvK IA wvK l√o≤*,
©|«∑ wvK, @…ËA wvK l√o≤,
«∑] G√§} ItYÑ≤ wvK l√o≤,
}◊I√ wvK wvÑ≤ wvK l√o≤,
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wv√∑wÍvæ> Y∆]* ®ﬁ√≤* <…ﬁ≤ ?
µﬁ√ot} µ<Ë~ﬁ ®ﬁ√≤* <©ﬁ≤| ?
∑√Y≤ wvK Z]Ë√∑≤| ¤>√—V
lÇ√≤* wv√≤ @{>∑A√ <∆x√—V $
}√ËA w≤v Z≤ wv√}√Ë√∆
∆]o√ w≤v }√≤w≤v ËAË√∆,
l√∑] wvK µ] ÏﬁE√ wvY≤* $
∑¥IA wvK µ] wvE√ wvY≤*,
∆IQ√—V Ë√OI]™wv ´v<B wv√≤
}√I√ﬁJ <fv} ∆≤ <∑xË√—V $
∆Íx }Y≤ «√A w≤v o∑√l µ}≤,
<ZÑ] w≤v wtvG√≤* wv√ @Z√Ë wv}≤* $
wvÎ√≤* w≤v wv√}√«`Y o√≤s>≤,
©Ñ√Z] «Z÷A≤* I}√≤s>≤,
}√IËo] wv√≤ ZË√ <Z∑√—V
Ë¢oto: «]o G√§} AË«]o —wv «√≤⁄ w≤v Z√≤ ∆|¢wv√} Y§, YI AË«]o wv√≤ «]o wvK
∆|Æ√ ∆≤ G∑« AY] wv} ∆wvo≤ G√§} Y} «]o wvK AËo√ wv√≤ µ] G¢Ë]wv√} AY] wv}
∆wvo≤ $ Û∆ ∆|Zµ÷ I≤ AÛ÷I wv√ wvEA wvY]* G<pwv ¢…˝> ∑«o√ Y§ ËY wvYo≤ Y§*-
"{>√ﬁ√Ë√Z] «]o√≤* I≤* ÏﬁØv Ë§ﬁ<Øvwv√≤ I≤* oE√ AË«]o√≤* wvK Ë§ﬁ<ØvØv√ I≤* ËY]
G|o} Y§ $ ©√≤ Z√≤ …]™¤>ﬁ√≤* wvK Ë§ﬁ<ØvØv√ I≤* Y√≤ ∆wvo√ Y§, ∆|Zµ√≤÷ w≤v lZ∑A≤ w≤v …™}J√I
¢Ë·v… ©√≤ Aﬁ≤ ∆◊l^p …A…≤ @Awv√ …™}J√I AË«]o Y§, <©^Z«] I≤* ©√≤ µ] ∑ﬁ Y§,
ËY ∆l AË«]o I≤* Y§ $'108
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Û∆] ∆|Zµ÷ I≤* AÛ÷I A≤ Aﬁ] wv<Ëo√ G√§} AË«]o w≤v l√}≤ I≤* G…A] ¢…˝> }√ﬁ
G|™wvo wv}o≤ Y¯— wvY√ Y§ ™wv "ﬁY wvYA√ ™wv AË«]o AÛ÷ wv<Ëo√ wvK GAtwv`<o Y§,
<AY√ﬁo ItZ√™}÷∆] <fvwv}√ Y§ ©§∆≤ ﬁY ™wv {>√ﬁ√Ë√Z ¢EÍ∑ w≤v …L<o ∆Í[I wv√, Go:
{>√ﬁ√Ë√Z l}√l} …Lﬁ√≤«Ë√Z w≤v $ Gl ∑]<©— AÛ÷ wv<Ëo√ {>√ﬁ√Ë√Z] wv<Ëo√ wvK
{>|ZY]A GAtw`v<o Y§, AË«]o AÛ÷ wv<Ëo√ wvK {>|ZlÙ GAtw`v<o Y§, µ∑√ lo√Û— ﬁY
¢E<o ®ﬁ√ ∆YI<o ﬁ√ G∆YI<o wvK I√≤Yo√© Y§ ?'109
Ë¢oto: AË«]o w≤v G√«IA w≤v ∆|w≤vo YI≤* {>√ﬁ√Ë√Z] ﬁt« I≤* Y] <I∑A≤ G√}|µ
Y√≤ «ﬁ≤ E≤ $ ﬁÍV o√≤ «]o …}◊…}√ Ë§<Zwv ´vB√G√≤* ∆≤ <ËP√…<o w≤v «]o√≤* owv G√§}
µ<Øvwv√∑ ∆≤ }]<owv√∑ w≤v wv<Ëﬁ√≤* I≤* µ] ¤Í>¤>] —Ë| …L<o<˛>o wvK ©√ ∆wvo] Y§ $ ™wv^ot
«]o —Ë| AË«]o wv√ ¢…˝> <Z_√^o} I√…A≤ …} Û∆wv√ Û<oY√∆ G<pwv …L√Î]A AY]*
<Awv∑o√ $ G√MI√<µ|Ïﬁ|©A√ G√§} Ë§ﬁ<Øvwvo√ …Lp√A {>√ﬁ√Ë√Z] ﬁt« w≤v wv<Ëﬁ√≤* IY√Z≤Ë],
…L∆√Z, <A}√∑√, …|o A≤ ∆t^ Z} «]o√≤* wvK }ÎA√ wvK Y§ $' otIt∑ wv√≤∑√Y∑ wv∑Y I≤* —wv
@Mw`v˝> «]o Y§ $ {>√ﬁ√Ë√Z w≤v GË}√≤Ywv√∑ I≤* @∆wvK Ë§ﬁ<Øvwvo√ G√§} µ√Ëtwvo√ wv√≤
lÇA, G|Î∑, A}≤^∫ _I√÷ ©§∆≤ wv<Ëﬁ√≤* A≤ wtv{> ∆]I√ owv ∑√§™wvwv lA√A≤ wv√ …Lﬁ√∆
™wvﬁ√ ™wv^ot A o√≤ «]o√≤* wvK µ√B√ G√§} ™_O… Y] {>√ﬁ√Ë√Z] ∆√§*Zﬁ÷l√≤p ∆≤ ItØv Y√≤
∆wv√ G√§} A Y] Z√_÷<Awvo√ w≤v G√«LY I≤* Y] wtv{> wvµ] G√Û÷ $ Y√V, «]o√≤* wv√≤ ∆√I√^ﬁ
©A owv …YV¯Î√A≤ G√§} @AwvK µ√ËµÍ<I owv @o}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ GËFﬁ Y¯G√ $ Ÿ>]wv Û∆]
∆Iﬁ I√xA∑√∑ ÎotË≤÷Z] G√§} AË]A©] «]o√≤* wv√≤ —wv AÛ÷ <Z_√ Z≤A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}
}Y≤ E≤ $ I√xA∑√∑ ÎotË≤÷Z] w≤v wvÛ÷ «]o√≤* I≤* ∑√≤wv∆|Ë≤ZA√, ∑√≤wv∆|Zµ÷ G√§} ∑√≤wvptA
wvK o√©«] E] $ wvEA wvK ∆Y©o√, ItY√Ë}≤Z√}] G√§} }√˝C>]ﬁo√ wv√ G√YÈË√A <Y|Z]
«]o√≤* I≤* —wvZI Aﬁ√ E√ $ 1940 I≤* <∑x√ AË]A©] wv√ «]o YI <Aw≤voA, fvÿvs>…A,
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I¢o] G√§} µ√B√ﬁ] <Ax√} wv√ ∆t^Z} @Z√Y}J Y§ $
Û∆] wLvI I≤* YI GA≤wv «]owv√}√≤* wv√ @Ñ≤x wv} ∆wvo≤ Y§* <©^Y√≤*A≤ «]o√≤* I≤*
Aﬁ√…A ∑√A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ $ GÆ≤ﬁ I≤* …Lﬁ√≤« wv√ Aﬁ√…A E√ o√≤ µË√A]…L∆√Z <Iπ
I≤* ∑√≤wvoMË√≤* wv√ ∆|«LY $ ∆I_≤} lY√Z¯} <∆|Y <l◊l√≤* G√§} µ√B√ w≤v ¢o} …} A— …A
wvK o∑√_ I≤* E≤ o√≤ A}≤_ IY≤o√ Ë§<Zwv ´vÎ√G√≤* w≤v ∆√§Zﬁ÷l√≤p wv√≤ <Y^Z] «]o√≤* I≤* <fv}
∑≤ G√A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv} }Y≤ E≤ $ pI÷Ë]} µ√}o] A≤ ∑√≤wv∆|Zµ√≤¬ wv√ ∆|wv∑A ™wvﬁ√ G√§}
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—≤∆√ ∆Iﬁ Y§, ©l™wv Z≤_ wv√ }√©A]<owv <¥<o© <A}√_√, G∆Yﬁ√≤« G√^Z√≤∑A√≤*,
Z≤_Ïﬁ√…] Ys>o√∑√≤* G√§} ∆}wv√} w≤v ZIAÎwLv w≤v Z√Ë√A∑ ∆≤ ¥t°p E√ $ ∆√I√<©wv
Ô™¤>ﬁ√≤* —Ë| …t}√oA Iﬁ√÷Z√G√≤* wvK I©lÍo …wvs> w≤v wv√}J Aﬁ] …√FÎ√Mﬁ Î≤oA√ ∆≤
GAt…L√<Jo Y¯G√ $ wv<Ë-IA µ]o} Y] µ]o} ”tæ>A G√§} …]s>√ wv√ o]ËL GY∆√∆ wv}
}Y√ E√ $ p√<I÷wv-∆√|¢w`v<owv Z`<˝> ∆≤ @∆≤ }√Iw`v~J …}IY|∆, ¢Ë√I] }√Io]E÷ G√§}
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w≤v <∑— Ïﬁ√…wv …§I√A≤ …} G√|Z√≤∑A wv}o] Y§ $ G<µ…L√ﬁ ﬁY] Y§ ™wv ∆√◊ﬁË√Z w≤v Û∆
Aﬁ≤ Z_÷A w≤v «`Y-…LË≤_ w≤v ∆√E Y] Z≤_ w≤v ∆√I√<©wv-}√©A§<owv ©]ËA …} Aﬁ≤
YË√-…√A] wv√ G∆} o≤©] ∆≤ Y√≤A≤ ∑«√ G√§} Î∑wv} ∆AÈ 1936 Û÷. I≤* …L«<oË√Z w≤v
·v… I≤* <©∆wvK ∆√<YMﬁwv …™}J<o Y¯ﬁ] $
Û∆ lZ∑] Y¯ﬁ] <fv©√ A≤ {>√ﬁ√Ë√Z] wv<Ëo√ w≤v lt∑^Z «¤> wv√≤ ©]J÷ wv} <Zﬁ√
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oE√ @∆wvK I©lÍo Z]Ë√}√≤* I≤* Z}√}≤* …§Z√ wv} Z] $ …™}J√I ﬁY Y¯G√ wvK @∆ …} lA≤*
Ë√ﬁË] }√≤I√A w≤v IA√≤}I w|v«Í}≤ G√§} G√Z_÷ <_x} Z≤xo≤-Z≤xo≤ ¤>YA≤ ∑«≤ G√§} ËY
∆Iﬁ wvK G…≤¥√ w≤v GAtwÍv∑ …E …} G√«≤ l¤>A≤ w≤v <∑— }√¢o√ x√≤©A≤ ∑«] $ ËY
ﬁY√V G√wv} ¢…˝> ·v… ∆≤ o]A …LItx p√}√G√≤* I≤* <Ëµ√<©o Y√≤ ©√o] Y§ $ …Y∑] Y§-
I√AËo√Ë√Z] p√}√ <©∆∆≤ GAt…L√<Jo }ÎA√G√≤* w≤v wtv{> AItA≤ <A}√∑√ w≤v G√}|<µwv
∆|«LY "…™}I∑' (1929) I≤* Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o≤ Y§* $ Û∆ ∆|«LY I≤* @AwvK …L<∆Ù
∆√I√<©wv wv<Ëo√—V "<µ¥twv', "<ËpË√', "o√≤s>o] …ME}' G√Z] Y§, <©AI≤* @AwvK
wvÔJ√ G√§} ∆Y√AtµÍ<o wvK µ√ËA√—V G<µÏﬁØv Y¯ﬁ] Y§ $ ZÍ∆}] Y§, Ïﬁ<ØvË√Z] wv√Ïﬁp√}√ $
Û∆w≤v wv<Ëﬁ√≤* wv√ µ√Ël√≤p µ] {>√ﬁ√Ë√Z] wv<Ëﬁ√≤* wvK o}Y }√≤I√<^æ>wv Y] E√, …}
<ËBﬁ w≤v …L<o "—…L√≤Î' G√§} µ√B√ w≤v ¢o} …} ﬁ≤ <AFÎﬁ Y] @A∆≤ G∑« …s>o≤ Y§* $
ÛAwvK G<µÏﬁ<Øv I≤* <l◊l, …L<owv G√§} G∑|wv√}√≤* w≤v …L<o <Ë_≤B G√∆<Øv A Y√≤ wv}
—wvZI ´v©to√ Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o] Y§ $ µ√B√ wv√ GMﬁ|o Y] ∆Y©-∆}∑ ·v… Û^Y√≤*A≤
G…A√ﬁ√ <©∆≤ YI ©Aµ√B√ µ] wvY ∆wvo≤ Y§* $ ÛAwvK «]o-wv<Ëo√—V A }Y¢ﬁ√AtµÍ<o
Y§, A ™wv∆] …Lwv√} wv√ oMË-<Î|oA, ËY√V o√≤ ∆]p]-∆}∑ ©Al√≤∑] µ√B√ I≤* ∆√|∆√™}wv
p}√o∑ …} G…A≤ ∆tx-Z¯:x G√§} Z¯l÷∑o√G√≤* wvK G<µÏﬁ<Øv Y§ $ ﬁY√V wv<Ë @∆
GZ`Fﬁ, Ë√ﬁË] ∑√≤wv wv√≤ Mﬁ√« wv} ∆]p≤ p}o] ∆≤ ©ts> wv} G…A] GAtµÍ<oﬁ√≤* wv√≤
G<µp√MIwv ¢Ë} Z≤A≤ ∑«√ $ Û∆ o}Y ﬁY wv<Ëo√ ™wv∆] <Ë<_˝> Ë«÷ owv ∆]<Io A
Y√≤wv} ©Ao√ w≤v l]Î …Y¯VÎ «ﬁ] $ ﬁY]* G√wv} ﬁY p√}√ {>√ﬁ√Ë√Z] wv<Ëo√ ∆≤ …`Ewv
Y√≤o] Y§ $ µ«Ëo] Î}J ËI√÷, lÇA, A}≤^∫ _I√÷ G√<Z Û∆] p√}√ w≤v wv<Ë Y§, ∆AÈ
1930-35 w≤v wv√∑ w≤v <©∆ ∆√I√<©wv —Ë| }√©A]<owv …™}Ë≤_ I≤* ﬁY «]op√}√ …A…
wv} …√≤<Bo Y√≤ }Y] E] @∆] I≤* —wv o]∆}] …L«<oË√Z] wv√Ïﬁp√}√ A≤ µ] G|wtv™}o Y√≤wv}
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G√«≤ wÍvÎ ™wvﬁ√ $ …} ©§∆√ ™wv YI ©√Ao≤ Y§*, ÛA Z√≤A√≤* wv√Ïﬁ-·v…√≤* wvK G…A]
G∑«-G∑« …<YÎ√A Y§ $ …L«<oË√Z] wv<Ëo√ I≤* ©√≤ <Ë∫√≤Y, GA√¢E√ G√§} G∆|o√≤B
wv√ ¢Ë} E√ @∆≤ o√≤ Û∆ wv√Ïﬁp√}√ A≤ G…A√ <∑ﬁ√, …} @∆ I≤* Ë√≤ ¢Ë√µ√<Ëwvo√ wv√
¢Ë} E√, @∆∆≤ Û∆A≤ G…A≤ wv√≤ Zd} }xA≤ wvK wv√≤<_∆ wvK GEË√ @∆wvK G√≤} ˙ﬁ√A
AY]* <Zﬁ√ $ Zd∆}] —wv l√o G√§} E] ™wv @∆wvK G√≤} ˙ﬁ√A Z≤A≤ wv√ GE÷ Y√≤o√ G…A]
…L≤I G√§} ÏﬁE√ wvK IÍ∑ ©I]A ∆≤ Zd} Yæ>A√ G√§} Zd∆}] wvK G…≤¥√ w≤v GAt·v… G…A≤
wv√≤ ¤>√∑A√ ﬁ√ ÏﬁØv wv}A√ $ ©§∆√ ™wv wvY√ «ﬁ√ Y§, ÛAwv√ wv√≤Û÷ ™Ë<_˝> oMË<Î|oA
o√≤ E√ AY]*, Û^Y≤* «√A√ E√ G√§} {>√ﬁ√Ë√Z] ¢Ë}√≤* wvK oI√I ∆]I√G√≤≤* w≤v …√} ©√ wv}
«√A√ E√ $ <©∆∆≤ G√§} ¢…˝> _°Z√≤* I≤* wvYA√ Î√Y≤| o√≤ wvY ∆wvo≤ Y§ ™wv Û^Y√≤*A≤ o√≤
G…A] G^o}-G√MI√ wvK G√Ë√© w≤v ∆|w≤vo …} «√ﬁ√ Y§ $ ÛAwv√ ∆Y© <ËS√∆ E√ ™wv
«√A√ ﬁ√ «tA«tA√A√ IAt~ﬁ wv√ —wv …Lw`v<o-…LZﬂ «tJ Y§ $ ËY wvY]* µ] }Y wv}, ™wv∆]
µ] o}Y ∆≤ «√ ∆wvo√ Y§, @∆w≤v <∑— {>√ﬁ√Ë√Z] Y√≤A≤ wvK  G√ËFﬁwvo√ AY]* $ lÇA
©] w≤v Û∆ wvEA I≤* ItØv«√A wv√ ∆IE÷A Y§ $ —≤∆] ¢E<o I≤* ÛA wv<Ëﬁ√≤* A≤ A w≤vË∑
…L«<oË√Z] p√}√ ∆≤ G…A≤ wv√≤ lÎ√ﬁ√, l<Owv ÛAw≤v <∑— G…A] ∆Iwv√∑]A —wv G^ﬁ
}√˝C>]ﬁ ∆√|¢w`v<owv wv√Ïﬁp√}√ I≤* µ] wv√≤Û÷ G√wvB÷J AY]* E√ $
…} Û∆wv√ GE÷ ﬁY µ] AY]* Y§ ™wv Û^Y√≤*A≤ …L≤I, ∆√§^ Zﬁ÷, YB÷, <ËB√Z G√<Z w≤v
G∑√Ë√ Zd∆}] G√≤} Z≤x√ Y] AY] $ ﬁY —wv Z]«} l√o Y§ ™wv ÛAw≤v }ÎA√ ∆|∆√} w≤v
Nﬁ√Z√o} <Î⁄ }√≤I√^∆Ë√Z] Y§* oE√ <©∆w≤v wv√}J @∆wv√ Z√ﬁ}√ ﬁt«√AtµÍ<o w≤v <Ë¢o`o
∆|Zµ÷ I≤* G<pwv√<pwv {>√≤æ>√ Y√≤ «ﬁ√ Y§ G√§} Û∆≤ …tA}√Ëo÷A, G∑√§™wvwvo√ G√§} l√∆]…A
wv√ <_wv√} Y√≤ ©√A√ …s>√ Y§ $ …} Û∆ p√}√ w≤v wv<Ëﬁ√≤* A≤... "—≤∆] w`v<oﬁ√V µ] Z] Y§*
<©∆I≤* …LItx ·v… ∆≤ ∆√I√<©wv ¢Ë} Itx} Y¯G√ Y§- …L«<oË√Z] wv<Ëo√ wv√ ∆√ <Ë∫√≤Y
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˙Ë<Ao Y¯G√ Y§, ©§∆≤ lÇA w≤v "l|«√∑ wv√ wv√∑', A}≤^ ∫ _I√÷ w≤v "G<≥_¢ﬁ', G|Î∑
wvK "™wv}Jl≤∑√', _|µtA√E <∆|Y w≤v "IAË^o}' G√<Z I≤* ÛA wv<Ëﬁ√≤* I≤* ∑<¥o Y√≤A≤Ë√∑√
<Ë∫√≤Y wv√ ¢Ë} Ïﬁ<Øv«o G¢Ë]w`v<o oE√ ∆√I√<©wv G∆|o√≤B Z√≤A√≤* ·v…√≤* I≤* Y§* $'120
ﬁY …} ¢Ë} ÛAwv√ AY] E√ G√§} A Y] ÛA wv<Ëo√G√≤* wv√≤ ÛA wv<Ëﬁ√≤* wv√≤ …L<o<A<p
wv<Ëo√—V wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ ﬁ≤ wv<Ë Û∆ ¥≤⁄ I≤* G<pwv ∆Iﬁ owv ™æ>wv AY]* …√—
G√§} _]”L Y] G…A≤ <Î}-…™}<Îo ¥≤⁄√≤* wvK G√≤} ∑√§æ> «ﬁ≤ $ Y√V, ÛoA√ GËFﬁ wvY√
©√ ∆wvo√ Y§, ™wv... "Ë§ﬁ<Øvwvo√ G√§} µ√ËA√ ∆≤ G√≤o…L√≤o Y√≤o≤ Y¯ﬁ≤ µ] ÛA wv<Ëﬁ√≤* I≤*
∆√I√<©wv Î≤oA√ wvK ∑√§ µ] G√<Z ∆≤ G|o owv ©∑o] }Y] Y§ $'121 π] Y™}Ë|_ }√ﬁ
lÇA Û∆ p√}√ w≤v —≤∆≤ …]o wv<Ë Y§* <©Aw≤v l√}≤ I≤* wvY ∆wvo≤ Y§* ™wv @^Y√≤*A≤ «]o-
p√}√ wv√≤ Aﬁ√ ·v… Z≤A≤ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√ $ µ√B√ wvK ∆√Z«] @AI≤* Y§ Y], …} G…A≤
«]o√≤* I≤* ∑√≤wv-ptA√≤* wv√ …Lﬁ√≤« wv}w≤v @^Y√≤*A≤ G…A] p√}√ w≤v ∆Iwv√∑]A wv<Ëﬁ√≤* ∆≤
G…A≤ wv√≤ …`Ewv µ] wv} <∑ﬁ√ $ ©l YI lbÎA I≤* ÛAw≤v …Lﬁ√≤« Z≤xo≤ Y§* o√≤ YI≤* ∆Y©
Y] µ√}o≤^Z¯ ∆≤ ∑≤wv} <A}√∑√ owv w≤v «]o√≤*  I≤* …LﬁtØv ∑√≤wvptA√≤* wv√ ¢I}J Y√≤ G√o√
Y§; ÛA …Lﬁ√≤«√≤* I≤* ∆™wLvﬁ }YA≤ Ë√∑] Ë§Î√™}wv …`˛>µÍ<I I≤* ∆I√Ao√ Y√≤A] Î√<Y— $
<A~wvB÷o: wvY ∆wvo≤ Y§* ™wv Ïﬁ<ØvË√Z] «]o-wv√Ïﬁp√}√ w≤v «]o <Ëp√ I≤* ©√≤ AË]Ao√
G√ﬁ], ËY Ë¢ot G√§} <_O… w≤v G√p√} …} @oA] AY]* Y§, <©Ao] wvK µ√<Bo ¢o}
…} Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o] Y§ $ {>|Z√≤, otwv√≤÷ —Ë| Ô™¤>ﬁ√≤* w≤v …L<o <Ë∫√≤Y oE√ ∆√I√<©wv
ﬁE√E÷ w≤v …L<o G√«LY] wvK I√⁄√ µ] ﬁY√V <Ë_≤B ·v… ∆≤ lÇA I≤* Y]…√ﬁ] ©√o] Y§ $
Û∆] ∆Iﬁ I≤* <ZAwv}, I√xA∑√∑ ÎotË≤÷Z] G√§} l√∑w`v~J _I√÷ "AË]A' w≤v I√˙ﬁI
∆≤ ∆√|¢w`v<owv-}√˝C>]ﬁ wv√Ïﬁp√}√ µ] …LË√<Yo Y√≤ }Y] E] $ ÛA wv<Ëﬁ√≤* A≤ Z≤_ µ<Øv
wvK GA≤wv }ÎA√G√≤* w≤v ∆√E wLv√|<o wv≤ «]o µ] «√— Y§*, <©AI≤* Z]A-Y]A ∆I√© wvK
Z¯Z÷_√ w≤v …L<o ÛAwvK _t°p G√wLv√≤_Iﬁ] Ë√J] ∆Ë÷⁄ ∆tA√ﬁ] …s>o] Y§ $
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❑ …L«<oË√Z G√§} «]oL §L §L §L §
"<©∆ …L«<oË√Z] Z_÷A G√§} wv√Ïﬁ√^Z√≤∑A ∆≤ Ïﬁ<ØvË√Z] «]o-wv√Ïﬁp√}√
G√|<_wv ·v… ∆≤ Y√E <I∑√ ∆wvK @∆wv√ G√<Ëµ√÷Ë YI√}≤ ﬁY√V o]∆}≤ Z_wv w≤v
@ﬂ}√Ù÷ I≤* Y] Y√≤A≤ wv≤ ∆|w≤vo <I∑ «ﬁ≤ E≤ <©∆wv√ ∆|w≤vo …ÍË÷ I≤* ™wvﬁ√ ©√ Îtwv√ Y§ $
Û∆ G√^Z√≤∑A w≤v IÍ∑ I≤* ∆√<YMﬁ w≤v ∆|l√≤pA w≤v ¢Ë} wv√≤ lZ∑A≤ wv√ ∆|wvO… G√§}
@∆≤ ©A-∆√p√}J wvK G√≤} I√≤s>A≤ wv√ …LﬁMA E√ $' ËY] Z`<˝> G…A≤ ∆≤ Ÿ>]wv …Y∑≤ ∆≤
∆√<YMﬁ ∆≤ G∑« wv}o] Y§ $ <A}√∑√ A≤ G…A] …}Ëo]÷ }ÎA√G√≤* I≤* wvŸ>√≤} ﬁE√E÷ G√§}
©]ËA-∆|”B÷ wv√≤ G<µÏﬁ<Øv Z≤wv} <©∆ …L«<o_]∑o√ wv√ …™}Îﬁ <Zﬁ√ E√ oE√ ©]∆
p√}√ I≤* …™}¢E<oﬁ√≤* w≤v wv√}J GË}√≤p G√ «ﬁ√ E√, ËY] Gl …L«<oË√Z w≤v I√˙ﬁI
∆≤ …Í}] o}Y «<o_]∑ Y√≤wv} G√«≤ l¤>A≤ w≤v <∑— wv™æ>lÙ Y√≤o] A©} G√A≤ ∑«] E] $
Ë√¢oË I≤* Û∆ ﬁt« I≤* l¤>o] Y¯ﬁ] ©™æ>∑o√ wvK …™}¢E<oﬁ√≤* w≤v wv√}J, …L«<o G√§}
GË}√≤p wvK wvFIwv_ Û∆ YZ …Y¯VÎ «ﬁ] E] wv<Ëo√ o√≤ —wv l√} <fv} µ<Øvﬁt« ﬁ√
µ√}o≤^Z¯ ﬁt« wvK µ√V<o G√^Z√≤∑A wvK _<Øv w≤v GAt…L√<Jo wv}A√ G√ËFﬁwv Y√≤ «ﬁ√ $
ﬁY] …L«<o_]∑ G√^Z√≤∑A wvK …`˛>µÍ<I E] $ ﬁY]* G√wv} …|o©] w≤v Z`<˝>wv√≤J I≤* µ]
fvw÷v G√ «ﬁ√ E√ G√§} "<ZAwv}' ©] w≤v GAt∆√} "@Aw≤v ∆Iwv√∑]A G^ﬁ wv<Ëﬁ√≤* A≤
"∆t^Z} Y√≤A≤ ∆≤ …Y∑≤ ¢…˝>' wvK …LË`<ﬂ I≤* G√FÎﬁ÷©Awv ∆I√Ao√ E] $ @Awv√ ﬁY
wvEA …L≤IÎ|Z wvK Û∆ ”√≤BJ√ ∆≤ ©ts>o√ Y§ ™wv "YI≤* ∆t^Z}o√ wvK wv∆√§æ>] lZ∑ Z≤A]
Y§ $ "∆AÈ 1930 w≤v G√∆…√∆ <ZAwv} ©] ﬁY GAtµË wv}o≤ Y§* ™wv ©AIo wv√ …Lµ√Ë
ﬁ<Mw|v<Îo ∆tÎ√Ô ·v… ∆≤ wv<Ëﬁ√≤* …} …s> }Y√ Y§ $ ﬁY …L«<oË√Z wvK …YÎ√A Y] Y§
<©∆wvK G√≤} Ë≤ ∆|w≤vo wv} }Y≤ Y§ $ Ë¢oto: …L«<oË√Z wv√Ïﬁ w≤v @ZÈµË G√§} <Ëwv√∆
I≤* }√ C˝>]ﬁ G√§} G^o}}√ C˝>]ﬁ …™}¢E<oﬁ√V o√≤ ∆Y√ﬁwv <∆Ù Y¯ﬁ] Y] E], {>√ﬁ√Ë√Z wvK
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©]ËA-_Í^ﬁ Y√≤o] Y¯ﬁ] Ïﬁ<ØvË√Z] wv√Ïﬁp√}√ wvK …L<o™wLvﬁ√ µ] @∆I≤* <A<Yo E] $
∆AÈ 1935-36 w≤v G√∆…√∆ <Y^Z] I≤* …L«<oË√Z wv√ G√}◊µ I√A√ ©√o√ Y§ $
∆AÈ 1936 I≤* ∆l∆≤ …Y∑√ G<pË≤_A "…L«<o_]∑ ∑≤xA ∆|”' wv√ …L≤IÎ^Z wvK
G˙ﬁ¥o√ I≤* ∑xA≠v I≤* Y¯G√ <©∆I≤* …L≤IÎ^Z ∆√<YMﬁ —Ë| wv∑√ wv√ ∆◊l^p ∆√I√<©wv
ﬁE√E÷ ∆≤ ©√≤s>o≤ Y¯— @∆w≤v <∑— —wv Aﬁ] <Z_√ wvK G√≤} ∆|w≤vo wv}o≤ Y§* $ Ë≤ ∆√<YMﬁ
w≤v wvO…A√_]∑o√ G√§} GZ`Fﬁ ∑√≤wv wvK Ë¢ot A I√Awv}, G…A≤ G√∆…√∆ w≤v <lx}≤
©]ËA wvK ∆√|∆√≤ wvK G<µÏﬁ™®o wv√ —wv wv√}«√} _√h I√Ao≤ Y§* $ G…A≤ µ√BJ I≤*
@^Y√≤*A≤ wvY√, YI√}≤ <∑— wv<Ëo√ w≤v ﬁ≤ µ√Ë <A}E÷wv Y§ <©A∆≤ YI√}≤ UZﬁ√≤* …} A§}√Fﬁ
{>√ ©√— $ YI≤* @∆ wv∑√ wvK G√ËFﬁwvo√ Y§, <©∆I≤* wvI÷ wv√ ∆^Zµ÷ Y√≤ $ YI√}≤ …E
I≤* GYIÈË√Z GEË√ G…A≤ Ïﬁ<Øv«o Z`<˝>wv√≤J wv√≤ …Lp√Ao√ Z≤A√ ﬁY Ë¢ot Y§ ©√≤ YI≤*
©s>o√, …oA G√§} ∑√…}Ë√Y] wvK G√≤} ∑≤ ©√o] Y§ $ YI√}] wv∆√§æ>] …} w≤vË∑ ËY]
∆√<YMﬁ x}√ @o}≤«√ <©∆I≤* @Ç ∆√<YMﬁ <Î|oA Y√≤, ¢Ë√p]Ao√ wv√ µ√Ë Y√≤, ∆√§^ Zﬁ÷
wv√ ∆√} Y√≤, ∆`©A wvK G√MI√ Y√≤ $ ©]ËA wvK ∆Ç√Û÷ﬁ√≤* wv√ …Lwv√_ Y√≤ ©√≤ YI I≤*
«<o, ∆|”B÷ G√§} l§Î≤A] …§Z√ wv}≤, ∆t∑√— AY]* $ …L≤IÎ^Z wv√ ﬁY wvEA G…A≤ ∆Iﬁ wvK
G√Ë√© Y§ $ ∆√<YMﬁwv√}√≤* w≤v Ë√¢o<Ëwv Z√ﬁ]MË wv√ P√≤owv Y§ G√§} }ÎA√ wvK ∆√E÷wvo√
w≤v <∑— —wv I|⁄ Y§ $ @Awv√ ﬁY <AZ≤÷_ G√«√I] ∆√<YMﬁ ·v…√≤* w≤v <∑— —wv o}Y ∆≤
"I§A]f≤v¢æ>√≤' <∆Ù Y¯G√ Û∆ ”√≤BJ√ A≤ {>√ﬁ√Ë√Z] wv<Ëﬁ√≤* wv√≤ µ] …Lµ√<Ëo ™wvﬁ√ $
"Ô…√µ' (∆|. ∆t<I⁄√A|ZA …|o —Ë| A}≤^ ∫ _I√÷) wv√ …|o Â√}√ <∑<xo ∆|…√ZwvKﬁ Û∆wv√
…LI√J Y§ $ Ë≤ <∑xo≤ Y§* "Û∆ ﬁt« wvK Ë√¢o<Ëwvo√ A≤ ©§∆√ @«L G√wv√} «LYJ wv}
<∑ﬁ√ Y§, @∆∆≤ …L√Î]A <ËFË√∆√≤* I≤* …L<o<˛>o YI√}≤ µ√Ë G√§} wvO…A√ w≤v IÍ∑ <Y∑ «ﬁ≤
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∆YI «ﬁ] Y§ $ Go—Ë Û∆ ﬁt« wvK wvO…A√ ¢ËHA√≤* I≤* AY] …∑ ∆wvo] $ @∆wvK ©s>√≤*
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…|o©] w≤v …L<o…√ZA @Aw≤v …}Ëo]÷ wv√Ïﬁ-∆|«LY "ﬁt«√^o', "ﬁt«Ë√J]' G√§} "«L√◊ﬁ√' I≤*
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Û∆w≤v l√Z o√≤ {>√ﬁ√Ë√Z] —Ë| Ïﬁ<ØvË√Z] wv√Ïﬁ-l√≤p wvK p√}√—V wLvI_: ∆txo]
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@∆≤ @∆wvK —wv <Ëwv<∆o GË¢E√ I√A√ Y§ $ @∆wv√ wv√}J ﬁY Y§ ™wv …L«<oË√Z]
wv<Ëo√ A≤ <©∆ ∆√I√<©wv ﬁE√E÷ ﬁ√ ©A-©]ËA w≤v …L<o G…A√ «Y}√ ∑«√Ë lo√ﬁ√
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ﬁt«pI÷, ∆√…≤¥o√ oE√ <Ë∫√≤Y w≤v ©√≤ oMË E≤ (©√≤ @∆w≤v Ïﬁ<ØvË√Z G√§} …∑√ﬁA w≤v
¢Ë}√≤* w≤v wv√}J …Lb{>ı oE√ ∑√≤wv-·v™¤>ﬁ√|≤ w≤v ∆It<Îo <AI√÷J w≤v Gµ√Ë I≤* GAZ≤x≤
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Y§ $ G∆∑ I≤* ﬁY wvYA√ G<pwv @<Îo Y√≤«√ wvK …L«<o w≤v ©√≤ oMË G√pt<Awv ∆√<YMﬁ
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Gl @∆wv√ <ËBﬁ wvO…A√ ﬁ√ Aﬁ√ }√≤I√^∆ A }Ywv} ∆√I√^ﬁ ©AwvK …]s>√, ÏﬁE√
G√§} @∆w≤v Gµ√Ë Y√≤ «— E≤ $ G…A] ∑√≤wv√≤^Itx] Z`<˝> w≤v wv√}J …L«<oË√Z I≤* «]o
ﬁY√V µ√B√ wvK Z`<˝> ∆≤ o√≤ ∆Y© Y] }Y√ $ ËY ∑√≤wv«]o√≤* wvK G√≤} «ﬁ√, o√™wv ∑ﬁ-
«|p wv√≤ ∑≤wv} G…A≤ wv√≤ ∑√≤wvµ√≤aﬁ lA√ ∆w≤v oE√ A— …Lﬁ√≤«√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ G…A≤ wv√≤
∆|Ë√} ∆w≤v $
©Y√V owv «]o√≤* w≤v {>|Z-<Ëp√A wv√ …LFA Y§, …L«<oË√Z] wv<Ë wv√ ﬁY <ËFË√∆
}Y√ Y§ ™wv {>|Z-∑ﬁ lÙ wv√Ïﬁ Y] @∆≤ ©Ao√ w≤v <Awvæ> ∑≤ ©√ ∆wvo√ Y§ Û∆<∑— ËY√|
ﬁP<… {>√ﬁ√Ë√Z]-ﬁt« w≤v l|p≤-l|p√ﬁ≤ {>|Z-<Ëp√A w≤v …L<o …L<o™wLvﬁ√ o√≤ GËFﬁ Y¯Û÷,
@∆≤ —wv <µı ·v… Z≤A≤ wv√ G√«LY µ] ËY√V ∆Z§Ë lA√ }Y√, …} Û∆ …LﬁMA I≤* wv<Ëﬁ√≤*
A≤ wvµ] G∆|ot<∑o wvZI AY]* @Ÿ>√—; …L«<oË√Z] }ÎA√wv√} wvK ﬁY Z`¤> p√}J√ }Y] Y§
™wv «√A≤ wv√ «tJ IAt~ﬁ wv√≤ ©^I©√o …L√‰ Y¯G√ Y§ Go: <©∆ }ÎA√ wv√≤ ËY «tA«tA√
∆wvo√ Y§, «√ ∆wvo√ Y§, ËY @∆] wv√≤ …¤>≤«√ G√§} G…A≤ ∆|¢wv√}√≤| w≤v l∑ …} @∆wv√
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IYMË <Zﬁ√ E√ @AwvK }ÎA√—V ∆Z√-∆Z√ w≤v <∑— w|vŸ> I≤* l∆ ©√ﬁ≤* $ <©∆ <ZA G√<Z
wv<Ë w≤v ItVY ∆≤ F∑√≤wv <Awv∑√ E√ @∆] <ZA Û∆ l√o wv√ …LI√J <I∑ «ﬁ√ E√ ™wv
©l IAt~ﬁ wv√ UZﬁ ™wv∆] G∆√p√}J G√Ë≤« ∆≤ l√Y} <Awv∑A√ Î√Yo√ Y§, ol @∆wvK
µ√ËA√ «≤ﬁ Y√≤ @Ÿ>o] Y§ $ I≤}≤ ©√AI≤* {>^Z wv√Ïﬁ-wv∑√ wv√ ∆Y√ﬁwv AY]*, l<Owv
@∆wv√ ¢Ë√µ√<Ëwv I√«÷ Y§ $'124 G√«≤ Î∑wv} I˙ﬁwv√∑ wv√ <©oA√ µ] wv√Ïﬁ-
∆√<YMﬁ YI Z≤xo≤ Y§* ËY G√© µ] ©√≤ ∑√≤wvwveŸ>√≤* I≤* l∆√ Y¯G√ Y§, …L«<oË√Z w≤v
∆IE÷wv√≤* ∆≤ ﬁY o‘ﬁ <{>…√ Y¯G√ AY]* E√ $ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv @^Y√≤*A≤ {>√^ZItØv
wv<Ëo√G√≤* wv√≤ G…A√wv} {>|Z√<πo }ÎA√G√≤* wvK Y] <YI√ﬁo wvK $ ﬁY√V «]o√≤| w≤v {>|Z√≤*
I≤* ©√≤ …Lﬁ√≤« µ] Y¯— Y§ @∆wv√ G√p√} ∑√≤wv«]o Y§ $ Û∆ …Lwv√} …L«<oË√Z I≤* …Y¯VÎwv}
«]o ∑√≤wvIﬁ Y√≤A≤* wvK G√≤} o≤©] ∆] l¤>√ $ ﬁY√| «]o√≤* I≤* Ïﬁ|aﬁ wv√ …tA: …LË≤_ Y√≤o√
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I≤* G√wv} —wvZI <Ë¢I`o wv} <Zﬁ√ «ﬁ√ E√ $ ﬁY ËY …tA: @µ}o√ Y§$ …L«<oË√Z G√§}
«]o <ËP√ w≤v ∆◊l^p√≤* wvK G√≤} <AZ≤÷_ wv}o≤ Y¯— ∆tπ] ∆I]¥wv —Ë| ∆©÷wv s>√„.
}√IZ}∆ <Iπ A≤ <∑x√ Y§- "…L«<oË√Z A≤ «]o√≤* wv√≤ AÛ÷ <Z_√ Z], @∆wv√ ∆√I√<©wv
¢o} «]o√≤* I≤* @µ}√, «]o Ïﬁ<ØvË√Z] Ë≤ZA√, <A}√_√ G√§} Y√}©]o w≤v «√ﬁwv A }Ywv}
∆√I√<©wv ©]ËA w≤v «√ﬁwv lA≤ $ ∑«√ ©§∆≤ ”tæ>A ∆≤ µ}≤ Ë√o√Ë}J I≤* o√©√ YË√—V
G√Û÷ Y√≤*, @©√∆ fÍvæ>√ Y√≤ $ ∑√≤wv-©]ËA wvK Y™}ﬁ√∑] G√§} }∆ «]o√≤* I≤* Itx} Y√≤A≤
∑«≤ $ …L≤I G√§} ∆√§^ Zﬁ÷ wvK wv<Ëo√G√≤* I≤* µ] —wv xt∑√…A <Zx√, ©I]A w≤v …L<o Hﬁ√}
@µ}√ $'125 <A~wvB÷ ·v… I≤* wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ ™wv …L«<oË√Z I≤* «]o wv√≤ —wv ∆_Øv
—Ë| ∆¥I <ËP√ I√Awv} @∆≤ <ËBﬁ G√§} <_O… Z√≤A√≤ Y] Z`<˝>ﬁ√≤* ∆≤ ﬁt«√·v… ¤>√∑A≤ w≤v
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<©∆w≤v wv√}J ËY G…A≤ …ÍË÷ …LÎ<∑o —wv <AFÎo ·vÂ Z√ﬁ}≤ ∆≤ ItØv Y√≤wv} Ïﬁ√…wvo√
«LYJ wv}o√ Y§ $ ©]ËA G√§} ∆√<YMﬁ I≤* ©√≤ µ≤Zwv }≤x√—V xs>] wv} Z] «Û÷ E] Ë≤ ﬁY√|
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∆◊…w÷v ∆≤ AË]A ∑ﬁ {>|Z√≤* w≤v …Lﬁ√≤« w≤v …L<o ∆Y© <ËFË√∆ ∆™wLvﬁ }Y√ G√§} G∑|wv√}√≤*
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G√ZI] ∆≤ ∆◊lÙ Y√≤o√ …√ﬁ√ ©√o√ Y§ $ …L«<oË√Z] «]owv√}√≤* I≤* π] w≤vZ√}A√E
G«LË√∑, π] <⁄∑√≤ÎA _√h], s>√„. <_ËI|«∑<∆|Y "∆tIA' w≤v A√I ∆Z§Ë ¢I}J ™wvﬁ≤
©√ﬁ≤*«≤ $
❑ …Lﬁ√≤«Ë√Z G√§} «]oL ≤ §L ≤ §L ≤ §L ≤ §
∆AÈ 1943 I≤* …LEI o√} ∆‰wv w≤v …Lwv√_A w≤v ∆√E <Y|Z] I≤* …Lﬁ√≤«Ë√Z] wv√Ïﬁ
…}◊…}√ wv√ …L√}|µ I√A√ «ﬁ√ Y§ $ ∆A 1950-51 w≤v G√∆…√∆ …Y¯VÎ wv} ﬁY]
…Lﬁ√≤«Ë√Z] wv<Ëo√ AÛ÷ wv<Ëo√ I≤* …™}Jo Y√≤ ©√o] Y§ $ …Y∑√ ∆‰wv w≤v l√Z o]A
∆‰wv G√§} …Lwv√_ I≤* G√ Îtw≤v Y§ ©√≤ AÛ÷ wv<Ëo√ G√§} ∆√Ÿ>√≤ﬂ}] wv<Ëo√ wv√ …L<o<A<pMË
wv}o≤ Y§ $
Û∆ wv√∑xes> I≤* «]o-<Ëp√ wv√≤ AÛ÷ o}Y w≤v wvs>Ë≤-I]Ÿ>≤ GAtµË√≤* ∆≤ «t©}A√
…s>√ Y§ $ …L√}|<µwv o]A-Z_wv√≤* w≤v …L√ﬁ: ∆µ] wv<Ëﬁ√≤* A≤ —wv G√≤} ©Y√V ∆Iﬁ-∆Iﬁ
…} «]o <∑x≤ Y§ $ ËY] G…Ë√Z ·v… ∆≤ Z√≤-—wv }ÎA√wv√}√≤* wv√≤ {>√≤s> Z≤* o√≤ _≤B A≤ Û∆
<Ëp√ wv√ <Ë}√≤p µ] ™wvﬁ√ $ Û∆ o}Y «]o wv√≤ ﬁY√V —wv <Ë}√≤p√µ√∆ wvK ¢E<o wv√
∆√IA√ wv}A√ …s>o√ Y§ $ <fv} µ] ﬁY ﬁ√⁄√ ∆√E-∆√E Î∑o] }Y] $ <Ë}√≤p wv√ ﬁY
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«]o√≤* w≤v AIÍA≤ …√ﬁ≤ ©√o≤ Y§ $ YI Z≤xo≤ Y§* ™wv GÆ≤ﬁ ∆≤ ∑≤wv} ∆Ë≤÷FË}Zﬁ√∑ ∆®∆≤A√
(o]∆}√ ∆‰wv), owv G<pwvo} ∆‰wvKﬁ wv<Ëﬁ√≤* A≤ «]o <∑x≤ Y§* G√§} ∆‰wv√≤* —Ë|
∆‰wv√≤* w≤v l√Y} GA≤wv …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* Ë≤* …Lwv√<_o µ] Y√≤o≤ }Y≤ $ @^Y√≤*A≤ @∆≤
…L«<oË√Z wvK ot∑A√ I≤* o√©√ G√§} æ>æ>wv√ ·v… Z≤wv} µ√Ë, G<µÏﬁ|©A√, {>|Z<Ëp√A,
∆|«]o√MIwvo√ wvK Z`<˝> ∆≤ Ïﬁ√…wvo√ µ] …LZ√A wvK, <fv} µ] ﬁY√V w≤vË∑ <«™}©√wtvI√}
I√Et} G√§} w≤vZ√}A√E<∆|Y Y] —≤∆≤ wv<Ë Y§* <©^Y√≤*A≤ «]o-<Ëp√ wv√≤ «|µ]}o√ ∆≤ <∑ﬁ√
G√§} Û∆wvK ¥Io√G√≤* w≤v …L<o G…A] G√¢E√ ÏﬁØv wvK $ _≤B wv<Ëﬁ√≤* A≤ ﬁ√ o√≤ Û∆w≤v
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…L<o I√§A G…A√ﬁ√ ﬁ√ <fv} Û∆w≤v …L<o @…≤¥√ wvK It∫√ $ ©§∆√ ™wv YI …L√}|µ I≤* wvY
G√ﬁ≤ Y§*, GÆ≤ﬁ ¢Ëﬁ| ©Y√V GMﬁ^o Y] µ√Ë…ËLJ G√§} AÛ÷ _§∑] w≤v «]o <∑xo≤ }Y≤,
ËY] @^Y√≤*A≤ Û∆ «o√At«<owv }ÎA√ ”√≤<Bo wv}wv≤, Û∆w≤v …L<o G…A√ GAIA√…A µ]
ÏﬁØv ™wvﬁ√ $ <Ë}√≤p wv√ ﬁY Qes>√ G√«≤ Î∑wv} Gl @A Y√E√≤* I≤* …Y¯VÎ «ﬁ√ <©^Y≤*
A {>|Z wv√ Æ√A E√ G√§} A ItØv{>|Z G√§} {>^ZItØv wv<Ëo√ w≤v l]Î wvK ∆t[I µ≤Zwv
}≤x√ wv√ GY∆√∆ $ o√≤ «]o wv√≤ GA≤wv o}Y w≤v l≤YdZ≤ G√§} GE÷Y]A G√¥≤…√≤* wv√ <_wv√}
Y√≤ ©√A√ …s>√ $
YI …Lwv√} GÆ≤ﬁ ©Y√V …Lﬁ√≤«Ë√Z] wv<Ëﬁ√≤* I≤* Aﬁ√«]o <∑xA≤ I≤* G«LJ] Y§*, ËY]*
Ë≤ «]o <Ë}√≤p w≤v ∆Í⁄p√} µ] Y§* $ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv …√|ÎË≤ Z_wv w≤v ∆‰wvKﬁ wv<Ë
«]o wv√≤ ∑≤wv} I√§A }Yo≤ Y§* $ Ë≤ @∆wvK }ÎA√ o√≤ wv}o≤ Y§, …} @∆wvK <Ëp√ wv√≤ ∑≤wv}
—≤∆√ wtv{> wvYA√ AY]* Î√Yo≤ <©∆∆≤ «]o <Ëp√ …LFA√|™wvo Y√≤ ﬁ√ @∆w≤v …L<o GÆ≤ﬁ
Â√}√ ÏﬁØv GAIA≤…A wv√ ∆IE÷A Y] Y√≤, Û∆wv√ —wv Gb{>√ …™}J√I ﬁY Y¯G√ ™wv
«]o G√§} wv<Ëo√ —wv Z_wv I≤* ∆Yﬁ√⁄] lA≤ }Y≤ $ …} ﬁY ﬁ√⁄√ ∑◊l≤ ∆Iﬁ owv AY]*
Î∑ ∆wvK $ …Lﬁ√≤«Ë√Z] wvK @…≤¥√ AÛ÷ wv<Ëo√ Ë√∑√≤* A≤ «]o wv√ xt∑wv} <Ë}√≤p ™wvﬁ√
G√§} o]∆}≤ ∆‰wv (1949) I≤* …Lwv√_A owv o√≤ Û∆ <Ë}√≤p I≤* ÛoA] o≤©] G√ «Û÷ ™wv
«]o-<Ëp√ wv√≤ @∆wv√ @ﬂ} Z≤A≤ w≤v <∑— o§ﬁ√} Y√≤A√ …s>√ $ <Ë<Î⁄ l√o ﬁY Y¯Û÷ ™wv
Û∆ <Ë}√≤p] ﬁÆ I≤* ∑√≤« µ] G√Y¯<oﬁ√V Z≤A≤ I≤* …]{>≤ AY]* }Y≤, ©√≤ «]o (wv<Ëo√ w≤v
∆√E) µ] <∑x }Y≤ E≤ $ ¢E<o wvK G√≤} ∆|w≤vo wv}o≤ Y¯— π] }√©≤^∫A√E «√§oI A≤
<∑x√ Y§- "…L«<oË√Z …Lﬁ√≤«Ë√Z —Ë| Aﬁ] wv<Ëo√ w≤v wv<Ëﬁ√≤* w≤v }ÎA√wv√∑ wv√ …L√ﬁ:
…LEI Î}J Y] «]o ∆≤ ©ts>√ }Y√ Y§, ®ﬁ√≤*™wv wLv√|<owv√™}J] …LË`<ﬂ w≤v ﬁ√§ËAwv√∑ I≤* o√≤|
ﬁ≤ ÛAI≤* G√pt<Awv Y√≤ Îtw≤v E≤ ™wv ©]ËA w≤v G^ﬁ <ËFË√∆√≤* wvK o}Y @^Y√≤*A≤ G…A≤
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}ÎA√wv√} w≤v ∑ﬁ√MIwv <ËFË√∆√≤* wvK µ] YMﬁ√ wv} Z] $ @^Y≤* ∑«A≤ ∑«√ E√ ™wv «]o
w≤v ∆√E ©ts>wv} o√≤ Ë≤ <…{>s> ©√ﬁ≤*«≤ $'127
YË√G√≤* w≤v ∆√E lYA√ ©Y√V Nﬁ√Z√ ∆t<Ëp√©Awv Y√≤o√ Y§, ËY]* ﬁY …LË`<ﬂ
G…A≤ wv√≤ <Ë<_˝> lA√ﬁ≤ }xA≤ ∆≤ µ] GYIÈ µÍ<Iwv√ <Aµ√o] Y§ $ —≤∆≤ ∑√≤«√≤ wv√≤ G…A≤
Z√≤Y}≤ Ïﬁ<ØvMË w≤v …L<o wv√≤Û÷ <_wv√ﬁo AY]* Y√≤o] $ YI ﬁY wvY ∆wvo≤ Y§* ™wv …Lﬁ√≤«Ë√Z]
w≤v …L√}|<µwv Z_wv I≤* «]o-<Ëp√ wv√≤ —≤∆≤ }ÎA√wv√}√≤* w≤v wv√}J —wv <Ë}√≤p√µ√∆ wvK
¢E<o ∆≤ «t©}A√ …s>√ $ …Lﬁ√≤«Ë√Z] wv<Ë ÎÍ|™wv …Í}] o}Y …}|…}√ <Ë}√≤p] E≤ Go:
@^Y√≤*A≤ wv<Ëo√ G√§} «]o Z√≤A√≤* Y] ¥≤⁄√≤* I≤* …}|…}√ wv√ µ©A ™wvﬁ√ G√§} ÛAI≤* o√©«]
G√§} æ>æ>wv√…A µ}o≤ }Y≤ $ Ë¢oto: ﬁY …Lﬁ√≤«Ë√Z Y] E√ <©∆A≤ G√© w≤v AË«]o wv√≤
G|wtv™}o G√§} …Ñ<Ëo Y√≤A≤ w≤v <∑— …Í}√ …ËA, …Lwv√_ G√§} G√wv√_ <Zﬁ√ $ ∆AÈ 50
w≤v l√Z <©A wv<Ëﬁ√≤* A≤ «]o }ÎA√ wv} Û∆ <Ëp√ wv√≤ «<o_]∑o√ …LZ√A wvK @AI≤*
A√«√©t÷A, <⁄∑√≤ÎA, w≤vZ√}A√E, G«LË√∑, _I_≤}, µ√}oµÍBJ G«LË√∑, <_ËI|«∑<∆|Y
∆tIA, }√I<Ë∑√∆ _I√÷, A}≤_ IY≤o√, pI÷Ë]} µ√}o]ﬁ —Ë| µË√A]…L∆√Z <Iπ w≤v A√I
@Ñ≤xA]ﬁ Y§ $ ÛAI≤* G<pwvo} wv<Ëﬁ√≤* w≤v «]o√≤* I≤* ∑√≤wv ∆|Ë≤ZA√MIwv ©]ËA oE√
"Ë¢ot^Itx] Z`<˝>' Z≤xA≤ wv√≤ <I∑o] Y§ ©√≤ G√© w≤v AË«]o wvK …LItx <Ë_≤Bo√—V Y§ $
…}|ot w≤vZ√}A√E G«LË√∑ G√§} A}≤_ I≤Yo√ w≤v wtv{> «]o√≤* w≤v G∑√Ë√ ÛA ™wv∆] µ]
wv<Ë w≤v «]o√≤* wvK AË«]o wvK ¢E<o I≤* AY]* I√A√ «ﬁ√ Y§ $
∆AÈ 1950-51 w≤v l√Z …Lﬁ√≤«Ë√Z wv√ ﬁY _wvæ> AÛ÷ wv<Ëo√ w≤v ¥≤⁄ I≤* …LË≤_
wv}o√ Y§, <©∆ wvK ∆Iﬁ-∆]I√ I√≤æ>≤ o√§} …} ∆AÈ 1960 owv I√A] ©√ ∆wvo] Y§,
®ﬁ√≤*™wv @∆w≤v l√Z "∆√Ÿ>√≤ﬂ}] wv<Ëo√' _tÔ Y√≤ ©√o] Y§ $ YI …ÍË÷ I≤* ﬁY ∆|w≤vo wv}
Îtw≤v Y§* ™wv AÛ÷ wv<Ëo√ w≤v wv√∑ I≤* «]o w≤v <Ë}√≤p I≤* wv√fvK ﬁtﬁtM∆t It∫√—V Z≤xA≤ wv√≤
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<I∑o] Y§ $ ©√≤ ∆l∆≤ ls>√ G√¥≤… Û∆ wv√∑ I≤* «]o …} ∑«√ﬁ√ «ﬁ√ ËY ﬁY E√ ™wv
«]o G√© G…L∆|<«wv Y√≤ «ﬁ√ Y§ G√§} @∆I≤* G…A≤ ∆Iwv√∑]A ﬁ√ G√pt<Awv ©]ËAl√≤p
wv√≤ G<µÏﬁØv wv}A≤ wvK ¥Io√ AY]* Y§ $ ËY <p∆√<…æ>√ G√§} l√∆]…A <∑— Y¯— Y§ $
<Ë}√≤p wv√ ﬁY wv√≤∑√Y∑ ÛoA√ o≤© E√ ™wv Gl «]o w≤v <ZA ∑Z «ﬁ≤ Y§ $ …} wvÛ÷
«]owv√} Û∆ l]Î …Í}] <A˛>√…ÍË÷wv }ÎA√MIwv wv√ﬁ÷ I≤* ∑«≤ }Y≤ G√§} @A G√¥≤…√≤* w≤v
@ﬂ} G…A≤ w`v<oMË ∆≤ Z≤o≤ }Y≤ $ ÛA G√¥≤…√≤* wvK G√|Î I≤* «]o G…A≤ wv√≤ o…√o√-
©√|Îo√ }Y√ oE√ G…A≤ wv√≤ x}≤ Ë√¢o<Ëwv Ô… I≤* ¤>√∑o√ }Y√ $ Û∆] G√p√} …} ∆AÈ
1948-57 owv w≤v «]o-}ÎA√wv√∑ wv√≤ π] }√IA}≤_ …√Ÿ>wv A≤ Gp√≤<Bo AË«]o-
Z_wv wvK ∆|Æ√ Z≤o≤ Y¯— <∑x√ Y§, "…Lo]wv' (∆◊…√. ∆.Y]. Ë√M¢ﬁ√ﬁA) w≤v AË≤* G|wv
"_}Z'- 1948 I≤* …ÍË÷Ëo]÷ «]o ∆≤ Gp√≤<Bo AË«]o wv√ æ>wv}√Ë <Zxo√ Y§ $ G…A≤
∑≤x I≤* @^Y√≤*A≤ wvÛ÷ …Lﬁ√≤«Ë√Z] —Ë| AÛ÷ wv<Ëo√ w≤v wv<Ëﬁ√≤* w≤v G∑√Ë√ @A wv<Ëﬁ√≤* w≤v
}ÎA√ ∆|∆√} wvK G√≤} µ] ˙ﬁ√A G√wv<B÷o ™wvﬁ√ Y§ ©√≤ ÛA x≤I√≤* w≤v lY√} }Ywv} «]o
wv√≤ AË«]o wvK <Z_√ I≤* G√«≤ ∑≤ ©√A≤ I≤* <Ë_≤B ·v… ∆≤ ∆™wLvﬁ E≤ $ —≤∆≤ A√I√≤* I≤*
}√©≤^ ∫…L∆√Z<∆|Y, }√IZ}_ <Iπ, Ë]}≤^ Z <Iπ, w≤vZ√}A√E G«LË√∑, Ÿ>√wtv}…L∆√Z <∆|Y,
_|µÍA√E<∆|, }<Ë^∫ µLI}, A}≤_ IY≤o√, ©«Z]_ «t‰√, ∆Ë≤÷FË}Zﬁ√∑ ∆®∆≤A√ G√<Z w≤v
A√I @Ñ≤xA]ﬁ Y§* $ Û∆ ∆√}] ¢E<o w≤v <A~wvB÷ ·v… I≤* @Awv√ ﬁY wvEA @<Îo Y]
Y§*- "Gp√≤<Bo' o√§} …} AË«]o w≤v G√<Ëµ√÷Ë wv√ @…wLvI …√|ÎË≤ Z_wv w≤v G|<oI ËB√≤÷
I≤* G√}|µ Y¯G√ ©√≤ {>o≤ Z_wv w≤v G√}|µ I≤* I˙ﬁ owv w≤v «]o }ÎA√G√≤* I≤* ¢…˝> ·v…-
…tJMË wvK Z`<˝> ∆≤ µ] …Lwvæ> Y√≤ Îtwv√ E√ $ {>Ÿ>≤ Z_wv w≤v G|<oI Î√} ËB√≤÷ I≤* …Lwv√<_o
wvÛ÷ ∆|wv∑A√≤* G√§} «]o-w`v<oﬁ√≤* I≤* …ÍË÷-…LÎ<∑o «]o ¢Ëµ√Ë wv√≤ …t}≤ o√§} …} lZ∑wv}
AË«]o ﬁ√A] <∆f÷v ∆|wv∑A√≤* G√§} «]o-w`v<oﬁ√|≤ I≤* …ÍË÷-…LÎ<∑o «]o ¢Ë«√Ë wv√≤ …Í}≤
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o]} …} lZ∑ wv} AË«]o ﬁ√A] <∆f÷v Aﬁ] …]¤>] wv√ Y] «]o AY]*, Ô<Î-¢Ë√Z G√§}
Y∑-G^Z√©, wv√≤J-MË}√ G√§} I√A] o≤Ë} oE√ µ√B√ ∆|}ÎA√ G√§} A]ﬁo-∆}√≤wv√} w≤v
µ] Aﬁ≤ «|Ÿ>A ∆≤ —Ë| G√pt<Awv Z`<˝> ∆≤ ∆◊…ı ∆√I√<©wv ∆ZÈ_o√ wv√ AË«]o ∆√<lo
Y¯G√ $ AË«]o w≤v Û∆ Gp√≤<Bo Z_wv I≤* «]o-<Ëp√ ∆≤ ∆◊lÙ ©√≤ wv<o…ﬁ l√o≤*
YI√}√ ˙ﬁ√A G√wv<B÷o wv}o] Y§- @AI≤* Y§ "wv<Ëo√—V-54' wv√ …Lwv√_A (1955) $
Û∆w≤v ∆◊…√Zwv G<©owtvI√} G√§} Z≤Ë]_|wv} GË¢E] A≤ ∆AÈÈ 53-54 wvK …<⁄wv√G√≤* I≤*
…Lwv√<_o wtv{> Ît<A|Z√ }ÎA√G√≤* wv√≤ ∑≤wv} ﬁY ∆|wv∑A o§ﬁ√} ™wvﬁ√ E√ $ Û∆ I≤* Aﬁ≤
o≤Ë} w≤v Z√≤ …LÎ√} w≤v «]o-·v… @µ} wv} ∆√IA≤ G√ﬁ≤ E≤ $ ÛA I≤* …Y∑√ …Lwv√} E√
ÏﬁØvÏﬁ …Lp√A …L«<o_]∑, ∆|wLvIJ_]∑ ∆√|¢w`v<owv «]o√≤* wv√ $ …Y∑≤ …Lwv√} I≤* w≤vZ√}A√E
G«LË√∑, <⁄∑√≤ÎA G√§} }√IZ}_ <Iπ w≤v «]o√≤* wv√ ∆I√Ë≤_ ™wvﬁ√ «ﬁ√ E√ G√§} Zd∆}≤
I≤* …LItx ·v… ∆≤ Ë]}≤^∫ <Iπ w≤v $
Û∆] Z`<˝> ∆≤ Zd∆}] IYMË…ÍJ÷ ”æ>A√ ∆≤ ∆AÈ 1954-56 w≤v "Aﬁ] wv<Ëo√'
…<⁄wv√ w≤v G|wv <©AI≤* "wv√|«s>≤' wv] {>√™}ﬁ√V G√§} "ﬁY Z]…' Gw≤v∑√ ("GÆ≤ﬁ') I≤}]
Ë√I] «§™}wv  lYA√ oE√ "o]A-…Í©√ «]o' (pI÷Ë]} "µ√}o]'), "…]∑≤ fÍv∑ wvA≤} w≤v'
(π] A}≤_ IY≤o√) «]o√≤* w≤v ∆√E _|µÍA√E<∆|Y w≤v «]o {>…≤ <©AI≤* ∑√≤wv«]<owv ∆|Ë≤ZA√
G√§} Ïﬁ<ØvMË-l√≤p wvK G<µÏﬁ<Øv <I∑] E] $ ﬁ≤ ∆√}≤ «]o wv‘ﬁ G√§} <_O… wvK Z`<˝>
∆≤ G…A≤ I≤* —wv Aﬁ√…A ∆I√— Y¯— E≤ $ "Û∆ ∆^Zµ÷ I≤* o]∆}] IYMË wvK l√o Y§ ∆AÈ
55-57 wvK GË<p I≤* «]owv√} }√©≤^ ∫ …L∆√Z <∆|Y w≤v wv√Ïﬁ-∆|«LY "I√™ZA]' (1955)
G√§} <ZaËBÈ (1956) wv√ …Lwv√<_o Y√≤A√ $ ÛA ∆|«LY√≤| I≤* AË]A ∆|µ√ËA√G√≤* ∆≤ I}≤
G√pt<Awv µ√Ël√≤p w≤v ∆|Ë√Ywv wvÛ÷ «]o <I∑ ©√o≤ Y§ $ Û^Y] ËB√≤÷ I≤* "G√p√}' wv√
wv<Ëo√|wv-56, "∆IË≤o' wv√ …LEI√|wv-57 oE√ "wv<Ëo√—V'-57 (∆◊…√Zwv-Î^∫Z≤Ë
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<∆|Y) w≤v ∆|wv∑A …Lwv√_ I≤* G√ﬁ≤, ©√≤ Aﬁ≤ «]o√≤* wvK Z`<˝> ∆≤ @Ñ≤xA]ﬁ I√A≤ ©√ﬁ≤*«≤ $
ÛAI≤* µLI}, Ë]}≤^∫ <Iπ, }√©≤^∫…L∆√Z <∆|Y, Z≤Ë…Lwv√_ «t‰ G√§} l|_]p} …es>√ w≤v
«]o√≤* wvK o√©«] G√§} Aﬁ√…A …√Ÿ>wv√≤* wv√ ˙ﬁ√A x]*Îo≤ Y§* $
Û∆ o}Y Û∆ Z_wv wv√ «]o "AË«]o', G√pt<Awv «]o, "G√© wv√ «]o' G√<Z
A√I√≤* ∆≤ G…A] …YÎ√A lA√A≤ I≤* ∑«√ E√ oµ] 1958 I≤* Aﬁ≤…A wvK …L™wLvﬁ√ ∆≤
«t©}√o Û∆ o}Y w≤v «]o√≤* wv√ ∆|wv∑A "«]o√<«|A]' ∑≤wv} π] }√©≤^ ∫…L∆√Z <∆|Y ∆√IA≤
G√o≤ Y§* $ «]o wv√≤ G…A≤ <∑— Aﬁ≤ A√I wvK o∑√_ I≤* µæ>wv }Y√ E√, ﬁY√V G√wv}
∆Ë÷…LEI "AË«]o' A√I ∆≤ G<µ<Yo Y√≤o√ Y§ $ }√©≤^ ∫…L∆√Z<∆|Y A≤ G…A≤ ∆◊…√ZwvKﬁ
I≤* <∑x√ "Aﬁ] wv<Ëo√' w≤v w`v<oMË ∆≤ ﬁtØv ﬁ√ <ËﬁtØv µ] —≤∆≤ ˙ﬁ√oÏﬁ wv<Ëﬁ√≤* wv√
Gµ√Ë AY]* Y§, ©√≤ I√AË ©]ËA I≤* ≠vVÎ≤ G√§} «Y}≤, ™wv|ot ∆Y© AË]A GAtµË wvK
GA≤wvo√, }IJ]ﬁo√, I√<I÷wvo√ <Ëb{><o G√§} I√|«<∑wvo√ wv√≤ G…A≤ <Ëwv<∆o «]o√≤* I≤*
∆Y©-∆|Ë√} wv} Aﬁ] æ>≤wvA]wv ∆≤ Y√<Z÷wv …™}Ë≤_ wvK AÛ÷ <Ë_≤Bo√G√≤* wv√ …Lwv√_A
wv} }Y≤ Y§* $ …L«<o G√§} <Ëwv√∆ wvK Z`<˝> ∆≤ @A}ÎA√wv√}√≤* wv√ lY¯o IÍOﬁ Y§, <©AI≤*
Aﬁ] wv<Ëo√ wvw≤v …L«]o wv√ …Í}wv lAwv}-AË«]o wv√ <Ëwv√∆ ©^I ∑≤ }Y√ Y§ $
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∆I}√|«J I≤* ÛAwvK <Ë<_˝> wv√Ïﬁ I≤”√ wv√ …™}Îﬁ <I∑o√ Y§ ∆I]¥√MIwv <Al|p,
∑<∑o <Al|p, Y√¢ﬁ —Ë| Ïﬁ|aﬁ ∑≤x w≤v G<o™}Øv æÍ>æ>o] ∑wvK}≤*, l^Z wvI}≤ wvK pÍ…
@…^ﬁ√∆ w≤v GA^o} G√…wvK _o√<pwv wvY√<Aﬁ√V <µ<Aı …<⁄wv√G√≤* I≤* …Lwv√<_o Y§* $
<ZÑ] wvK G<x∑ µ√}o]ﬁ ¢Ë} ∆√<YMﬁ ∆|«I ∆|¢E√ w≤v G√… IY√∆<ÎË Y§*, }√˝C>]ﬁ
_§¥<Jwv —Ë| ∆√|¢w`v<owv ∆|” w≤v G√… G˙ﬁ¥ Y§*, «t©}√o }√Nﬁ <Y^Z] G√wv√ZI] w≤v
G√… Ë™}˛> …L<o<A<p ∆Z¢ﬁ Y§*, G√…wvK ∑«µ« ∆√Ÿ> ∆≤ µ] G<pwv …t¢ow≤*v …Lwv√<_o
Y§ $ I|Î]ﬁ wv<Ë w≤v Ô… I≤* G√… }√˝C>]ﬁ ¢o} …} ˆﬁ√o Y§* $ G√≤© G√§} Ë]} w≤v wtv{>
ÛA≤ <«A≤ Y] wv<Ë }√˝C> I≤* Y§* <©AI≤* <Ë}√æ> ©] wv√ ¢E√A G«L«eﬁ Y§ $ <Y^Z] µ√B√ w≤v
…LÎ√} —Ë| …L∆√} I≤* G√… ∆oo ∆|∑≥ Y§* $ «t©}√o }√Nﬁ <Y^Z] ∆√<YMﬁ Gwv√ZI] wvK
¢E√…A√ I≤* G√…wvK GYIÈ µÍ<Iwv√ }Y] Y§ $ G√… µÏﬁ µ√}o] …<⁄wv√ w≤v ∆◊…√Zwv Y§*
©√≤ G√pt<Awv wv√Ïﬁ ∆`©A wvK …L<o<A<p …<⁄wv√ Y§ $ ∆IL<o G√… IY√}√©√ ∆ﬁ√©]
}√Ë <ËFË<ËP√∑ﬁ ls>√§Z√ I≤* …L√≤fv≤∆} —Ë| G˙ﬁ¥ w≤v …Z …} ∆≤Ë√}o Y√≤wv} G√© G√…
∆≤Ë√ <AË`o Y§ $
❑ ∆√<YMﬁwv …L≤}J√ —Ë| …`˛>µÍ<IL≤ | ` > ÍL ≤ | ` > ÍL ≤ | ` > ÍL ≤ | ` Í
G«} ∆Y] I√ﬁA≤ I≤* Z≤x√ ©√— o√≤ <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√≤ ∆√<YMﬁwv …L≤}J√ G…A≤
…™}Ë√} w≤v ∆Z¢ﬁ√≤* ∆≤ Y] <I∑] Y§, ®ﬁ√≤*™wv ÛAw≤v <…o√ π] l§©A√E ÎotË≤÷Z] Ë ÛAw≤v
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wv√wv√©] s>√„. _|wv}∑√∑ ©] ¢E√<…o lL©µ√B√ wv√Ïﬁ I≤* ˆﬁ√<o …L√‰ wv<Ë Y§* $ s>√„.
l√Z√I<∆|Y }√Ëo A≤ <∑x√ Y§- "<Ë~Jt "<Ë}√æ>' I≤* wv<Ëo√ wv√ ÔQ√A G…A≤ …√™}Ë√™}wv
…™}Ë≤_ ∆≤ Y] …L√}◊µ Y¯G√, <…o√ lL©µ√B√ wv√Ïﬁ …¤>|o I≤* <∆ÙY¢o E≤ oE√ ∆§wvs>√≤*
lL©µ√B√ w≤v {>^Z @^Y≤* wveŸ>¢E E≤ $ @AwvK …¤>|o µ] lY¯o Ë©AZ√} E], wv√wv√©]
s>√„. _|wv}∑√∑©] ¢E√<…o ∆√<YMﬁwv√} Y§*, @Aw≤v xes>wv√Ïﬁ oE√ «]o …L<∆Ù }Y≤ Y§*$
∆I√∑√≤ÎA√MIwv ∆I]¥√ ∆√<YMﬁ µ] Û^Y√≤*A≤ ∆`©A ™wvﬁ√ $ Û∆ …Lwv√} ÛAw≤v ∆√I]Hﬁ
∆≤ µ] wv√Ïﬁ w≤v …L<o ∆◊I√≤YA …§Z√ Y√≤A√ ¢Ë√µ√<Ëwv E√ $'1
<Ë}√æ>©] wvK ∆√<YMﬁwv …L≤}J√ —Ë| …`˛>µÍ<I ∆◊l^p] ∑≤x I≤* s>√„. G√_√
wvı√≤<©ﬁ√ A≤ <∑x√ Y§- "<…o√©] π] l§©A√E©] ∆√<YMﬁ }<∆wv, lL©µ√B√ w≤v …¤>|o
wv∑√wv√} oE√ wv√Ïﬁ wvK «Y}] ∆IQ }xA≤Ë√∑≤ }∆Æ Ïﬁ<Øv E≤ $ @^Y≤* …L√Î]A
…}◊…}√ w≤v …L<∆Ù wv<Ëﬁ√≤* w≤v ∆§wvs>√≤* wv<Ëo w|vŸ>¢E E≤ oE√ lL©µ√B√ wv<Ëo wvK …¤>|o
_§∑] w≤v µ] II÷Æ E≤, Û∆]<∑— Zd}-Zd} ∆≤ wv<Ë «√≤<˛>ﬁ√≤* I≤* @^Y≤* …¤>|o w≤v <∑—
G√I|<⁄o ™wvﬁ√ ©√o√ E√ $ <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√ ﬁY ∆√§µ√aﬁ }Y√ ™wv @AwvK wv<Ëo√ w≤v
…LEI π√≤o√ w≤v ·v… I≤* @Aw≤v <…o√©] …L¢oto E≤ ©√≤ ls>≤ oæ>¢E ·v… ∆≤ @AwvK wv<Ëo√
wvK ∆I]¥√ ﬁ√ …L_|∆√ wv}o≤ E≤ $ l§©A√E©] wv√≤ <Ë~Jt <Ë}√æ> w≤v Y] …Î√∆√≤* lL©µ√B√
{>^Z wveŸ>¢E E≤ G√§} «√≤<˛>ﬁ√≤* I≤* ls>≤ «Ë÷ ∆≤ @A wv<Ëo√≤* wv√ …√Ÿ> ™wvﬁ√ wv}o≤ E≤ $'2
<Ë~Jt <Ë}√æ> ©l Û^æ>}wv√∑≤© IEt}√ I≤* E≤ oµ] ∆≤ ÛAwv√ wv√Ïﬁ }∆Æ ·v…
…L«æ> Y√≤A≤ ∑«√ E√ G√§} G…A] <Ë<_˝> wv√Ïﬁ …L<oµ√ w≤v wv√}J _]”L Y] G√…
lL©Ies>∑ I≤* Î<Î÷o Y√≤ «— $ Zd}-Zd} ∆≤ G√…wv√≤ wv√Ïﬁ «√≤<˛>ﬁ√≤* w≤v G√I|⁄J <I∑A≤ ∑«≤
G√§} G√…w≤v …L_|∆wv√≤* wvK ∆|ˆﬁ√ l¤>A≤ ∑«] $ l∆ Û∆] …Lwv√} p]}≤-p]}≤ <Ë}√æ>©] wv√
}ÎA√ ∆|∆√} …⁄-…<⁄wv√GL√≤* I≤* {>√A≤ ∑«√ G√§} G√© owv …Ñ|<Ëo Y√≤o√ Y§ $ s>√„. G√_√
wvı√≤<©ﬁ√ w≤v ∆|wv∑A√At∆√} ¢…˝> Y§- "<Ë}√æ>' wvK wv<Ëo√ 1967 ∆≤ Y] …⁄-
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…<⁄wv√G√≤* I≤* …Lwv√<_o Y√≤A≤ ∑«] E] $ ∆Ë÷…LEI ÛAwvK wv<Ëo√ 1967 I≤* ∆}¢Ëo]
…<⁄wv√ I≤* π] A√}√ﬁJ©] w≤v ∆◊…√ZwvMË I≤* …Lwv√<_o Y¯Û÷ $ ∆Iﬁ G√… IEt}√ wvK
∑√≤w|v∑ …<⁄wv√ "I√Et} <Yo§B]' wv√ ∆◊…√ZA wv} }Y≤ E≤ $ l◊lÛ÷ ∆≤ <Awv∑A≤ Ë√∑]
…L<∆Ù …<⁄wv√ "Ie«∑ Z]…' I≤* ∆Y ∆◊…√Zwv w≤v ·v… I≤* «ﬁ≤ $ Gl G√… —wv Ë™}˛>
I|Î]ﬁ wv<Ë w≤v ·v… I≤* ¢E√<…o Y√≤≤≤ Îtw≤v E≤ $'
<Ë~Jt "<Ë}√æ>' Û∆] Z}<Iﬁ√A l◊lÛ÷, Y§Z}√l√Z, wv√≤æ>√, ls>√§Z√, ∆t}o,
GYIZ√Ë√Z, }√©wv√≤æ>, G√J^Z, I≤Y∆√A√, IEt}√, <ZÑ], fv}]Z√l√Z, Ë√}√J∆],
∑xA≠v, Z≤Y}√ZdA G√<Z GA≤wv A«}√≤* I≤* }√ C˝>]ﬁ wv<Ë w≤v ·v… I≤* ∑√≤wv ˆﬁ√<o …L√‰ wv}
s>√„. G√_√ wvı√≤<©ﬁ√ A≤ ÛAw≤v ∆◊l^p I≤* wvY√ Y§ ™wv G√…A] }√˝C>]ﬁ wv<Ëo√G√≤* wvK
ˆﬁ√<o wvK G√≤} @∆ ∆Iﬁ w≤v ∆Ë√÷<pwv …Lµ√Ë] }√©A≤o√ ∑√≤wv ©ﬁ…Lwv√_ A√}√ﬁJ wv√
˙ﬁ√A G√…wvK G√≤} «ﬁ√ G√§} <fv} l◊lÛ÷ w≤v π] }√I™}x wvw≤v I√˙ﬁI ∆≤ G√… l◊lÛ÷
I≤* G√ «ﬁ≤ G√§} ∑√≤wvA√ﬁwv w≤v ∆√IA≤ G√…w≤v ™wvﬁ√ $'
<Ë}√æ>©] —I.—. w≤v G˙ﬁﬁAwv√∑ owv Y] …Í}≤ lL© Ies>∑ I≤* oE√ G∑]«¤>,
Y√E}∆, µ}o…t} owv G…A√ ËÎ÷¢Ë ©I√A≤ ∑«≤ E≤ $ Û^Y]* <ZA√≤| ÛAwv√ π] }√©≤_
Z]<¥o, π] ∆√≤I Ÿ>√wtv}, π] Z≤Ë]<Â©, π] «√≤<Ë^Z©] wv<Ë}MA, π] }√I, π] UB]w≤vB
ÎotË≤÷Z], π] A√}√ﬁJ ÎotË≤÷Z], π] lA√}∆]Z√∆ ÎotË≤÷∆], π] }√©≤^∫, }I≤_ }|©wv,
G_√≤wv ÎwLvp}, A]}©, wv√wv√ Y√E}∆] G√<Z wv<Ëﬁ√≤* ∆≤ l¤>A≤ ∑«√ E√ $
<Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√≤ ∆|¢w`vo w≤v …√§}√<Jwv «L^E√≤* wv√ Gb{>√-x√∆√ Æ√A E√ $
Û^Y≤* ﬁY Æ√A <Ë}√∆o I≤* Y] <I∑√ E√ $ s>√„. l√Z√I<∆|Y }√Ëo wvYo≤ Y§*- "wv<Ë
"<Ë}√æ>' wv√≤ ∆|¢w`vo w≤v …√§}√<Jwv «L^E√≤* wv√ µ] «YA G˙ﬁﬁA Y§ G√§} ﬁY …√§}√J]wv
Æ√A @∆≤ <Ë}√∆o I≤* µ] …L√‰ Y¯G√ Y§ $ @Aw≤v <…o√ ¢Ëﬁ| wv<Ë G√§} lL©µ√B√ w≤v …¤>|o
w≤v …<es>o E≤ $ <…o√IY µ√«Ëo w≤v wvE√Ë√Îwv E≤ $ ”} I≤* ∆tlY ∆≤ Y] I|«∑√Î}J√≤*
wv√ …Ÿ>A-…√Ÿ>A Y√≤o√ E√ $'
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<Ë}√æ>©] …} …t<˝>I√«÷ w≤v <ËÂ√A√≤* oE√ G√Î√ﬁ√≤¬ wv√ …Lµ√Ë …s>√ Y§ $ Û^Y≤*
∆√<YMﬁ ©«oÈ I≤* …LË≤_ w≤v <∑— …L√≤M∆√<Yo ™wvﬁ√ Y§ $ s>√„.l√Z√I<∆|Y }√Ëo wvYo≤ Y§*-
"Û∆] ∆Iﬁ√Ë<p I≤* G√… …t<˝>I√«÷ w≤v GA≤wv <ËÂ√A√≤* —Ë| G√Î√ﬁ√≤¬ w≤v ∆◊…w÷v I≤* G√— $
o`o]ﬁ «ZÈZ] w≤v G√Î√ﬁ÷ «√≤.π] lL©µÍBJ∑√∑©] IY√}√© oE√ @Aw≤v Nﬁ≤˛ > …t⁄ «√≤. π]
lL©≤_wtvI√}©] w≤v IY√A Ïﬁ<ØvMË wv√ ÛAwvK wv√™}<ﬁ⁄] …L<oµ√ …} …Lµ√Ë …s>√ G√§}
ﬁY]* ∆≤ Û^Y√≤*A≤ _√≤p G√§} ∆I]¥√ wv√≤ w≤v^∫ I≤* }xwv} G…A√ ∑≤xA G«L∆} ™wvﬁ√ $'
<Ë}√æ>©] Gl owv G<x∑ µ√}o]ﬁ wv<Ë ∆◊I≤∑A√≤* I≤* µ√« ∑≤A≤ ∑«≤ E≤ $
l◊lÛ÷ I≤* wv<Ë ∆◊I≤∑A√≤* w≤v …L<∆Ù ∆|ﬁ√≤©wv —Ë| ∆|Î√∑wv π] }√I™}x IAY} ∆≤
ÛAwv√ ∆◊…w÷v ¢E√<…o Y¯G√ $ l◊lÛ÷ w≤v GA≤wv }√ C˝>]ﬁ wv<Ë ∆◊I≤∑A√≤* I≤* Û^Y√≤*A≤ G…A]
…Lµ√Ë…ÍJ÷ µ√«]Z√}] <Aµ√Û÷ $ ÛAwvK Ë]} —Ë| G√≤©…ÍJ÷ wv<Ëo√ wvK «©÷A√ @∆ ∆Iﬁ
l◊lÛ÷ I≤* Y] G…A] ÔaJ√Ë¢E√ I≤* —®∆…L≤∆ æ>√Ë} I≤* @…Î√}¢E ∑√≤wvA√ﬁwv ©ﬁ…Lwv√_
A√}√ﬁJ A≤ ∆tA] G√§} Û^Y≤* G…A≤ <Ëπ√I¢E∑ …} Y] Û^Y≤* ∆tAA≤ wv√≤ G√I|<⁄o ™wvﬁ√,
<fv} o√≤ GA≤wv l√} ﬁ≤ ls>√§Z√ ∆≤ l◊lÛ÷ ©ﬁ…Lwv√_ l√lÍ wv√≤ wv<Ëo√ ∆tA√A≤ «— $ @^Y≤*
ÛAwvK wv<Ëo√ lY¯o …∆^Z E] $
<Ë}√æ>©] ∑«µ« 30 ËB÷ wvK G√ﬁt w≤v E≤ @∆ ∆Iﬁ ÛAwv√ ∆◊…w÷v G√§}
∆◊l^p }√˝C> w≤v …L√ﬁ: ∆µ] …L<o<˛>o wv<Ëﬁ√≤* ∆≤ ¢E√<…o Y√≤ «ﬁ√ $ Û^Y√≤*A≤ GA≤wv
}√ C˝>]ﬁ wv<Ë ∆◊I≤∑A√≤* I≤* A√«√©t÷A, <_ËI|«∑<∆|Y "∆tIA', µË√A]…L∆√Z <ÂË≤Z], wv√wv√
Y√E}∆], @I√wv√|o I√∑Ë]ﬁ, µ√}o µÍBJ, }√IwtvI√} ÎotË≤÷Z], ∆√≤I Ÿ>√wtv}, ™wv_A
"∆}√≤©', I√Y≤FË} <oË√}], ﬁ_ I√∑Ë]ﬁ, AÛI, Z≤ËËLo ©√≤_], Î^∫∆≤A "<Ë}√æ>',
<_Ë G√≤I G◊l}, Z≤Ë≤^∫ _I√÷ "Û^∫', wtvI√} }Ë]^∫, }Ë]^∫ µLI}, ∆MﬁA√}√ﬁJ
Û^ZË} G√<Z w≤v ∆√E I|Î√≤* …} wv√Ïﬁ…√Ÿ> wv}w≤v ˆﬁ√<o G<©÷o wvK Y§ $ s>√„. G√_√
wvı√≤<©ﬁ√ µ] Û∆] l√o wv√≤ …LI√<Jo wv}o≤ Y¯— wvYo] Y§*- "Û∆] Z}<Iﬁ√A G√…wv√
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∆◊…w÷v …L<∆Ù ∆√<YMﬁwv√}√≤* ∆≤ µ] Y¯G√ <©∆I≤* …|. <ËP√<AË√∆ <Iπ, Y™}Ë|_}√ﬁ
lÇA, Y™}_|wv} …}∆√Û÷, ©«Z]_ «t‰, …LµtZﬁ√∑ <Io∑, w§v∑√∆ µ√™æ>ﬁ√, <Ë©≤^∫
¢A√owv, Z≤Ë√∆Y√ﬁ «t‰, _}J√I «√≤¢Ë√I], …L≤I_|wv}, w`v~JZﬂ Ë√©…≤ﬁ], }√I«√≤…√∑
ËI√÷ "…}Z≤_]', }√I≤FË} xes>≤∑ "oÔJ', <_ËwtvI√} <Iπ G√<Z wv√ A√I @Ñ≤xA]ﬁ
Y§ <©A∆≤ G√…w≤v ∆◊l^p G√MI] w≤v oE√ GMﬁ^o <Awvæ> w≤v }Y≤ E≤ $ G√© µ] Z≤_ w≤v
G<pwv√|_ …L<∆Ù ∆√<YMﬁwv√} wv<Ë <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wvK wv√}<ﬁ⁄] …L<oµ√ ∆≤ …™}<Îo
Y§ $'
G√© s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' Ë§<Ë˙ﬁ…ÍJ÷ …L<oµ√ w≤v pA] ∆IE÷ ∆√<YMﬁwv√} Y√≤
Îtw≤v ®ﬁ√≤*™wv Û^Y≤* }√˝C>]ﬁ ¢o} …} ˆﬁ√<o …L√‰ Y√≤ ÎtwvK Y§ $ G√© ÛAwvK ∑«µ«
}ÎA√—V …Lwv√<_o Y√≤ ÎtwvK Y§ $ wv<Ë w≤v ·v… I≤* ÛAwvK ˆﬁ√<o ∆Ë÷⁄ }Y] Y§ $ I§* xs>]
l√≤∑] I≤* Û^Y√≤*A≤ ∆√<YMﬁ wvK G<pwv√|_ <Ëp√G√≤* I≤* ∆√<pwv√} }ÎA√—V …L¢oto wvK
@…^ﬁ√∆, wvY√<Aﬁ√V, G√∑√≤ÎA√, ∑<∑o <Al^p, —wv√|wvK, A√æ>wv, IY√wv√Ïﬁ, …Ll|pwv
«]o, AË«]o G√<Z owv}]lA ∆µ] <Ëp√G√≤* I≤* Û^Y√≤*A≤ G√≤©¢Ë] }ÎA√—V …L¢oto wvK
ÛAw≤v ∑«µ« 60 «L^E …Lwv√<_o Y√≤ Îtw≤v Y§* $ s>√„. I√ﬁ√…Lwv√_ …√es>≤ﬁ A≤ ÛAw≤v ∆√}≤
w≤v ∆◊l^p I≤* wvY√ Y§- "∆AÈ 1946 I≤* IEt}√ I≤* ©^I≤* <Ë~Jt "<Ë}√æ>' A≤ µ<Øv wv√
_√≤pwv√ﬁ÷ ∆◊…ı ™wvﬁ√ $ G√…wvK <Ë<_˝> w`v<oﬁ√≤* I≤* <Y^Z] Ïﬁ√…wv}J, }√© <AZ≤÷<_wv√,
I≤”Zdo wv√Ïﬁ√AtË√Z, «]o√|©<∑ wv√Ïﬁ√AtË√Z, ∆Í}-∆√§˛>Ë G√<Z @Ñ≤xA]ﬁ Y§ $'
1990 I≤* <Ë}√æ>©] A≤ π] }√I√A^Z ∆√«} wv√ æ>].l]. ∆]™}ﬁ∑ "π]w`v~J
…æ>wvE√ ∑≤xA wv√ wv√ﬁ÷ µ] ™wvﬁ√ $ Û∆w≤v l√Z s>√„. G¥ﬁwtvI√} «√≤≤¢Ë√I]A≤ A^ZZ√∆
<fvOI w≤v <∑— _√≤p-∑≤xA Y≤ot GAtl|<po ™wvﬁ√ $ l√Z I≤* "∆Í}Z√∆' "IY√…Lµt
ËÑµ√Î√ﬁ÷©]' ©§∆] <fvOI√≤* I≤| µ] ÛAwv√ ∑≤xA ∆Yﬁ√≤« <A}^o} Î∑o√ Y§ $
Go: wvYA√ ow÷v ∆◊Io Y√≤«√ ™wv <Ë}√æ>©] —wv —≤∆≤ ∆IE÷ ∆√<YMﬁwv√} E≤ $
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<©^Y√≤*A≤ <Y^Z] ∆√<YMﬁ ©«oÈ wv√≤ G…A≤ Ë§<_˝>Èﬁ ∆≤ ∆√<YMﬁ wv√≤ ∆I`Ù ™wv— ÛAwv√
<©oA√ G<pwv√} …P <Ëp√G√≤* I≤* }Y√ @oA√ Y] «P <Ëp√G√≤* …} µ] $ A≤ …P <Ëp√
w≤v G^o«÷o AË«]o …} G…A] ∑≤xA] G<pwv Î∑√Û÷ Y§ $
<Ë~Jt "<Ë}√æ>' xs>] l√≤∑] w≤v <∆ÙY¢o wv<Ë Y§* $ Û^Y√≤*A≤ xes>wv√Ïﬁ Ë
AË«]o <∑xA≤ I≤* xs>] l√≤∑] wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ Y§ $ G√Î√ﬁ÷ <⁄∑√≤wvKA√E lL©Ë√∑ A≤
wvY√ Y§- "<Ë~Jt "<Ë}√æ>' wvK <Ë_≤Bo√ ﬁY E] ™wv ﬁ≤ lL©µ√B√ wv√Ïﬁ…√Ÿ> Y≤ot µ] @oA≤
Y] ∑√≤wv<…Lﬁ G√§} Ë™}˛> E≤, <©oA≤ xs>] l√≤∑] I≤* $'
xs>] l√≤∑] wv√ —wv @Z√Y}J …L¢oto Y§-
"Gp…wvK fv∆∑≤* Y¯Û÷ lZA√I≤* ¯ ÷≤ * ¯ ÷≤ * ¯ ÷≤ * ¯ ÷
«√VË wvK ∆Íx] AZ] w≤v A√IV Í ≤V Í ≤V Í ≤V Í ≤
l√Væ>o√ …MA≤ pA√ l}«ZV > ≤V > ≤V > ≤V ≤
Y√}o√ Y} l√} Y™}ﬁ√∑]
«]p «]p] l¢oﬁ√V ”√ﬁ∑VVVV
Y|∆ËA A]}Ë Y¯G√ x√∑]| ¯| ¯| ¯| ¯
—wv G}∆≤ ∆≤ l}∆ …√— AY]* pA≤ ≤ *≤ ≤ *≤ ≤ *≤ ≤ *
wv√≤<__≤* ∆l Y√≤ «Û÷ A√wv√I $≤ ≤ * ≤ ÷≤ ≤ * ≤ ÷≤ ≤ * ≤ ÷≤ ≤ * ≤ ÷
}√˝C>]ﬁ ¢o} …} ˆﬁ√<o …L√‰ s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' <©∆ …Lwv√} xs>] l√≤∑] w≤v
…L<oµ√ ∆◊…ı ∆√<YMﬁ Y§, @∆] …Lwv√} lL©µ√B√ wv√Ïﬁ w≤v µ] ˆﬁ√<o …L√‰ ∆IE÷
∆√<YMﬁwv√} Y§*$ s>√„. I√ﬁ√…Lwv√_ …√es>≤ﬁ A≤ wvY√ Y§- "lL©µ√B√ wv√Ïﬁ }ÎA√ w≤v ∆^Zµ÷
I≤* s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' A≤ lL©µ√B√ wv<Ëo√ wv√≤ ∆√I√<©wv ∆^Zµ√≤÷ ∆≤ ©√≤s>A≤ wv√ …LﬁMA
™wvﬁ√ G√§} @∆≤ I˙ﬁwv√∑]A Ô¤> Ë§Î√™}wvK ∆≤ @µ√}A≤ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√ $'
lL©µ√B√ wv<Ëo√ wv√ @Z√Y}J ˙ﬁ√oÏﬁ Y§-
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"@I} µ} GI√Ë∆ wvK }√o, YI≤* ©]A] Y§,≤ * §≤ * §≤ * §≤ * §
Î√} <ZA wvK Î√^ZA] I≤* Î√YV ©√≤ wv} ©√@ $≤ * V ≤≤ * V ≤≤ * V ≤≤ * V ≤
µAo "<Ë}√æ>' Ÿ>√æ>-l√æ> ∆√≤ * <AË√Y≤* ©√Z¯,> > > > ≤ * ≤ * ¯> > > > ≤ * ≤ * ¯> > > > ≤ * ≤ * ¯≤ * ≤ * ¯
…]o} …§ ∆√≤A≤ wv√≤ …√A] lA Î¤> ©√@ $§ ≤ ≤ ≤ >§ ≤ ≤ ≤ >§ ≤ ≤ ≤ >§ ≤ ≤ ≤
❑ G∑|wv}J, ∆≤Ë√ G√§} ∆◊I√A| ≤ §| ≤ §| ≤ §| ≤ §
<Ë~Jt "<Ë}√æ> ∆Y© ·v… I≤* o√≤ I|Î ∆≤ ©ts>≤ wv<Ë Y§*, ©√≤ …Í}≤ µ√}o I≤* <Ë<_˝>
G√≤©Iﬁ] _§∑] G√§} Ë]}}∆ ∆≤ ﬁtØv wv√ÏﬁË√ÎA w≤v <∑— ∑√≤wv<…Lﬁ Y§ oE√ …L∆√Z Ë
I√ptﬁ÷ﬁtØv _§∑] I≤* µ] G…A√ <Ë<_˝> ¢E√A }xo≤ Y§* $ s>√„. µ«Ë√AZ√∆ "<∆^pt'
<∑xo≤ Y§*- "<Ë}√æ>©] wv√ lL©µ√B√ wv√Ïﬁ lY¯o Y] ∆I`Ù oE√ «◊µ]} G√…w≤v lL©wv√Ïﬁ
wv√≤ ∆◊I√<Ao wv}o≤ Y¯— @o}…LZ≤_ ∆}wv√}A≤ G√…wv√≤ <Y^Z]-∆|¢wv`o wv√ "π]p} …√Ÿ>wv'
…t}¢wv√} …LZ√A ™wvﬁ√ Y§ $ lL©µ√B√ wv√Ïﬁ w≤v <∑— ﬁY Z≤_ ∆Ë√≤÷Ç ∆◊I√A Y§ $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√≤ "π]p} …√Ÿ>wv' …t}¢wv√} …LZ√A w≤v ∆◊l^p I≤* s>√„. ∆≤*«}
A≤ µ] <∑x√ Y§- "s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' <Y^Z] w≤v ¢E√<…o ∆√<YMﬁwv√} Y§ $ lL© wv√Ïﬁ
}ÎA√ w≤v ∆|Zµ÷ I≤* G√…wv√ …L<o<˛>o ¢E√A Y§* $ @ﬂ}…LZ≤_ ∆}wv√} wv≤ ∆|¢E√A A≤
G√…w≤v lL©µ√B√ ∆I«L w`v<oMË …} lL©wv√Ïﬁ }ÎA√ wv√ ∆Ë√≤÷…™} (π]p} …√Ÿ>wv …t}¢wv√})
G√…wv√≤ …LZ√A ™wvﬁ√ Y§ $ lL©µ√B√ I≤* G√…wvK <A◊A√|™wvo wvK Y§*-
1. lL©wt|v© (@ﬂ}…LZ≤_ ∆}wv√} ∆≤ …t}¢w`vo)
2. f§v∑] …∑√_ w≤v wv√AA ∑√§*- ∆Ë§ﬁ√ ∆|«LY
3. }|«l]E]- pA√¥}] ∆|«LY
4. <Ë}√æ> ∆o∆Û÷- Z√≤Y√ ∆|«LY
5. «]o I√<∑wv√- ∑√≤wv«]o√≤* wv√ ∆|«LY
6. I√≤<Y l]A w≤v o√}A I≤* wv™∆ ∑§* $'
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<Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√≤ A w≤vË∑ …L√^o]ﬁ ¢o} …} ∆◊I√<Ao ™wvﬁ√ Y§ l<Owv ¢o}
…} µ] GA≤wv√A≤wv ∆◊I√A —Ë| }√ C˝>]ﬁ IYMË…ÍJ÷ …t}¢wv√}√≤* ∆≤ ∆◊I√<Ao ™wvﬁ√ Y§ $ Û∆
l√o wvK …t<˝> s>√„. G√_√ wvı√≤<©ﬁ√ wv}o] Y§- "l◊lÛ÷ wvK G√_]Ë√÷Z Â√}√ wvE√
∆√<YMﬁ —Ë| wv√Ïﬁ …} }√˝C>]ﬁ …t}¢wv√} …L√‰ Y¯— $ wv√≤æ>√ ∆≤ µ√}o }√˝C>]ﬁ ∆µ√ Â√}√,
A√EÂ√}√ ∆≤ ∆√<YMﬁ Ies>∑ Â√}√, }√Ëoµ√æ>√ w≤v ∆|¢E√A IEt}√ wvK lL©∆√<YMﬁ
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<_x} ∆◊I√A, ∆√<YMﬁ Ë√™}<p (G∑]«¤>), µ√}o≤^ Z¯ ∆◊I√A, wv√≤æ>√ ∆≤ ∆◊I√<Ao Y√≤
Îtw≤v Y§* $ ﬁ≤ «t©}√o Gwv√ZI] w≤v ∆√<YMﬁwv√} …L<o<A<p, G◊l≤s>wv} ﬁt<AË<∆÷æ>]
GYIZ√l√Z …√Ÿ>ÈﬁwLvI ∆<I<o w≤v ∆Z¢ﬁ, ∆√«} l]™s>ﬁ√≤ Û^æ>}A≤_A∑ w≤v Itˆﬁ
…}√I_÷Z√o√, «t©}√o <Y^Z] …LÎ√™}J]∆µ√ w≤v <AZ≤÷_wv, ¢Ë} ∆√<YMﬁ ∆|«I <ZÑ] w≤v
IY√∆<ÎË, "µÏﬁ µ√}o]' w≤v ∆◊…√Zwv —Ë| "…t<˝>…E' w≤v Itˆ ﬁ ∆◊…√Zwv Y§* $ "ﬁY l√o
l§wtvŸ>A√E IEt}√ A≤ G…A≤ ∑≤x "¢I`<oﬁ√≤* w≤v Q}√≤x≤' I≤* wvY] Y§ $'
ÛAw≤v ∆√<YMﬁwv Ïﬁ<ØvMË —Ë| w`v<oMË wv√≤ }√ C˝> ¢o} …} ∆◊I√<Ao ™wvﬁ√ «ﬁ√ $
Û^Y≤* …L√^o]ﬁ —Ë| }√˝C>]ﬁ ¢o} …} <A◊A<∑<xo …t}¢wv√}√≤* ∆≤ G∑|w`vo Ë ∆◊I√<Ao
™wvﬁ√ ©√ Îtwv√ Y§-
1. "π]p} …√Ÿ>wv …t}¢wv√}'- lL©µ√B√ ∆√<YMﬁ …} @ﬂ}…LZ≤_ }√Nﬁ ∆}wv√}
w≤v …L<o<˛>o <Y^Z] ∆|¢E√A Â√}√- 1991
2. "G√_]Ë√÷Z …t}¢wv√}'- l◊lÛ÷
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3. "µ√}o≤^Z¯ …t}¢wv√}'- wv√≤æ>√
4. "∆√<YMﬁ G<µA^ZA'- }√Ëoµ√æ>√, wv√≤æ>√
5. "<_x} ∆◊I√A'- ∆√<YMﬁ Ies>∑, A√EÂ√}√
6. "∆√}¢Ëo ∆◊I√A'- lL©∆√<YMﬁ Ies>∑, IEt}√
7. "lL©π]'- GAt∆|p√A µËA, IEt}√
8. "∆√<YMﬁπ]'- <l©A√§} ∆√<YMﬁ ∆|¢E√A
9. "…L≤IÎ^Z …t}¢wv√}'- IY√}√˝C> Z<∑o ∆√<YMﬁ Gwv√ZI], µt∆√Ë∑-
1999.
10. "∆√<YMﬁ …√™}<p'- wv∑√ ∆|¢w`v<o <ËP√…]Ÿ>, I≤}Ÿ>- 1991.
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wvY]* wtv{> µ] @Ñ≤x AY]* ™wvﬁ√ Y§ $ ÛAw≤v Ïﬁ<ØvMË …} wv<o…ﬁ A≤ GËFﬁ …Lwv√_
s>√∑√ Y§ $ Û∆w≤v G<o™}ÿvo ÛAwvK w`v<oﬁ√≤* I≤* µ] ÛAw≤v ∆|l|<po ﬁ<Mw|v<Îo ∆|w≤vo
<I∑o≤ Y§ $ fv∑o: s>√„.<Ë~Jt "<Ë}√æ>' w≤v Ïﬁ<ØvMË wv√≤ w≤v <∑— G√© @A∆≤ ∆√p√}J
·v… I≤* <I∑A√ ﬁ√ @Awv√≤ I|Î√≤* …} ∆tAA√ ﬁ√ <fv} wv}]l] <ËÂ√A√≤* ∆≤ @Aw≤v l√}≤ I≤*
©√Awv√}] ∑≤A√ Y] @<Îo Y§ $ ÛA G√p√}√≤* w≤v I≤* Y] ﬁY√V s>√„.<Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√
Ïﬁ<ØvMË ∆I√ﬁ√≤<©o ™wvﬁ√ ©√ }Y√ Y§, <©∆I≤* —Ë| G√|o™}wv Ïﬁ<ØvMË ∆I√<Yo Y§ $
(G)1.  l√Ì Ïﬁ<ØvMË
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@∆wvK _√}]™}wv lA√Ëæ> ∆≤ Y§ $ YI ﬁY√V …} s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' w≤v l√Ì w≤v …Y∑tG√≤*
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lY¯Itx] …LL<oµ√ w≤v pA] s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' w≤v Ïﬁ<ØvMË I≤| —wv —≤∆√ Ïﬁ<ØvMË
<ËPI√A Y§ ©√≤ Y} …∑ @Aw≤v ©]ËA w≤v ÛZ÷-<«Z÷ ”ÍIo√ …Lo]o Y√≤o√ Y§ $ ©§∆≤- ËY]
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l√≤∑A≤ I≤* G<Ë}√I «<o, ¢Ë√Ë∑◊l] ÏﬁËY√} G√<Z <Ë_≤Bo√—V ÛAw≤v …Lx} Ïﬁ<ØvMË wvK
…™}Î√ﬁwv Y§* $
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' <ZA√|wv 18-08-07 wv√≤ ∆tIA I√A<ËwvK µËA
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AY]* ∑Í|«√' G√§} ∆ÎItÎ I≤* ∑«µ« …√VÎ-{>: …`˛ > wv√ AË«]o <Al√÷p «<o ∆≤ ∆tA√ «ﬁ≤ $
Û∆∆≤ ¢…˝> Y§ ™wv ÛAwvK lt<Ù ™wvoA] wtv_√«L Y§ $ <Ë}√æ>©] w≤v …Lx} Ïﬁ<ØvMË wv]
∆√¥] ﬁY l√o µ] Y§ ™wv @∆] <ZA wv√ﬁ÷wLvI ∆I√<‰ w≤v l√Z ltp√§<∑ﬁ√©] w≤v <AË√∆
…} <Ë}√æ>©] Î∑≤ «ﬁ≤ E≤ $ ∆|ﬁ√≤« ∆≤ ItQ≤ µ] ÛA∆≤ <I∑A≤ wv√ GË∆} <I∑√, ËY√V
@^Y√≤*A≤ —wv "∆]o√ ¢ËHA' _]B÷wv A√I ∆≤ wv<Ëo√ ∆tA√Û÷ ©√≤ ∑«µ« ∆√o …`˛ > wvK Y§ $
ﬁY wv<Ëo√ Û^Y√≤*A≤ ©l <∑x] E] ol ﬁ≤ —I.—. I≤* G˙ﬁﬁA}o E≤, Û∆ l√o ∆≤ ﬁY
¢…˝> Y√≤ }Y√ Y§ ™wv @∆ ∆Iﬁ ÛAwvK lt<Ù ™wvoA] …§A] G√§} o][J Y√≤«] G√§} G√©
µ] wv<Ëo√ wv√ wLvI GAË}o ©√}] Y§ $
—wv l√} ©l <Ë}√æ>©] }√<⁄ 10 l©≤ @É§A ∆≤ ls>√§Z√ …L¢E√A wv} }Y≤ E≤,
ltp√§<∑ﬁ√©] A≤ ItQ≤ ¢æ>≤_A owv ∆√E ©√A≤ wv√≤ wvY√ o√≤ @^Y√≤*A≤ wvY√- "G}≤, }YA≤ Z√≤
}YA≤ Z√≤  l√∑wv wv√≤ ®ﬁ√≤* …}≤_√A wv}o≤ Y√≤, I§* Gw≤v∑√ Y] Î∑√ Î√≠Vv«√, ﬁY o√≤
}√≤©-}√≤© wv√ wv√I Y§' Û∆ l√o ∆≤ ¢…˝> Y§ ™wv <Ë}√æ>©] I≤* ¢Ë√Ë∑◊lA wvK µ√ËA√
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<Al√÷p «<o ∆≤ I|Î …} …L¢oto wv}o≤ Y§* $ "<Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√ —wv <Ë}∑ I|Î]ﬁ
Ïﬁ<ØvMË µ] Y§, ©Y√V ËY oE√wv<Eo A√}≤l√©] ﬁ√ «∑≤l√©] ∆≤ ∆Ë÷E√ Zd} —wv …™}…gv
<ËÎ√}p√}√ wv√≤ G…A≤ G√≤©∆ Ïﬁ<ØvMË w≤v ∆√E …L¢oto wv}o√ }Y√ Y§ $ ∆I√©, pI÷
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"otI ®ﬁ√ ©√A√≤ µÍx] G√Vo√≤ * wvK —≤ |Ÿ>A wv√≤,t ≤ Í V ≤ * ≤ | > ≤t ≤ Í V ≤ * ≤ | > ≤t ≤ Í V ≤ * ≤ | > ≤t ≤ Í V ≤ * ≤ | ≤
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∆}wv√}] _√≤BJ w≤v ∆∑]Ë …} æ>V«] Y¯Û÷≤ ≤ > V ¯ ÷≤ ≤ > V ¯ ÷≤ ≤ > V ¯ ÷≤ ≤ V ¯ ÷
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G√I G√ZI] w≤v ZZ÷ Ë …]s>√ wv√ µL˝> }√©A]<o ∆≤ ∆]p√ ∆◊l^p Y§, ﬁ√
<Ë}√æ>©] A≤ ™wvoA] <Aµ]÷wvo√ ∆≤ wvY] Y§ $
"YI Ë√≤æ> AY]* l√≤™æ>ﬁ√V µ] G√…wv√≤ Z≤ *«≤,≤ > * ≤ > V ≤ ≤ * ≤≤ > * ≤ > V ≤ ≤ * ≤≤ > * ≤ > V ≤ ≤ * ≤≤ * ≤ V ≤ ≤ * ≤
∑≤™wvA ﬁÍV Y™s>Ès>ﬁ√V o√≤ Îl√G√≤ A l√}-l√} $$≤ Í V > È > V ≤ ≤≤ Í V > È > V ≤ ≤≤ Í V > È > V ≤ ≤≤ Í V È V ≤ ≤
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Û∆ oˆo wv√≤ Û∆ wvZ} <Y∑√G√≤ A o√}-l√} $$≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√ Ïﬁ<ØvMË lÎ…A ∆≤ Y] wtv{> —≤∆√ …Lo]o Y√≤A≤ ∑«√ $ ﬁ≤
©·v} wv√≤Û÷ ≠VvÎ√ A√I wv}≤*«≤ $ <ËP√µÍBJ G«LË√∑ A≤ ∑«µ« Î√∑]∆ ∑√x µ<Ë~ﬁË√J]
wv}o≤ Y¯— wvY√ E√- "I≤}√ Z`¤> <ËÎ√} Y§ ™wv ﬁY ∑s>wv√ —wv Û<oY√∆ }Î≤«√ oE√ IEt}√
©A…Z wv√ A√I «√§}Ë√^Ëo wv}≤«√ $ lL©µ√B√ «]o√≤* Y] o√©«] G√§} Aﬁ≤…A wvK ©·v}o
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s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' I≤* ™wv∆] µ] Gb{>] l√o wv√≤ lY¯o Y] o≤©] ∆≤ …wvs>A≤ wvK
¥Io√ Y§ $ ©l ﬁ≤ l◊lÛ÷ ©ﬁ…Lwv√_l√lÍ wv√≤ wv<Ëo√ ∆tA√A≤ «ﬁ≤ "Û∆] Z}<Iﬁ√A <fvOI
<AI√÷o√ —Ë| <AZ≤÷_wv π] }√I√A^Z ∆√«} ∆≤ G√…wv√ …™}Îﬁ Y¯G√ G√§} æ>].Ë]. ∆]™}ﬁ∑
"π] w`v~J' w≤v …æ>wvE√ ∑≤xA I≤* Û^Y≤* ∆|∑≥ wv} <∑ﬁ√ «ﬁ√ $ }√I√A^Z ∆√«} w≤v
G√«LY …} Y] Û^Y≤* @I}«√VË ©√A√ …s>√ ©Y√V …æ>wvE√ ∆◊…ı Y¯G√ $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' w≤v Ïﬁ<ØvMË —Ë| w`v<oMË w≤v ∆◊l^p I≤* ∆√<YMﬁ w≤v G˙ﬁ≤o√G√≤*
—Ë| ∆I]¥wv√≤* A≤ ÎÎ√÷ wvK Y§ $ —wv ¢E√A …} Ë§wtveŸ>A√E Ipt… A≤ <∑x√ Y§- "s>√„.
<Ë~Jt "<Ë}√æ>' wvK }ÎA√G√≤* I≤* "’∑§H∆' …} {>…≤ <Ë<_˝> <ËÂ√A√≤*, ∆√<YMﬁwv√}√≤*,
∆I]¥wv√≤*, wv<Ëﬁ√≤*, ©AA≤o√G√≤* w≤v ∆|<¥‰ G<µIo <©AI≤* ∑√≤wvA√ﬁwv ©ﬁ…Lwv√_,
G√Î√ﬁ÷ <ËFËA√E…L∆√Z <Iπ, π] <Ëﬁ√≤«] Y™}, π] <ËP√<AË√∆ <Iπ ©§∆≤ @Ñ≤xA]ﬁ
A√I Y§, ©√≤ @Aw≤v Ïﬁ<ØvMË G√§} w`v<oMË wv√≤ @AwvK lY¯Itx] lY¯G√ﬁ√I] …L<oµ√ wv√≤
·v…√<ﬁo wv}o≤ Y§* $ Ë¢oto: Ë≤ lL©µ√B√ —Ë| <Y^Z] wvK Y} <Ëp√ w≤v <∆ÙY¢o
}ÎA√wv√} Y§ $'
<A~wvB÷o: YI wvY ∆wvo≤ Y§* ™wv <Ë~Jt "<Ë}√æ>' G…A] …L<oµ√ G√§} «◊µ]}
<Î|oA w≤v G√p√} …} Y] ©A√<µA^ZA ﬁ√≤aﬁ Y§ oE√ ÛAI≤* …Lx} Ïﬁ<ØvMË ¢…˝>
Q∑wvo√ Y§ $
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s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv —≤∆≤ Ïﬁ<ØvMË wv√ A√I Y§ <©∆I≤* ∆√§◊ﬁ —Ë| ∆UZﬁ]
Ïﬁ<ØvMË G…A≤ G√… Q∑wvo√ Y§ $ <Ë}√æ>©] ∆√§^Zﬁ÷ wvK IÍ<o÷ o√≤ Y§* Y] ∆√E I≤* IA
wv√≤ I√≤YA≤ Ë√∑√ Ïﬁ<ØvMË µ] @AI≤* <ËPI√A Y§* $ ©l µ] Z≤x√≤ @Aw≤v Î≤Y}≤ …} ∆√§◊ﬁo√
Y] A©} G√—«] A ™wv <∆∑Ëæ>≤* $
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv —≤∆≤ _√|o ¢Ëµ√Ë w≤v Ïﬁ<Øv Y§, <©AI≤* ©OZl√©] o√≤
}|Î I√⁄ µ] AY]* Y§ $ —wv l√} wv√ ¢I}J G√ }Y√ Y§, ™wv <Ë}√æ>©] @É§A G√ﬁ≤ E≤,
<Y^Z] G˙ﬁﬁA_√∑√ I≤* wv√ﬁ÷wLvI E√ o√≤ <Ë}√æ>©] I|Î√∆]A A Y√≤wv} I|Î w≤v ∆√IA≤
Ë√∑] wtv∆]÷ …} l§Ÿ> «ﬁ≤, ©l ltp√§<∑ﬁ√©] G√ﬁ≤ o√≤ @^Y√≤*A≤ Û^Y≤* I|Î …} l§Ÿ>A≤ wv√≤
wvY√ <fv} µ] <Ë}√æ>©] A≤ wvY√- "G}≤ wv√≤Û÷ l√o AY]*' G√§} <fv} l§Ÿ>≤ $
s>√„.<Ë~Jt "<Ë}√æ>' A≤ "<Ë}√æ> ∆o∆Û÷' I≤* I√AË ©]ËA I≤* Y√≤A≤Ë√∑≤ <Ë<µı
™wLvﬁ√wv∑√…, ∆tx-Z¯:x, @o√}-Î¤>√Ë, x]*Î-o√A G√<Z wv√ I√AË ∆I√© w≤v ∆I¥
}x√ Y§ oE√ G√© wvK }√©A]<o ™wv∆ …Lwv√} wÍvæ>A]<o wv√ ·v… p√}J wv} I√AË
∆I√© wv√≤ ∆|⁄√∆ w≤v «o÷ I≤* pw≤v∑ }Y] Y§ Û∆wv√≤ wv<Ë A≤ xt∑√∆√ ™wvﬁ√ Y§ $ <Ë}√æ>©]
A≤ Û|<«o ™wvﬁ√ Y§ ™wv G√© G√o|wvË√Z, µL˝>√Î√} G√<Z ™wvoA] o≤© «<o ∆≤ l¤> }Y√
Y§ $ Û∆w≤v …L<o <Î|o√ ÏﬁØv wv}o≤ Y¯— wvY√ Y§-
"<ÎA«√}] µt∆ ¤Í> V¤>o], YË√ ¤Í> V¤>o] ©√≤« $t Í > V > Í > V > ≤t Í > V > Í > V > ≤t Í > V > Í > V > ≤t Í V Í V ≤
ﬁY√V ËY√V wv∑ G√©wv∑, Y¯<YYV ﬁ§ ∆|©√≤« $$'V V ¯ V § | ≤V V ¯ V § | ≤V V ¯ V § | ≤V V ¯ V § | ≤
@…ﬁt÷Øv …|<Øv I≤* ©√≤ ZZ÷, …]s>√ Ë ∆tx-Z¯:x wv<Ë A≤ IY∆Í∆ wv} lo√ﬁ√ Y§ ™wv
@Aw≤v ÏﬁËY√} w≤v <Ë·vÙ Y§ $ <Ë}√æ>©] w≤v IA I≤* G√I ∑√≤«√≤* w≤v …L<o ©√≤ ∆UZﬁo√
ËY]  o√≤ @^Y√≤*A≤ G…A≤ ∆√<YMﬁ I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $ Û∆ l√o ∆≤ ¢…˝> Y§ ™wv <Ë}√æ>©]
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s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' Zl≤-wtvÎ∑≤, I©Zd} Ë«÷ w≤v ∑√≤«√≤* wv√ Z¯:x-ZZ÷ lY¯o Y]
Gb{>] o}Y ∆≤ ©√Ao≤ Y§* $ s>√„. }√©≤^ ∫<∆|Y ∆≤*«} A≤ ÛAw≤v ∆√§◊ﬁ —Ë| ∆UZﬁ] Ïﬁ<ØvMË
wv√≤ …Lwvæ>  wv}o≤ Y¯— wvY√ Y§- "—wv ©I√A√ E√ ©l G<pwv√|_ wv√I IAt~ﬁ w≤v Y√E√≤*
∆≤ Y√≤o≤ E≤, I«} G√© w≤v µ√«I-µ√« ©]ËA I≤* IAt~ﬁ√≤* wvK ©«Y I_]A≤* ∆™wLvﬁ Y√≤
«— Y§*, <©∆wv√ …Lµ√Ë <Ë}√æ>©] wvK …|<Øv I≤* ∆√fv-∆√fv A©} G√o√ Y§ $
"™}®∆√ x≤*Îo }√I<}x, IA∆√ Y§ I©Zd} $≤ * § d≤ * § d≤ * § d≤ * § d
G√ﬁ√§ Û|©A Z√§s>o√V, ∆l wv{t> ÎwvA√ÎÍ} $$'§ | § > V t > Í§ | § > V t > Í§ | § > V t > Í§ | § V t Í
<Ë}√æ>©] I√AË ∆I√© I≤* fvf§v∑] Y¯Û÷ <Ëµ]<Bwv√G√≤* wv√≤ Z≤xwv} <Î|<oo Y§ $ Ë≤
—≤∆≤ ∆I√© wvK wvO…A√ wv}o≤ Y§* <©∆I≤* ∆µ] wv√≤ ∆◊I√A <I∑≤ oE√ ∆µ] wv√≤ wv√I-
p|p√ <I∑≤ o√™wv ∆µ] G…A√ ©]ËA ﬁ√…A ∆Y] ¤>|« ∆≤ wv} ∆w≤v $ Z≤<x— <A◊A Z√≤Y≤
¢…˝> Y§ ™wv <Ë}√æ>©] wv√ Ïﬁ<ØvMË ™wvoA√ ∆UZﬁ] Y§-
"∆lwv√§ I√A-∆◊I√A wv}, ∆lwv√V wv…}√-A√© $
∆lwvK I≤YAo —wv-∆], —≤∆√§ ©t}§ ∆I√© $$'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√ ∆√<YMﬁ …¤>A≤ …} …o√ Î∑o√ Y§ ™wv <Ë}√æ>©] ©I]A
∆≤ ©ts>≤* πI©]Ë] ∆Ë÷Y√}√ Ë«÷ wvK ∆|⁄¢o <©^Z«] ∆≤ µ∑]-µ√V<o …™}<Îo Y§ ®ﬁ√≤*™wv
ÛAwvK …]s>√ wv√≤ Û^Y√≤*A≤ lY¯o Y] wv}]l ∆≤ Z≤x√-…}x√ Y§ $ "<Ë}√æ> ∆o∆Û÷' G√MIwv‘ﬁ
I≤* wvY√ Y§- "G√© w≤v Z√§} wvK wv<Ëo√ ©I]A ∆≤ ©ts>] Y¯Û÷ Y§, ∆√I√^ﬁ G√ZI] wvK
Z§A|<ZA] ∆≤ ∆|∑≥ Y§ $ Gl wv<Ëo√ }√©Z}l√}√≤* w≤v <Ë∑√∆] I√Y√§∑ ∆≤ Yæ>wv} πI©]Ë]
∆Ë÷Y√}√ Ë«÷ wvK ∆|⁄¢o <©^Z«] ∆≤ µ] ·v-l-·v Y§ $'
@…ﬁt÷Øv …|<Øvﬁ√≤* ∆≤ ¢…˝> Y§ ™wv —≤∆] l√o ËY] Ïﬁ<Øv wv} ∆wvo√ Y§ ©√≤ ÛA
∑√≤«√≤* wv√ ZZ÷ G…A√ ZZ÷ ∆IQ≤ $
s>√„. <Ë~Jt <Ë}√æ> ls>≤ Y] Zﬁ√∑t …Lw`v<o w≤v Ïﬁ<Øv Y§*, G√…I≤* I©Zd} Ë«÷ w≤v
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∑√≤«√≤* w≤v …L<o lY¯o Y] Zﬁ√-µ√Ë <Zx√Û÷ Z≤o√ Y§ $ wvYA≤ wv√ o√M…ﬁ÷ Y§ ™wv G√…w≤v
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"<Ë}√æ>' I≤}≤ …√∆ <A}^o} G√o≤ }Y≤ G√§} —wv-Z√≤ l√} wtv{> ∆‰√Y ™æ>wv wv} }Y≤ µ],
ol @^Y√≤*A≤ I©Zd}-G√^Z√≤∑A wvK @ﬂ√∑ o}|«√≤* wv√≤ wv√fvK <Awvæ>o√ ∆≤ Z≤x√, IY∆Í∆
™wvﬁ√ G√§} G…A≤ @…^ﬁ√∆ I≤* Ïﬁ<Øv ™wvﬁ√ $'
<Ë}√æ>©] A≤ "<Ë}√æ> ∆o∆Û÷' I≤* —wv ©«Y Z√≤Y≤ I≤* I√AË ∆I√© w≤v …L<o ©√≤
Zﬁ√-µ√Ë …Lwvæ> ™wvﬁ√ Y§ ËY _√ﬁZ Y] ™wv∆] AË]A Z√≤Y≤wv√} I≤* Y√≤«√ $ <Ë}√æ>©] A≤
G√I ∑√≤«√≤* wv√ ZZ÷ G…A√ ZZ÷ ∆IQwv} IY∆Í∆ ™wvﬁ√ Y§ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv ÛAwvK
wv∑I wvY @Ÿ>]-
¢Ë√A ∆Y} I≤* µ√Vwvo≤, ©|«∑ <©ﬁV <∆ﬁ√} $
«]p-Î]∑ Aµ A√…o≤, wvY√V ©√Vﬁ A} A√} $$'
@…ﬁt÷Øv Z√≤Y≤ I≤* ¢…˝> Y§ ™wv ©√≤ ∑√≤« wLÍv} …Lw`v<o w≤v Y§* Ë≤ G√© ∑√µ @Ÿ>√ }Y≤
Y§* Ë ©√≤ ∑√≤« ∆]p≤-∆]p≤ Y§* Ë≤ l≤Î√}≤ Y√<A @Ÿ>√ }Y≤ Y§* G√§} Z¯:x ZZ÷ Q≤∑ }Y≤ Y§* $
I√∑Ë√ wvK —wv wvY√Ëo ÛAwvK l√o wv√≤ <∆Ù wv}o] Y§- "µ√≤∑√ µ∑√ o√≤ µÍx≤ I}≤ A≤
«√≤∑√ «√Vwv} x√ﬁ $'
ﬁP<… <Ë}√æ>©] w≤v ∆√<YMﬁ I≤* ∆Y© G√wLv√≤_ o√≤ Y§ Y] oE√<… @Awv√ G^oI
∑[ﬁ o√≤ I|«∑µËA GI|«∑Y√}] Y§ $ ÛAw≤v ∆√<YMﬁ w≤v <ËBﬁ I≤* ∆√≤I Ÿ>√wtv} A≤ <∑x√
Y§- "—≤∆√ AY]* Y§ ™wv <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√ ©ts>√·v…A ©]ËA w≤v }√« µ√Ë ∆≤ <Ao√^o
<ËItx Y√≤ «ﬁ√ Y√≤ $ …tA÷¢E√…A w≤v <∑— Y] ÏﬁÍY }Î√ Y§ $'
<Ë~Jt "<Ë}√æ>' A≤ G…A≤ xes>wv√Ïﬁ "<AË÷∆A√' I≤* ∫√§…Z] wvK wvE√ —wv ÏﬁE√
w≤v <∑— Y] AY]* <∑x] G<…ot ﬁY ∆√I√<©wv ⁄√∆Z] @ZÈ”√™æ>o wv}A≤ wv≤ <∑— Y§ ©√≤
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—wv A√}] A√I ∆≤ ∆|∑≥ Y§ $ <Ë}√æ>©] wvK ∫√§…Z] wv√ ﬁY wvEA ™wvoA√ I√<I÷wv —Ë|
UZﬁ-<ËZ√ﬁwv Y§-
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s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' A≤ ∆I√© I≤* Ïﬁ√‰ <ËB§p] ÏﬁË¢E√ wv√≤ wvY} wvY√ Y§ $ ﬁY
µ] Û|<«o ™wvﬁ√ Y§ ™wv Ëo÷I√A I≤* A√}] wvK ™wvoA] ZﬁA]ﬁ ¢E<o Y§ $ Û∆ I≤* …L√≤.
µ«Ë√AZ√∆ ©§A wv√ I^oÏﬁ Z`˝>Ïﬁ Y§- "∫√§…Z] Û∆≤ G<pwv <A}]Y Y§ l√˙ﬁo√G√≤* I≤*
©wvs>] Y¯Û÷ Y§ $ —wv o√≤ ﬁY A√}] Y§, Zd∆}≤ …|Î …<oﬁ√≤ wvK GAtl^p …MA] wv√ ∆|⁄√∆
@∆ …} G√}√<…o Y§ $ ∆√I√<©wvo√ wvK <ËB§∑] ÏﬁË¢E√ wv√ wvY} …L<o…∑ ©]o] Y¯Û÷
<AË÷¢E Y√≤o] Î∑] «Û÷ Y§ $ ËY G√s>◊l}] ∆◊l^p√≤* w≤v Z√ﬁ}√≤* I≤* Y√≤o] Î∑] «Û÷ Y§ $
ﬁY A≥o√ ∫√§…Z] wvK AY]*, ∆I√© G√§} …™}Ë√} wvK ©s> ∆√≤≤Î A≥o√ Y§ $'
<Ë}√æ>©] A≤ G√© wvK ÏﬁË¢E√ w≤v {>∑-…L…|Î wv√ …Z√÷fv√∆ wv}o≤ Y¯— —wv
G√ZI] w≤v Z¯:x-ZZ÷ wv√≤ G^Z} owv IY∆Í∆ ™wvﬁ√ Y§ G√§} <A◊A …|<Øvﬁ√≤* w≤v I√˙ﬁI
∆≤ G…A] ∆|Ë≤ZA_]∑o√ …Lwvæ> wvK Y§-
"Ë§∆≤ µ] Û∆ _Y} I≤* AY]* }√≤_A] wvK x§},§ ≤ ≤ * * ≤ §§ ≤ ≤ * * ≤ §§ ≤ ≤ * * ≤ §§ ≤ ≤ * * ≤ §
l√Z≤ AÛ÷ ∆tlY w≤v, G|p≤}√ <Zx√ «— $$'≤ ÷ t ≤ | ≤≤ ÷ t ≤ | ≤≤ ÷ t ≤ | ≤≤ ÷ t ≤ | ≤
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv —≤∆≤ ∆UZﬁ] Ïﬁ<Øv Y§ ©√≤ _√≤<Bo —Ë| Zl≤-wtvÎ∑≤ ∑√≤«√≤*
w≤v Y} ZZ÷ ∆≤ µ∑]-µ√V<o …™}<Îo Y§* $ <Ë}√æ>©] wv√≤ ﬁY µ] Gb{>] …Lwv√} I√∑ÍI Y§
™wv Zl≤-Zl√— ∑√≤« µ∑≤-lt}≤ ∑√≤«√≤* wvK …YÎ√A AY]* wv} …√o≤ Y§* Ë Z¯:x] G√§} Z¯:x]
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oE√ ∆tx] G√§} ∆tx wv√ µ√≤« <Ë∑√∆ wv}o√ ©√ }Y√ Y§ $ —wv ¢E√A …} s>√„. ∆Íﬁ÷Z]A
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G∆Y√ﬁ ∑√≤«√≤* …} ©tOI-<∆oI ¤>√o≤ Y§* $ Z√AË o√≤ Z√AË Y§* Y] $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' A≤ G…A≤ }ÎA√-∆|∆√} I≤* G√I A√«™}wv w≤v ©]ËA wvK
Z¯Z÷_√ w≤v <Î⁄ Gw≤v}≤ Y§* $ <A◊A oE√ I˙ﬁIË«]÷ﬁ …™}Ë√} wvK <Ës>◊lA√ Y§, l≤}√≤©«√}]
Î}I ∆]I√ …} Y§, G√o|wvË√Z pÍI IÎ√ }Y√ Y§ $ ZY≤© …LE√ GA≤wv G<ËË√<Yo√G√≤* wv√≤
I√§o wv√ ”√æ> @o√} }Y] Y§ $ }√©A]<o wÍvæ>A]<o lA }Y] Y§, A≤o√ ∑√≤« I√§©-I¢o]
I≤* Y§ Ë G√I G√ZI] lZY√∑] I≤* Y§* $ Û∆ l√o wv√≤ ¢…˝> wv}A≤ w≤v <∑— …L√≤. Zﬁ√_|wv}
<⁄…√Ÿ>] A≤ wvY√ Y§- "<Ë}√æ>©] A≤ G…A] ∆o∆Û÷ I≤* ∆Iwv√∑]A ©]ËA wvK GA≤wv
NË∑|o ∆I¢ﬁ√G√≤* wv√≤ @Ÿ>√ﬁ√ Y§ $ G√©√Z] w≤v l√Z YI√}≤ Z≤_ wvK _√ﬁZ Y] wv√≤Û÷ —≤∆]
∆I¢ﬁ√ Y√≤ <©∆wvK G√≤} @AwvK A©} A «ﬁ] Y√≤ $'
Go: YI <A~wvB÷ ·v… I≤* wvY ∆wvo≤ Y§* ™wv <Ë}√æ> ©] wv√ Ïﬁ<ØvMË ∆√§◊ﬁ —Ë|
∆UZﬁ Y§ $
∆- I`Z¯µ√B]` ¯` ¯` ¯` ¯
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv o}fv G…A≤ }ÎA√ ∆|∆√} I≤* G√≤©…ÍJ÷ _|xA√Z wv}o≤
Y§* o√≤ Zd∆}] o}fv G…A≤ ∆|Ë≤ZA_]∑ UZﬁ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ G…A] «L√I]J ©]ËA wvK
ps>wvA ∆≤ ©ts>] Ipt} µ√B√ ∆≤ µ] G√b{>√<Zo wv}o≤ Y§* $ <Ë}√æ>©] A≤ «L√I]J ©]ËA
wv√≤ µ] Gb{>≤ o≤ <©ﬁ√ Y§, _√ﬁZ ﬁY]  Ë©Y Y§ ™wv ÛAwvK µ√B√ I≤* ∆Y©o√ —Ë|
<IŸ>√∆ wÍvæ>-wÍvæ> wv} µ}] Y§ $
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©l <Ë}√æ>©] ∆≤ I≤}] l√o …Y∑] l√} 15-7-08 wv√≤ æ>≤∑]fv√≤A w≤v I√˙ﬁI ∆≤
Y¯Û÷ E] ol wvK l√o Y§- "∆} G√… <Ë}√æ>©] l√≤∑ }Y≤ Y§*, ls>√§Z√ Ë√∑≤ ?'
"©] Y√V- ©] Y√V. l√≤<∑ﬁ≤ G√… wv√§A l√≤∑ }Y≤ Y§ ?' ¢Ë} ≠VvÎ√ E√ I«} Ë√J]
I√ptﬁ÷…ÍJ÷ E] $
"∆} I§* l].—∑. I√∑Ë]ﬁ l√≤∑ }Y√ YdV @É§A ∆≤, ∆}...$'
I§* l√≤∑ Y] }Y√ E√ ™wv @p} ∆≤ $
"G}≤! Y√V Y√V l≤æ>√ l√≤<∑ﬁ≤ l√≤<∑ﬁ≤ Ë√≤ Y] I√∑Ë]ﬁ ©√≤ YI√}≤ <ËBﬁ …} …]-
—Îs>] wv}A≤ ©√ }Y≤ Y√≤ $'
"©] Y√V ∆}, ∆} ItQ≤ G<µA^Z«L^E wvK G√ËFﬁwvo√ Y§, ®ﬁ√≤*™wv wv√ﬁ÷ _tÔ
wv}A√ Y§ $'
"Ÿ>]wv Y§, Ÿ>]wv Y§ l≤æ>√, I§* 18 G«¢o wv√≤ @É§A G√ }Y√ Yd`V, G<µA^ZA «L^E
∑≤ G√≠Vv«√ $'
"©] ∆}, ∆} AI¢wv√}$'
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@…ﬁt÷Øv ∆|Ë√Z ∆≤ ¢…˝> Y§ ™wv s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv I`Z¯µ√B] Ïﬁ<ØvMË w≤v
pI]÷ Y§ $ <Ë}√æ>©] w≤v Ë√®ﬁ√≤* I≤* Ÿ>]wv ËY] _°Z Y§ ©√≤ Ë√J] I≤* Ipt}o√ ∑√o≤ Y§* $
<Ë}√æ>©] 18-8-07 wv√≤ ∆tIA I√A<ËwvK µËA @É§A I≤* ∆tIA ¢I`<o wv√ﬁ÷wLvI
@…¢Eo E≤ $ I§* µ] ËY]* E√ $ I§* I|Î …} Z≤x }Y√ E√ ™wv <Ë}|√æ>©] wv√§∆ ∆≤ Y√≤*«≤ $
E√≤s>] Z≤} l√Z ltp√§<∑ﬁ√©] G√ ©√o≤ Y§* G√§} I|Î w≤v ∆√IA≤ Ë√∑] wtv∆]÷ …} l§Ÿ>≤ —wv
…tÔB wv√≤ @Ÿ>√o≤ Y¯— wvYo≤ Y§* "G}≤! G√… ﬁY√V ®ﬁ√ l§Ÿ>≤ Y√≤ ? Î∑√≤ I|Î …} l§Ÿ>√≤ $'
"G}≤-}≤ wv√≤Û÷ l√o AY]* ﬁY]* Gb{>√ YdV, Gb{>√ ËØv√ lAA≤ w≤v <∑— Gb{>√ π√≤o√
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I§*A≤ ©§∆≤ Y] @Awv√≤ Z≤x√ G√§} @Aw≤v _°Z ∆tA≤ o√≤ GA√ﬁ√∆ Y] I≤}≤ G^Z} ∆≤
G√Ë√© G√Û÷ ™wv ﬁ≤ Y] <Ë}√æ>©] Y§* $ Û∆ …Lwv√} w≤v ÏﬁËY√} oE√ Ë√J] wvK <IŸ>√∆
∆≤ ¢…˝> Y√≤o√ Y§ ™wv <Ë}√æ>©] —wv I`Z¯µ√B] Ïﬁ<ØvMË wv√ A√I Y§ $
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Y√≤ ©√o≤ Y§* $ ﬁY @AwvK µ√B√-I√ptﬁ÷ wv√ Y] ÎIMwv√} Y§ $ …L√≤. Zﬁ√_|wv} <⁄…√Ÿ>] w≤v
_°Z√≤* I≤*- "«t©}√o w≤v µ]o} ∆√<YMﬁwv G<µÔ<Î }xA≤ Ë√∑√ _√ﬁZ Y] wv√≤Û÷ Ïﬁ<Øv
Y√≤ ©√≤ <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√≤ AY]* ©√Ao√ <©∆A≤ @Awv√ wv√Ïﬁ-…√Ÿ> ∆tA√ ËY ©·v}
@Awv√ wv√ﬁ∑ Y¯G√ Y§$'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv —≤∆≤ I`Z¯µ√B] Ïﬁ<ØvMË wvK IÍ<o÷ Y§ ©√≤ ÏﬁËY√™}wv
l√≤∑Î√∑ wvK Ipt} µ√B√ ∆≤ ∆t∆<Éo Y§ G√§} _√ﬁZ ﬁY] wv√}J Y§ ™wv ÛAw≤v «]o√≤* I≤*
∆Y© ∆◊…L≤BJ]ﬁo√ <ËPI√A Y§* $ s>√„. A}≤^∫<∆|Y fv√§©Z√} w≤v wvEA√At∆√}- "∆√I√^ﬁ
l√≤∑Î√∑ wvK µ√B√ I≤* Z§A|<ZA] ÏﬁËY√} G√§} wv√ﬁ√≤÷ w≤v …Lo]wv GEË√ ∆|w≤vo Ô… I≤*
…L¢ot<o w≤v wv√}J ÛAw≤v «]o ∆Y© ∆◊…L≤BJ]ﬁ Y§ oE√ ÛAw≤v <l◊l√≤* I≤* ∆Í[Io√ G√§}
∆|Ë√Z p<I÷o√ lxÍl] @µ}] Y§-
"®ﬁ√≤* ∆|«]o√ ? Y√V wv√wv√©]
otIA≤ Z≤x√ }√IÎ^∫ A≤ }√ËJ I√} <Zﬁ√ Z_I] wv√≤, —wv√Z_]
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<Ëµ]BA A≤ ∆√«} I≤* s>√∑ <Zﬁ√ µ∆I] wv√≤'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' A≤ "o√‰]∑√≤wv' w≤v ∆|Zµ÷ I≤* ™wv_√≤} wv√l}√ w≤v G√∑≤x Z≤™Ë
AI÷Z≤... w≤v ∆|l|p I≤* <∑x√ Y§- "AË«]o …} µ√Û÷ <«}]_ <⁄Ë≤Z] wv√ ∑≤x ∆…√æ>
lﬁ√A]- ∆√ ∑«√, Gb{>√ }Yo√ ﬁ<Z <⁄Ë≤Z]©] wtv{> Aﬁ≤ G√ﬁ√I√≤* wvK oE√ AË«÷ w≤v
Ë§<_˝>Èﬁ wvK xt∑wv} ÎÎ√÷ wv}o≤' Û∆ {>√≤æ>≤ ∆≤ …⁄ I≤* <Ë}√æ>©] A≤ <«}]_ <⁄Ë≤Z] wv√≤
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<Ë}√æ>©] ∆≤ 28-3-08 wv√≤ æ>≤∑]fv√≤A ∆≤ I≤}] l√o Y¯Û÷ $ I§*A≤  …Í{>√ ™wv ∆}
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Ë¢ot— —Ë| <_O…«o <ËF∑≤BJ w§v∆≤ Y√≤«√ o√≤ <Ë}√æ>©] A≤ ls>≤ Y] ∆Y© ¢Ë} I≤* wvY√-
AY]* l≤æ>√ —≤∆√ AY]* wv}A√ Y§, <∆f÷v Z√≤ Y] @…^ﬁ√∆ wv√ <ËF∑≤BJ wv}A√ Y§, lﬁ√∑]∆
l√∑ @…^ﬁ√∆√≤* wv√ E√≤s>√-E√≤s>√ <©wLv wv}A√ Y§ $' Û∆ wvEA ∆≤ ¢…˝> Y§ ™wv <Ë}√æ>©]
I≤* I`Z¯µ√B] Ïﬁ<ØvMË ∆I√<Yo Y§ $
…L√ﬁ: —≤∆√ Z≤xA≤ I≤* G√ﬁ√ Y§ ™wv G^ﬁ <ËÂ√A µ√B√ I≤* I√ptﬁ÷ ∑√A≤ w≤v <∑—
ÎtA-ÎtA wv} æ>√Vwvo≤ Y§ ∑≤™wvA s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv —≤∆≤ Ïﬁ<ØvMË wv√ A√I Y§, _°Z√≤*
wv√ ÎﬁA AY]* wv}o≤ Y§*, GA√ﬁ√∆ Y] ÛAw≤v ÏﬁËY√} I≤* æ>…wv G√o≤ Y§* $
G|oo: wvYA√ ∆I√Î]A Y√≤«√ ™wv <Ë}√æ>©] w≤v ∆√<YMﬁ I≤* Ë ÏﬁËY√} I≤* I`Z¯µ√
wv√ …Lﬁ√≤« lY¯o Y] ©Iwv} Y¯G√ Y§ $
❑ ∆|Ë≤ZA_]∑| ≤| ≤| ≤| ≤
lL© wvK …√ËA Ë∆t^p}√ I≤* ©^I≤ s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv —≤∆≤ ∆|Ë≤ZA_]∑
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I≤*- "<Ë}√æ> w≤v wv‘ﬁ I≤* ∆|Ë≤ZA√G√≤* wvK Go∑ «Y}√Û÷ﬁ√V Y§ ©√≤ lY¯G√ﬁ√I] <l√ ∆≤
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w≤v ∆√E-∆√E G^o©÷«o wv√ …L<o<l◊l <I∑o√ Y§ ©√≤ l<Y©÷«o wv√≤ ∆t^Z} lA√A≤ I≤*
∆Y√ﬁwv Y§- "pÍILËA ∆≤ ∑√§æ> G√Û÷ ∑√∑…™}ﬁ√V' AË«]o ∆|«LY I≤* "Î∑√≤ ”} ∑√§æ> ©√—V'
AË«]o I≤* ∆I√© I≤* Ïﬁ√‰ ∆Mﬁo√G√≤* wv√≤ @©√«} ™wvﬁ√ Y§-
"”tæ> }Y√ Y§ Gl,t > §t > §t > §t §
_Y} I≤* ZI,≤*≤ *≤ *≤ *
Î∑√≤ ”} ∑√§æ> ©√—V≤ § > V≤ § > V≤ § > V≤ § V
µ]s> I≤* µ] Y§ *> ≤ * § *> ≤ * § *> ≤ * § *≤ * § *
Gw≤v∑≤ YI≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤
Î∑√≤ ”} ∑√§æ> ©√—V'≤ § > V≤ § > V≤ § > V≤ § V
Ëo÷I√A I≤* Ïﬁ√‰ ∆√I√<©wv <Ë∆|«<oﬁ√≤*, <Ë∫√≤Y, <Ë∫d…o√G√≤* oE√ G√wLv√≤_,
G∆|o√≤B G√<Z <Ë}√æ>©] w≤v «]o√≤* ∆≤ ∆|¢…_÷ wv}o≤ Y§* $ s>√„. A}≤^∫<∆|Y fv√§©Z√} A≤
<Ë}√æ> wvK ∆|Ë≤ZA_]∑o√ —Ë| ©]ËA IÍOﬁ√≤* wvK …¥p}o√ wv√≤ @Ù`o wv}o≤ Y¯— wvY√ Y§-
"«]owv√} w≤v …√§}√<Jwv wvE√ w≤v <IEwv IÍOﬁ ∆Iwv√∑]A IÍOﬁ√≤* w≤v ∆|Zµ÷ I≤* AË]w`vo
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∆©« Y§ ™wv ∆I√© I≤* ∆√◊…LZ√<ﬁwvo√ w≤v Zl√Ë√≤* w≤v l]Î µ] I√AË]ﬁ }√«√MIwvo√ «]o√≤*
w≤v I√˙ﬁI ∆≤ <A}^o} …LË√YI√A ™wvﬁ√ Y§ $ wtvI√} }Ë]^∫ w≤v _°Z√≤* ∆≤ ¢…˝> Y§ ™wv
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∆≤ @…¢Eo Y¯Û÷ Y§ $ ﬁ≤ <Ë<µı …Y∑Í Ïﬁ<Øv«o <©©]<ËB√ w≤v …LFA ∆≤ ∆√I√<©wv-
©√o]ﬁ G¢Io√ —Ë| I√AË]ﬁ ∆|Ë≤ZA√ G√§} IAt~ﬁ wvK …_tMË wvK …YÎ√A w≤v …LFA owv
f§v∑≤ Y¯Û÷ Y§* $'
<Ë}√æ>©] ∆|Ë≤ZA√G√≤* w≤v —≤∆≤ µ√Ëtwv wv<Ë Y§ <©^Y≤* G√I ∑√≤«√≤* wvK }√©A]<owv
µL˝ >√Î√}, ∆|Ë§p√<Awv GÏﬁË¢E√ ﬁ√ ∆√I√<©wv <Ë∆|«<o G√<Z wvK Î√≤*æ> Y§ G√§} G…A]
wv∑I GA√ﬁ√∆ Y] Î∑ …s>] $ s>√„. IY≤_ <ZË√wv} w≤v _°Z√≤* I≤* "s>√„. "<Ë}√æ>' ∑√≤wv
∆|Ë≤ZA√G√≤* w≤v µ√Ëtwv wv<Ë Y§*, <©^Y≤* Ëo÷I√A <Ëµ]<Bwv√—V wvÎ√≤æ>o] Y§ $ Go]o wvK
”æ>A√—V G√§} µ√}o]ﬁ wvJ÷p√}√≤* wvK µÍ∑≤ …]s>√ Z≤o] Y§*, <©Aw≤v wv√}J @∆wv√ UZﬁ
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ls>√§Z√ wv≤ <Y^Z] <Ëµ√« I≤* Ë™}˛> …L√≤f≤v∆} —Ë| G˙ﬁ¥ Y§ $'
—wv ∆fv∑ oE√ ∆tﬁ√≤aﬁ …L√≤f≤v∆} ËY] Ïﬁ<Øv Y√≤ ∆wvo√ Y§ <©∆wv√ G˙ﬁﬁA —Ë|
<Î^oA Y√≤, <©∆I≤* <ËBﬁ-Æ√A wv√ µes>√} Y√≤ $ ﬁY <Ë_≤Bo√ <Ë}√æ>©] <ËPI√A Y§ $
A]}©, Û∆ l√o wvK …t<˝> wv}o≤ Y§*- "µ√B√, wv‘ﬁ, <_O… G√§} ∆◊ﬁwv …L¢ot<o _tÙ
wv√ÏﬁIﬁ Y§, ∆©÷wv wvK G…A] I√§<∑wv …L<oµ√ oE√ «YA G˙ﬁﬁA …} …™}∑<¥o Y§ $'
—wv ∆tﬁ√≤aﬁ …L√≤fv≤∆} ﬁ√ <_¥wv w≤v Ïﬁ<ØvMË I≤* G√MI]ﬁo√, ∆Y©o√, ∆}∑o√,
«◊µ]}o√ Y√≤A] Î√<Y— $ <Ë}√æ>©] I≤* ﬁ≤ «tJ <ËPI√A Y§ $ s>√„. G|_tI√A <Iπ w≤v <ËÎ√}
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∆≤ ¢…˝> Y§- "G…A] l√o wv√≤ ∆Y©o√ w≤v ∆√E oE√ …Lµ√Ëwv GE÷Ïﬁ|©A√ ∆≤ ©√≤s>
wvYA≤ wv√ ÛAwv√ G…A√ Y] G|Z√© Y§-
Y√≤ «Û÷ ˆË√l, I≤}≤ ˆË√l ∆©√A≤ Ë√∑≤
<Z∑ ∆≤ ©√o≤ Y] AY]*, <Z∑ wv√≤ ©∑√A≤ Ë√∑≤
YI]* ∆≤ ∆]x√ Y§ Û∆ wvZ} <_wv√}] lAA√,
YI]* …§ ∆√pA≤ Y§* o]} <A_√A≤ Ë√∑≤ $$
<Ë}√æ>©] —≤∆] l√o√≤* wv√≤ ©l Y|∆wv} l√≤∑o≤ Y§* o√≤ —≤∆√ …Lo]o Y√≤o√ Y§ ©§∆≤
G…A≤ ™wv∆] p<A˛> <I⁄ ∆≤ l√o wv} }Y≤ Y√≤* $
s>√„. <Ë~Jt <Ë}√æ> —wv —≤∆≤ …L<oµ√ ∆◊…ı Ïﬁ<Øv Y§* <©^Y√≤*A≤ —wv ∆tﬁ√≤aﬁ …L√≤f≤v∆}
w≤v Z√<ﬁMË wv√ <AË√÷Y …ÍJ÷ <A˛>√ w≤v ∆√E ™wvﬁ√ Y§ $ s>√„. G√_√ wvı√≤<©ﬁ√ w≤v <Ë}√æ>:
—wv <Ë}∑ Ïﬁ<ØvMË' _]B÷wv ∑≤x ∆≤ ¢…˝> Y§- "∆AÈ 1985 I≤* G√… Y] G<pwv√}] w≤v
·v… I≤* I.∆. ﬁÍ<AË<∆÷æ>], ls>√§Z√ I≤* o]A ËB√≤÷ w≤v <∑— G<µﬁ√≤<©o …Z …} wv√ﬁ÷ wv}o≤
}Y≤ G√§} l√Z I≤* G…A] <Ë<_˝> …L<oµ√ —Ë| Ïﬁ<ØvMË w≤v l∑ …} …LËØv√, }]s>} G√§}
<fv} …L√≤f≤v∆} Y√≤wv} G˙ﬁ¥ <Y^Z] <Ëµ√« w≤v …Z …} G<p<˛>o }Y≤ $'
<©∆ …L√≤f≤v∆} ﬁ√ <_¥wv ﬁ√ @Ç√}J Ë ∆|…L≤BJ wv√§_∑ …Lµ√Ë_√∑] Y√≤o√ Y§
ËY …L√≤f≤v∆} ﬁ√ <_¥wv —wv Gb{>√ <_¥J wv}√A≤ I≤* …ÍJ÷·v…≤J ∆¥I Y√≤o√ Y§ $ s>√„.
π]Io] IY√FË≤o√Z≤Ë] w≤v ËØvÏﬁ ∆≤ ¢…˝> Y§ <wv "©Y√V owv G…A≤ «]o√≤* wvK µ√<Ëwv
∆|}ÎA√ wv√ …LFA Y§, µ√B√ G√§} _§∑] Z√≤A√≤* Y] Z`<˝>ﬁ√≤* ∆≤ G√…w≤v «]o <Ë<_˝> Y§* $
∆√|¢w`v<owv G√§} <IEwvKﬁ …Lo]wv√≤* ∆≤ ∆◊…ı G√…w≤v <l◊l UZﬁ«L√Y] G√§} ∆◊…L≤BJ]ﬁ
Y§ $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' ©l G…A] l√o wv√≤ Zd∆}√≤* owv …YV¯Î√A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}o≤ Y§*
o√≤ …¤>A≤ Ë√∑≤ ﬁ√ ÛAwvK l√o ∆tAA≤ Ë√∑≤ ÛAw≤v ¢Ë}√≤* I≤* G…A] @…¢E<o Z©÷ wv}√A≤
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w≤v <∑— l≤Î≤A Y√≤ @Ÿ>o≤ Y§* $ Û∆ l√o wv√ ©]Ë^o @Z√Y}J Y§-
lY¯o Gw≤v∑≤ Y¯—
Î∑√≤ Gl otI∆≤ l√o wv}≤
…ME} wvK Z]Ë√∑√≤* I≤| lto
™wv∆w≤v wv√§A Y¯— Y§
A√o]-…√≤o≤
lYd
G√æ>√
G√V«A ∆l I√§A Y¯— Y§*
…LFA√wtv∑ µ]o} owv
∆l wtv{> æÍ>æ>-æÍ>æ> <lx}√ Y§
{>o ∆≤ ﬁ√ ™wv YË√ ∆≤
xtZ ∆≤ ®ﬁ√ ∆|Ë√Z wv}≤* ?'
Go: <A~wvB÷ ·v… I≤* YI wvY ∆wvo≤ Y§* ™wv <Ë}√æ>©] wvK µ√B√-_§∑] wv√ ∆}∑
—Ë| …Lµ√Ë…ÍJ÷ Y§ $ G√Ë√© ∆Iﬁ√Atwtv∑, @Ç√}J I≤* ¢…˝>o√ oE√ ¢Ë√µ√<Ëwv <ËPI√A
Y§, ©√≤ G√I ∑√≤«√≤* wv√≤ µ] µ√Ë-l√≤p …LZ√A wv}o] Y§* $ wvYA≤ wv√ o√M…ﬁ÷ Y§ Ë≤ ∆µ]
«tJ <Ë}√æ>©] I≤* <ËPI√A Y§ ©√≤ —wv ∆tﬁ√≤aﬁ …L√≤f≤v∆} I≤* Y√≤A√ Î√<Y— $
(l) <Ë~Jt<Ë}√æ> wv√ w`v<oMËt > `t > `t > `t `
l. wvE√wv√}
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' ˆﬁ√o —Ë| Î<Î÷o wv<Ë —Ë| «]owv√} o√≤ Y§* Y] ∆√E @Mw`v˝>
wv√≤™æ> w≤v wvE√wv√} µ] Y§* $ ﬁY√V …} G√…w≤v wvE√ ∑≤xA wvK ÎÎ√÷ wv} ∆I]Î]A Y√≤«√ $
s>√„. A«≤^ ∫ Î√§l≤ A≤ ÛAw≤v wvE√ ∑≤xA w≤v ∆◊l^p I≤* G…A√ Io …L¢oto wv}o≤ Y¯— wvY√
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Y§- "wvE√ ∑≤xA I≤* @^Y√≤*A≤ wvY√<Aﬁ√V oE√ Ïﬁ|aﬁ wvE√—V G<pwv ∑] Y§ $ @Aw≤v Z√≤
@…^ﬁ√∆ "l|Z wvI}≤ wvK pÍ…' oE√ "æÍ>æ>o] ∑wvK}≤*' IEt}√ ∆≤ ©l …t¢owv√∑ﬁ ∆≤
…Lwv√<_o Y§* $ ∆Ë÷…LEI  "æÍ>æ>o] ∑wvK}≤*' 1977 I≤* GI} …Lwv√_A ∆≤ It<Øv Y¯Û÷ E] $"
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' A w≤vË∑ «]owv√} Y§* Û∆∆≤ Ûo} «Pwv√} µ] Y§ $ <©∆
∆I`Ù —Ë| π≤˛> ÛAwv√ wv√Ïﬁ-∆`©A Y§ @oA√ Y] Ïﬁ√…wv ÛAwv√ «P ∆√<YMﬁ µ] $
Û∆w≤v G∑√Ë√ «P wvK <Ë<µı <Ëp√G√≤* …} µ] ÛAwv√ …ÍJ÷ G<pwv√} Y§, ©§∆≤- Ïﬁ|aﬁ
wvY√A], _√≤p∑≤x, <Al|p, ∆I]¥√, ∆|¢I}J G√<Z $
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wtv_∑ wvE√<_O…] Y§* $ ÛAwv√ wvE√ ∆√<YMﬁ ÛAwv√≤ —wv
Ë™}˛> wvE√wv√} wvK π≤J] I≤* ¢E√<…o wv}o√ Y§* $ s>√„. A«≤^∫ Î√§l≤ wvYo≤ Y§*- "s>√„. wvK
"<Ë}√æ>' —wv wtv_∑ wvE√<_O…] Y§ $ ∆AÈ 1987 I≤* l◊lÛ÷ wvK …L<∆Ù ∆|¢E√ G√_]Ë√÷Z
ÛAwvK wvE√w`v<oﬁ√≤* wv√≤ ∆◊I√<Ao ™wvﬁ√ E√ $ ﬁ≤ Z√≤A√≤* Y] @…^ﬁ√∆ @Aw≤v wvE√wv√}
Ë™}˛>o√ wv√≤ Æ√<…o wv}o≤ Y§* $'
<Ë}√æ>©] A≤ Ïﬁ|aﬁ }ÎA√—V <∑x] Y§| <©∆I≤* ∑]∑√ Î]}Y}A wvK, ∆tA√≤ I√IÍ,
}√I∑]∑√, Î√|<ZA] }√o≤*, G|«ÍŸ>√, ∆M∆|« Ies>∑], I≤∑√, «√Vp] ∑√Ÿ>], wvÑd wvK _√Z],
Y§ <Z∑ ™wvA√}≤ ∆≤, ∆}wv√}] ËØvÏﬁ, «√Vp] l√l√ wvK wv∆I, AÛ÷ ∆}wv√} G√ «Û÷,
l√E·vI I≤* «√Vp], …√… ∑«A≤ wv√ p}I≤, …L≤I <ZË√A≤, fv√Û÷∑ …t}√J, «p√Ëo√}IÈ, ∆√ËA
G|p≤ ﬁ≤ ∆µ] wvY√A] (Ïﬁ|aﬁ) ∆æ>]wv —Ë| ∆√§ZÈZ≤Fﬁ Y§ $ <_Ë G√≤I G◊l} wvYo≤ Y§*-
"s>√„. "<Ë}√æ>' w≤v Ïﬁ|aﬁ ∆æ>]wv, <_˝> G√§} ∆√§ZÈZ≤Fﬁ Y§ ©√≤ …√Ÿ>wv wvK «tZ«tZ√o≤ Y¯— Z≤}
owv ∆√≤ÎA≤ w≤v <∑— l√˙ﬁ wv}o≤ Y§* $'
<Ë}√æ>©] wv√ wvE√∆√<YMﬁ lY¯o Y] }√≤Îwv …Lo]o Y√≤o√ Y§ ®ﬁ√≤*™wv ÛAwvK
Ïﬁ|aﬁ…ÍJ÷ }ÎA√G√≤* I≤* }√©A]<o …} wv}√}√ Ïﬁ|aﬁ wv∆√ Y¯G√ Y§ $ <Ë}√æ>©] wvK Ïﬁ|aﬁ
}ÎA√—V wLvI-Z}-wLvI …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* …Lwv√<_o Y√≤o] G√ }Y] Y§* $ s>√„. µ«Ë√AZ√∆
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wvY√} wvK ∑≤xA] ∆≤ Z`˝>Ïﬁ Y§- "«√Vp] wvK lwv}]', "H∑√<¢æ>wv w≤v G|s>≤', "}√I Z¯∑√}≤
«ﬁ≤ Gﬁ√≤˙ﬁ√', "YI√}] I≤s>I', "G∆∑] A≤o√', "A≤o√©] w≤v …|s>√©]', "«√Vp] ∑|«√≤æ>]',
"YI µ] lA≤*«≤ ©Ë√Y}∑√∑ A≤YÔ', "«√Vp]©] ∆≤ «t’o«ÍV', "YIA≤ wv}√ﬁ√ Z≤_ G√©√Z',
"«p√-…t}√J', "lÍ¤>] ”√≤s>] ∑√∑ ∑«√I', ©§∆] GA≤wv }√©A§<owv Ïﬁ|aﬁ …Lp√A }ÎA√G√≤*
A≤ <Ë<Ëp …⁄-…<⁄wv√G√≤* w≤v Â√}√ …Lwv√<_o Y√≤wv} …√Ÿ>wv√≤* w≤v UZﬁ I≤* —wv «Y}]
Y∑Î∑ IÎ√ Z] E] $'
ÎÍV™wv <Ë~Jt "<Ë}√æ>' Zl≤-wtvÎ∑≤, _√≤<Bo-…]™s>o, «}]l Ë«÷ G√<Z G√I ∑√≤«√≤*
w≤v ∆◊…w÷v I≤* }Y≤ Y§* Û∆]<∑— @AwvK …]s>√ ﬁ√ @Awv√ ZZ÷ …Í}] o}Y ∆≤ IY∆Í∆ wv}o≤
Y§* G√§} @Aw≤v …L<o <Ë}√æ>©] wvK wv∑I <Ë}√I AY]* ∑≤ }Y] Y§ $ Ë§∆≤ o√≤ ÛAwvK wvY√A],
Ïﬁ|aﬁ, ∑”twvE√ G√<Z …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* …Lwv√<_o Y√≤o] }Yo] Y§ <©∆I≤* ∆™}o√, ItØv√
Itˆﬁ ·v… ∆≤ Y§* $ <Ë}√æ>©] A≤ —wv ∆|∑≥ w≤v ·v… I≤* ©√≤s> }x√ Y§ <©∆I≤* ∑«µ« 23
wvY√<Aﬁ√V Y§*$
<Ë}√æ>©] wvK wvY√<Aﬁ√≤* I≤* ∆√◊…LZ√<ﬁwv Z|«√≤* w≤v II÷¢…_]÷ <Î⁄ <I∑o≤ Y§*,
<©∆I≤* ﬁY lo√ﬁ√ «ﬁ√ Y§ ™wv ∑√≤« G…A≤-G…A≤ ∆◊…LZ√ﬁ wv√≤ ™wv∆ …Lwv√} IYMË Z≤o≤
Y§* $ "—wv G√≤} ls>] I∆<©Z I≤* It∆∑I√A] ©I√o wvK ls>] I©<∑∆ ∑«] Y¯Û÷ E] o√≤
Zd∆}] G√≤} <Y^Zd ∆µ√ ∆|Î√∑A Y≤ot —wv⁄ E≤, Z√≤A√≤* Y] «tæ>√≤* w≤v ∑√≤«√≤* w≤v <∆} …} xÍA
∆Ë√} E√, ™wv∆ o}Y }√©A]<ol√©√≤* wvK Î√∑ ∆≤ _Y} I≤* ¢E<oﬁ√V oA√Ë…ÍJ÷ Y√≤
«Û÷ ?'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√ wvE√∆√<YMﬁ G…A] G∑« Y] …YÎ√A lo√o√ Y§ ©§∆≤
™wv …√§}√<Jwv wvE√G√≤* wv√≤ G√pt<Awv ∆|Zµ÷ I≤* wv√Ïﬁ√|™wvo wv}A√ $ s>√„. µ«Ë√AZ√∆
wvY√} Û∆ l√o wvK …t<˝> wv}o≤ Y§*- "…√§}√<Jwv wvE√G√≤* wv√≤ G√pt<Awv ∆^Zµ√≤÷ I≤*
wv√Ïﬁ√|™wvo ™wvﬁ√ Y§ oE√ wvE√G√≤* wv√≤ G√pt<Awv ∆^Zµ÷ ∆≤ ∆|∑≥ wv}A≤ I≤* s>√„. <Ë}√æ>
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wvK I√§<∑wv wvO…A√_<Øv oE√ …L√∆|<«wv o‘ﬁ√≤* w≤v @ZÈ”√æ>A wvK GA^o ¥Io√ …L«æ>
Y√≤o] Y§ "<…o`´vJ' I≤* µ]~I <…o√IY wv√ @ZÈ”√≤B Z≤<x—-
"— <…o√, ∆I<…÷o ot◊Y≤* µ]~I wv√ …LJ …LÎes>,
— <…o√, ∆I<…÷o ot◊Y≤* IY√µ√}o wv√ ∆tx $
ﬁ≤ wvÔJ-wvÔJ wL|vZA, µﬁµ]o A«} ∆√}√,
∆l wtv{> <ËA√_ wv√ _≤B ∆I<…÷o Y§ otIwv√≤ $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wvK wvY√<Aﬁ√V «√VË w≤v Ë√o√Ë}J ∆≤ …ÍJ÷o: ∆|∑≥ Y§ ÛAwvK
wvY√<Aﬁ√≤* w≤v _]B÷wv√≤* ∆≤ Y] …o√ Î∑ ©√o√ Y§ ™wv ﬁ≤ wvY√<Aﬁ√V ™wv∆ Ë«÷ ∆≤ ©ts>] Y¯Û÷
Y§$ …L∆|«Ë_ ﬁ≤ ©√≤ ÛAwvK wvY√A] …Lwv√<_o Y¯Û÷ Y§ Ë Û∆ …Lwv√} Y§- "Î√≤H… }¢∆√
Î√≤H…' (1986) lL©µ√B√ }≤x√<Î⁄ I≤* µ] ÛAwvK wvY√A] Û∆ …Lwv√} …Lwv√<_o Y¯Û÷ Y§
©§∆≤- Y™}ﬁ√' ©√≤ …ÍJ÷o: «√VË wv√ Y] Ë√o√Ë}J <∑— Y¯— Y§* $'
<A~wvB÷ ·v… I≤* YI wvY ∆wvo≤ Y§* ™wv <Ë}√æ>©] wv√ wvE√∆√<YMﬁ lY¯o Y] ∆I√A
Y§ $ G√…wv√ ©]ËA —wv o}fv wv√Ïﬁ w≤v I√˙ﬁI ∆≤ wv∑√MIwvo√ wvK G√≤} G«L∆} Y§ $
Zd∆}] o}fvfv wvY√A], @…^ﬁ√∆ G√§} ∑”twvo√ G√<Z w≤v I√˙ﬁI ∆≤ µ√Ë√MIwvo√ wvK
G√§} µ] G«L∆} Y§ $ Û∆<∑— ﬁY wvYA≤ I≤* }|ÎI√⁄ µ] ∆|wv√≤Î AY]* Y√≤o√ Y§ ™wv <Ë~Jt
"<Ë}√æ>' —wv ∆fv∑ wvE√wv√} Y§ $
∆. wv<Ë
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' ∆Iwv√∑]A <Y^Z] wv<Ëo√ wvK @A lY¯Itx] …L<oµ√G√≤* I≤*
<©^Y√≤*A≤ wv√Ïﬁ wv√ wv√≤Û÷ ¥≤⁄ G{Í>o√ AY]* {>√≤s>√ $ <Ë}√æ>©] lL©µ√B√ w≤v <©oA≤
<∆ÙY¢o wv<Ë Y§| @oA≤ Y] xs>] l√≤∑] w≤v $ G√…w≤v ∆√<YMﬁ wv√≤ …¤>A≤ …} …o√ Î∑o√
Y§ ™wv AË«]owv√} o√≤ l√Z I≤* Y§, …Y∑≤ —wv <∆ÙY¢o wv<Ë w≤v ·v… I≤* <Ëˆﬁ√o Y§* $
s>√„. A«≤^ ∫ o√§l≤ Û∆ l√o w≤v ∆√¥] Y§- "<Ë~Jt <Ë}√æ>' lL©Ë√J] w≤v <∆ÙY¢o wv<Ë Y§ $
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π] A√}√ﬁJ ÎotË≤÷Z], s>√„. ©«Z]_ «t‰, s>√„. A√IË}<∆|Y …LµÍ<o <ËÂ√A√≤* A≤ ÛAw≤v
lL©Iﬁ] {>^Z√≤* wvK ItØvwveŸ> ∆≤ ∆}√YA√ wvK Y§ $ lL©µ√B√ I≤* ÛAwvK w`v<oﬁ√≤* I≤*-
"I√≤<Y l]A w≤v o√}A I≤* wv<∆ ∑§'
"f§v∑] …∑√_ w≤v wv√AA ∑√§'
"<Ë}√æ> ∆o∆Û÷' oE√
"«]o «√|Ë w≤v' @Ñ≤xA]ﬁ Y§* $'
ﬁP<… ﬁY wvEA ∆Mﬁ Y§ ™wv wv<Ë wv√ ©^I wvY]*-wvY]* G√§} wvµ]-wvµ] Y]
Y√≤o√ Y§ oE√<… wv<Ë wv√ ©^I Y√≤ ©√o√ Y§ o√≤ wv<Ëo√ <∑xA√ @∆w≤v <∑— Z¯Fwv} Y√≤
©√o√ Y§ G√§} ﬁ<Z ËY wv<Ëo√ <∑x ∑≤o√ Y§ o√≤ wv<Ëo√ wv}A√ @∆w≤v <∑— G√§}
It<Fwv∑ Y√≤ ©√o√ Y§ ∑≤™wvA <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv —≤∆≤ wv<Ë Y§ <©^Y√≤*A≤ ∆µ] It<Fwv∑≤*
Q≤∑] Y§* G√§} …√} Y√≤ «ﬁ≤ $ s>√„. l√Z√I<∆|Y }√Ëo µ] wvYo≤ Y§*- "<Ë~Jt <Ë}√æ>' wv√ —wv
<Ë}∑ I|Î]ﬁ Ïﬁ<ØvMË µ] Y§, ©Y√V ËY oE√wv<Eo A√}≤l√©] ∆≤ ∆Ë÷E√ Zd} —wv …™}…gv
<ËÎ√}p√}√ wv√≤ G…A≤ G√≤©∆ Ïﬁ<ØvMË w≤v ∆√E …L¢oto wv}o√ }Y√ Y§ $ ∆I√©, pI÷,
∆|¢w`v<o, G√§} ÏﬁË¢E√ w≤v ∆^Zµ÷ I≤* @Awv√ I^oÏﬁ <Ao√^o ©AË√Z] Y§ $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' —wv ∆fv∑ wv<Ë Y§*, ®ﬁ√≤*™wv wv<Ë wv√ UZﬁ µ√Ë∑√≤wv I≤*
<ËÎ}J wv}o√ Y§ G√§} <Ë}√æ>©] wv√ UZﬁ µ] µ√Ë <Ëµ√≤} Y√≤ ©√o√ Y§ $ w§v∑√_Î^∫
µ√™æ>ﬁ√ A≤ µ] G…A√ Io …L¢oto ™wvﬁ√ Y§- "IÍ∑o: wv<Ë UZﬁ Y√≤A≤ w≤v wv√}J s>√„.
<Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√ wv√Ïﬁ —wv G∑« Y] …YÎ√A lA√o√ Y§, µ√Ë∑√≤wv I≤* <ËÎ}J wv}o≤
Y¯— ËY ∆©÷A wvK …LË`<ﬂ I≤* ∆|∑≥ Y√≤o≤ Y§* $ @AwvK wv<Ëo√ ©]ËA ∆≤ @ZÈµÍo Y√≤o] Y§
G√§} ©]ËA w≤v <∑— Y] Y√≤o] Y§ $'
<Ë}√æ>©] A≤ A w≤vË∑ wv<Ëo√ wv√≤ I|Î …} …¤>√ Y§, Û^Y√≤*A≤ G√wv√_Ë√J] IEt}√
w≤v^∫ …} µ] wv√Ïﬁ-…√Ÿ> ™wvﬁ≤ Y§ $ <Ë}√æ>©] A≤ G√∑ Ûes>ﬁ√ }≤™s>ﬁ√≤ …} µ] wv√Ïﬁ…√Ÿ>
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…L¢oto ™wvﬁ√ Y§ ©§∆≤-
1. 9-8-1968 wv√≤ G√wv√_Ë√J] IEt}√ w≤v^∫- ËB√÷, ﬁItA√, <Y|s>√≤∑√
oE√ Î™}⁄ $
2. 22-12-68 wv√≤ G√wv√_Ë√J] IEt}√ w≤v^∫- wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
3. 3-8-76 wv√≤ G√wv√_Ë√J] IEt}√ w≤v^∫- ¢Ë}<Îo wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
4. 22-10-72 wv√≤ G√wv√_Ë√J] IEt}√ w≤v^∫- lL©µ√B√ wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
5. 9-11-76 wv√≤ G√wv√_Ë√J] IEt}√ w≤v^∫- lL©µ√B√ wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
6. 28-8-77 wv√≤ G√wv√_Ë√J] ls>√§Z√ w≤v^∫- <Y^Z] wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
7. 28-6-77 wv√≤ G√wv√_Ë√J] IEt}√ w≤v^∫- lL©µ√B√ wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
8. 8-9-78 wv√≤ G√wv√_Ë√J] ls>√§Z√ w≤v^∫- <Y^Z] wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
9. 11-5-79 wv√≤ G√wv√_Ë√J] ls>√§Z√ w≤v^∫- <Y^Z] wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
10. 14-11-80 wv√≤ G√wv√_Ë√J] ls>√§Z√ w≤v^∫- <Y^Z] wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
11. 25-8-81 wv√≤ G√wv√_Ë√J] IEt}√ w≤v^∫- <Y^Z] wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
12. 7-11-81 wv√≤ G√wv√_Ë√J] IEt}√ w≤v^∫- wv√Ïﬁ …L∆ÍA.
13. 27-8-82 wv√≤ G√wv√_Ë√J] ls>√§Z√ w≤v^∫- <Y^Z] wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
14. 27-4-84 wv√≤ G√wv√_Ë√J] ls>√§Z√ w≤v^∫- <Y^Z] wv√Ïﬁ…√Ÿ>.
G√<Z-G√<Z wvK <Ë}√æ>©] A≤ G√wv√_Ë√J] w≤v^∫√≤* …} …L¢oto] Z] Y§ $ @…ﬁt÷Øv
<ËË}J ÛAw≤v G√wv√_Ë√J] w≤v^∫√≤ ∆≤ G√ﬁ≤ …⁄√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ <Zﬁ√ Y§ $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wvK —wv x√∆ <Ë_≤Bo√ ﬁY Y§ ™wv ﬁ≤ <©∆ I|Î …} wv<Ëo√
…¤>  Z≤o≤ Y§* ËY wv<Ëo√ Z¯l√}√ @∆ I|Î …} AY]* …¤>o≤, Y√V ﬁ<Z @∆ wv<Ëo√ π√≤o√ wvK
∆tAA≤ wvK Ûb{>√ Y√≤o] Y§ o√≤ @∆≤ GËFﬁ …¤>o≤ Y§* $ <Ë}√æ>©] w≤v ∆◊l^p ﬁY µ] …¤>A≤
I≤* G√ﬁ√ Y§ ™wv ﬁ<Z ﬁ≤ …√∆ wvK wv√Ïﬁ«√≤<˛>ﬁ√≤* I≤* A Y√≤o≤ o√≤ wv√Ïﬁ«]o ∆fv∑ AY]* I√A]
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©√o] E] $ G√Î√ﬁ÷ <⁄∑√≤wvKA√E A≤ <∑x√ Y§- "IEt}√, «√≤wtv∑, Ë`^Z√ËA, Z√≠v©],
Y√E}∆, {>æ>]wv}√, G√§}|«√l√Z, G√«}√, µ}o…t} G√<Z ¢E√A√≤* …} Ë√∑] wv√Ïﬁ«√≤<˛>ﬁ√≤*
I≤* ﬁ<Z <Ë~Jt "<Ë}√æ>' A Y√≤* o√≤ «√≤˛>] GpÍ}] }Yo] E] $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√Ïﬁ…√Ÿ> wv}A≤ I≤* lY¯o Y] <∆ÙY¢o wv<Ë Y§* G√§} ﬁY
<Ë_≤Bo√ <Ë}∑≤ wv<Ëﬁ√≤* I≤* Y] Y√≤o] Y§ $ —wv l√} ©l ∆AÈ 1987 I≤* wv√Ïﬁ«√≤˛>] Y¯Û÷
E] @∆I≤* Û^Y√≤*A≤ —wv {>^Z …¤>√ E√ $ G√«LY wv}A≤ …} @∆ {>^Z wv√≤ o]A l√} …¤>A√
…s>√-
"ËY A|Z∑√∑ Y§, «t∑√∑ «t∑Z¢o√ Y§
∆}∆ ∆t«^p-µ}√ Q√Vwv√ Y§ ∆I]} wv√ $
«§ﬁA Î}§ﬁ√ Y§ wv^Y§ﬁ√ {>∑] {>∑ l√∑√,
«√≤}∆ Îx§ﬁ√ Y§, Ît}§ﬁ√ ËY Î]} wv√ $'
<Ë}√æ>©] wv√ wv√Ïﬁ @Mw`v˝> wv√≤™æ> wv√ wv√Ïﬁ Y§ $ …L√≤. µ√«Ëo…L∆√Z <Iπ <Aﬁ√©
µ] ﬁY] wvYo≤ Y§*- "s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' }<Îo "<AË÷∆A√' A w≤vË∑ ∆√I√<©wv ÏﬁË¢E√
…} —wv wv}√}] Î√≤*æ> Y§, wv√Ïﬁ wvK Z`<˝> ∆≤ µ] —wv @ﬂI w`v<o Y§ $'
<Ë}√æ>©] w≤v <ËBﬁ I≤* s>√„. }√©≤^ ∫ ∆≤*«} A≤ G…A≤ _√≤p-…Ll^p I≤* wvY√ Y§- "s>√„.
<Ë~Jt "<Ë}√æ>' <Y^Z] w≤v ¢E√<…o ∆√<YMﬁwv√} Y§ $ lL©µ√B√ wv√Ïﬁ }ÎA√ w≤v ∆|Zµ÷ I≤*
G√…wv√ …L<o<˛>o ¢E√A Y§* $'
Go: YI <A~wvB÷ ·v… ∆≤ wvY ∆wvo≤ Y§ ™wv <Ë}√æ>©] —wv ∆fv∑ oE√ @Mw`v˝>
wv√≤™æ> w≤v wv<Ë Y§ $ <Ë}√æ>©] xs>] l√≤∑] oE√ lL©µ√B√ w≤v —wv <∆ÙY¢o wv<Ë Y§*
<©AwvK lL©µ√B√ wvK …L<o<A<p w`v<oﬁ√V <A◊A Y§-
1. lL©wt|v© (@ﬂ}…LZ≤_ ∆}wv√} ∆≤ …t}¢w`vo)
2. f§v∑] …∑√_ w≤v wv√AA ∑√§*- ∆Ë§ﬁ√ ∆|«LY
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3. }|«l]E]- pA√¥}] ∆|«LY
4. <Ë}√æ> ∆o∆Û÷- ∆√I<ﬁwv ∆|Zµ÷ I≤* <∑x≤ 716 Z√≤Y√≤* wv√ ∆|«LY
5. «]o I√<∑wv√- ∑√≤wv«]o√|≤ wv√ ∆|«LY
6. I√≤<Y l]A w≤v o√}A I≤* wv™∆ ∑§* $
∑√≤wv«]owv√} w≤v ·v… I≤* G√… —wv ∆fv∑ o√A∆`˝>√ w≤v A√o≤ …Lˆﬁ√o }Y≤ Y§* $
❑ «]owv√}
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' AË«]o wvK AËo√ w≤v ∆IL√æ> Y§* $ ﬁP<… <Ë}√æ>©] A≤
wv<Ëo√, wvY√A], @…^ﬁ√∆, ∑”twvE√, <Al^p, G√∑≤x <∑x≤ Y§* oE√<… G…A≤ ©«oÈ
wv√≤ ∆I`Ù lA√A≤ w≤v <∑— AË]Ao√ w≤v ∆√E AË«]o ∑≤xA I≤* µ] }o Y√≤ «Û÷ $ Î^∫∆≤A
"<Ë}√æ>' w≤v wvEA ∆≤ Û∆ l√o wv√ ∆Mﬁ√…A Y√≤o√ Y§- "s>√„. <Ë~Jt wvK AË«]o w≤v Ë≤
AË∑ wv<Ë Y§* <©AwvK wv√}<ﬁ⁄] G√§} µ√Ë<ﬁ⁄] …L<oµ√ wv] …Lx}o√ AË«]o wv√≤ ∆I<…÷o
Y§ $ AËo√ @AwvK ∆√˙ﬁ }Y] Y§ G√§} G…A] Gx<es>o ∆√pA @^Y√≤*A≤ @∆≤ <∆Ù µ]
wv} <∑ﬁ√ Y§ $'
<Ë}√æ>©] wv√≤ ©§∆≤ AË«]o <∑xA≤ wvK G√Zo-∆] …s> «Û÷ Y§ G√§} <∑xo≤ Y§ o√≤
—≤∆≤ <∑xo≤ Y§*, <lOwtv∑ ∆p] Y¯Û÷ µ√B√-_§∑] I≤* <©∆wv√ wv√≤Û÷ o√≤s> AY]* $ Î^∫wv√^o√
"<Ë}√æ>' µ] Û∆ l√o wv√ ∆IE÷A wv}o≤ Y¯— wvYo≤ Y§*- "AË«]o @^Y≤* ÛoA√ ∆p Y§ ™wv
@Aw≤v ©√A≤ ﬁ√ GA©√A≤ …™}Ë<o÷o IÍOﬁ√≤* G√§} ∆√≤Î w≤v Aﬁ≤ G√ﬁ√I√≤* ∆|wvO…A√ ∆Mﬁ
·v… p√}J wv} ∑≤o] Y§* G√§} AË«]o wv√ wv‘ﬁ ∆√I<ﬁwv µ√Ël√≤p ∆Y© Y] ©ts> ©√o√
Y§ $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' A≤ AË«]o oE√ ∑√≤wv«]o Z√≤A√≤* Y] …Lwv√} w≤v «]o <∑x≤ $
ÛA «]o√≤* I≤* Û^Y√≤*A≤ GA≤wv <l◊l oE√ @…I√A√≤* wv√ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ√ Y§ ©√≤ —wv AË«]o w≤v
·v… I≤* s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wv√≤ …LZ<_÷o wv}o≤ Y§* $ wt|vË} l≤Î§A w≤v Io√At∆√}- "pÍILËA
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∆≤ ∑√§æ> G√Û÷ ∑√∑ …™}ﬁ√V' ∆◊…ÍJ÷ ·v… ∆≤ …¤> «ﬁ√ YdV $ —wv ∆≤ —wv «]o, AË«]o oE√
∑√≤wv«]o µ] $ ÛA «]o√≤* I≤* GA≤wv ∆t^ Z} …Lo]wv√≤*, <l◊l√≤ AË]AoI @…I√A√≤* w≤v I√˙ﬁI
∆≤ G√…A≤ ¢Ëﬁ| wv√≤ ÏﬁØv ™wvﬁ√ Y§ $'
ﬁP<… s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' A≤ ∆√<YMﬁ wvK GA≤wv <Ëp√G√≤* …} G…A√ …ÍJ÷Ô…≤J
©I√ }x√ Y§, oE√<… <…{>∑≤ —wv Z_wv ∆≤ ÛAwvK ∑≤xA] AË«]o …} <Ë_≤B ·v… ∆≤
Î∑] Y§ $ Û∆∆≤ ¢…˝> Y§ ™wv ﬁ≤ —wv AË«]owv√} Ë «©∑wv√} Y§* $
IY≤^∫ A≤Y A≤ <Ë}√æ> G<µA^ZA «L^E I≤* <Ë~Jt "<Ë}√æ>' w≤v «]o√≤* wvK }ÎA√-
…L™wLvﬁ√ _]B÷wv ∑≤x I≤* <∑x√ Y§- "GA≤wv <Ëp√G√≤* I≤* G…A≤ G√<o_] …LZ_÷A w≤v …FÎ√oÈ
<Ë«o —wv Z_wv ∆≤ s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' wvK wv∑I «]o G√§} «©∑ w≤v ¥≤⁄ I≤* <Ë_≤B
·v… ∆≤ }I }Y] Y§, ﬁ<Z G√§} G<pwv l√}]wvK ∆≤ Z≤x√ ©√ﬁ≤ o√≤ AË«]o ∑≤xA wvK G√≤}
@Aw≤v µ√Ë, <ËÎ√} G√§} ∆|Ë≤ZA√—V G<pwv Itx} G<µÏﬁ<Øv …√ }Y≤ Y§* $'
s>√„. <Ë~Jt "<Ë}√æ>' «]owv√} w≤v ·v… I≤* ÛoA≤ ∆_Øv Y√≤ «ﬁ≤ Y§* ™wv ÛAwv√
«]owv√} Ïﬁ<ØvMË …L√§¤>MË wv√≤ …L√‰ wv} Îtwv√ Y§ $ "¢I`<oﬁ√≤* w≤v Q}√≤x≤' <Al^p I≤*
l§wtveŸ>A√E Ipt… A≤ <∑x√ Y§- "A√I w≤v ∆√E "<Ë}√æ>' µ∑≤ Y] A Y√≤ $ G√«≤ @^Y√≤*A≤
G…A≤ wv√I ∆≤ G…A≤ A√I "<Ë}√æ>' wv√≤ ∆√E÷wv <∆Ù ™wvﬁ√ $ wv<Ë ∆◊I≤∑A G√§}
…Lwv√_A Z√≤A√≤* I≤* lL© µ√B√ wv√ …LµtMË }Y√, G√«≤ "f§v∑] …∑√∆ w≤v wv√AA ∑√V' I≤*
Itx™}o @Awv√ lL©µ√B√ wv√Ïﬁwv√} G√§} "«]o AË «]o' I≤* <Y^Z] «]owv√} G…A≤ …Lx}
…L√§¤>MË wv√≤ …L√‰ Y¯G√ Y§ $'
«]o, ∆√<YMﬁ wvK —wv —≤∆] <Ëp√ Y§ <©∆I≤* ∆◊…ÍJ÷ µ√}o]ﬁ ∆|¢w`v<o ∆I√<Yo
Y§ G√§} <Ë}√æ>©] w≤v «]o Û∆ <Ë_≤Bo√ ∆≤ <lOwtv∑ µ] Ë|<Îo AY]* Y§* $ —wv ¢E√A …}
Ë]}≤^ ∫ LG√¢owv A≤ <∑x√ Y§ ™wv- "Gµ] owv ÛA G√∑√≤Îwv√≤* ∆≤ ∆tAo≤ G√— Y§* ™wv «]o
∆œﬁo√-∆|¢w`v<o wvK G√<Z µ√B√ Y§ ﬁ√ «]o I≤* ∆◊…ÍJ÷ µ√}o]ﬁo√ <A<Yo Y√≤o] Y§ ™wv
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«]o IAt~ﬁo√ G√§} @∆w≤v l√Ì-G√|o™}wv …™}Ë≤_ wvK l√}]wv ∆≤ l√}]wv ∆≤ l√}]wv
∆IQ oE√ @∆wvK ∆Y] Ïﬁ√ˆﬁ√ Y§, ™wv «]o …™}Ëo÷A G√§} @∆w≤v @ZÈZ≤Fﬁ wvK ∆Y]
G<µÏﬁ<Øv Y§ $'
«]o ∆√<YMﬁ ©«oÈ wv√ Y] —wv IYMË…ÍJ÷ G|« Y§ $ Û∆≤ ∆√<YMﬁ ∆≤ Ûo} AY]*
™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ $ «]o wv<Ëo√ wv√ Y] —wv }√«√MIwv ·v… Y§ ©√≤ —wv G√I G√ZI] wv√
Z¯:x-ZZ÷ ∆IQ√ ∆w≤v G√§} ∆I√© w≤v ∆I¥ …L¢oto wv} ∆w≤v $ "µÏﬁ-µ√}o]' …<⁄wv√
w≤v ∆◊…√ZwvKﬁ ∑≤x I≤* <Ë}√æ>©] A≤ ¢Ëﬁ| <∑x√ Y§- "«]o wv√≤ ∆√<YMﬁ ∆≤ _≤B AY]*
™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ $ ﬁY wv<Ëo√ wvK }√«√MIwv ≠v©√÷ Y§, ©√≤ wv<Ëo√ wv√ ËY }√« Y§ ©√≤
Û∆≤ G√I G√ZI] w≤v l]Î <©^Z√ }xA≤ wv√ ©√≤xI @Ÿ>√o√ Y§, YI l√o o√≤ ∆√<YMﬁ Ë«÷
wvK, «}]l G√§} _√≤<Bo Ë«÷ wvK, x≤o]Y} I©Zd} G√§} G<_<¥o πI©]Ë] wvK wv}o≤ Y§*,
™wv^ot YI√}] G<µÏﬁ<Øv wv√ G<µ©√o]ﬁ G√s>◊l} YI≤* ÛA∆≤ ∆]p≤ ∆}√≤wv√} ∆≤ AY]*
l√|p …√o√, YI IY© —wv lt<Ù <Ë∑√∆ w≤v Z¯}√«LY] Ïﬁ∆A I≤* sÍ>lwv} …LI√Z] ¢E√…A√G√≤*
wv√≤ …L¢E√<…o wv}o≤ Y¯— «√§}Ë√^Ëo Y√≤A≤ wv√ G<µAﬁ wv}o≤ Y§* $'
<Ë}√æ>©] —wv —≤∆≤ «]owv√} Y§* ©√≤ G…A≤ «]o√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ G√I G√ZI] w≤v
IA I≤* G…A] l√o …Í}] o}Y ∆≤ <lŸ>√ Z≤o≤ Y§* $ ÛAw≤v «]o√≤* I≤* «≤ﬁo√ Y√≤A≤ w≤v wv√}J «]o
wv√ GE÷ ∆Y© I≤* ∆IQ G√ ©√o√ Y§ $ s>√„. A}≤^∫<∆|Y fv√§©Z√} wv√ Io Z`˝>Ïﬁ Y§-
"∑√≤wvpI]÷ ∆|¢…_÷ _<Øv w≤v wv√}J ÛAw≤v «]o G√I ©Ao√ w≤v IA G√§} ©]ËA I≤* …LË≤_
wv}o≤ Y§* G√§} @AI≤* G…A] ¢E√Û÷ ©«Y lA√ ∑≤o≤ Y§* $ ﬁ≤ «]o «≤ﬁo w≤v «tJ w≤v wv√}J
∆Y© «L√Ì Y§ G√§} I√§<xwv ·v… ∆≤ Y] lY¯o ∆Iﬁ owv ∑√≤«√≤* wvK ¢I`<o I≤* ∆t}<¥o
}Y ∆wvo≤ Y§* $ «]o√|_ Z`˝>Ïﬁ Y§-
"G√æ>≤ l√æ>≤
ZY] Îæ>√w≤v
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…æ>Ë√}] A≤ wvY√ …æ>√w≤v
x√Z] wv…s>√, …∑-…∑ ∑fvs>√
wv√A√l√o] ftv∆-ftv∆-ftv∆
oÍ µ] xt_ µ√Û÷ I§* µ] xt_ $'
<A~wvB÷ ·v… I≤* YI wvY ∆wvo≤ Y§* ™wv <Ë}√æ>©] —wv ∆fv∑ —Ë| @Mw`v˝> wv√≤™æ>
w≤v «]owv√} Y§* $ <Ë}√æ>©] w≤v «]o√≤* wvK —wv <Ë_≤Bo√ ﬁY Y§ ™wv ÛAw≤v «]o√≤* I≤* AËo√
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∆√I√™wv Î≤oA√ A≤ G…A] «]o-∆`<˝> w≤v I√˙ﬁI ∆≤ ©√«Ôwvo√ wv√ @ZÈ”√≤B <wvﬁ√ Y§ $
@AwvK ∆√I√<©wv Î≤oA√ ∆I^Ëo ﬁt«√AtwÍv∑ ∑Îwv w≤v ∆√E —≤∆≤ <ËBﬁ√≤* wv√≤ ∆I√<Yo
wv}o] Î∑] Y§, <©∆wvK I√|« oMwv√∑]A …™}¢E<oﬁ√V wv} }Y] E]* $'
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∆◊…ÍJ÷ AË«]o wv√Ïﬁ wv√≤ Ë`Yo …™}…L≤[ﬁ …LZ√A wv}A≤ w≤v <∑— @^Y√≤*A≤ …L<o<A<p
AË«]o√≤* w≤v ∆◊…√ZA wv√ ©√≤ «tÔ @ﬂ}Z√<ﬁMË <Aµ√ﬁ√ Y§, @∆wv√ <Y^Z] ∆√<YMﬁ w≤v
Û<oY√∆ I≤* @Ñ≤xA]ﬁ ¢E√A }Y≤«√ $ —wv G√∑√≤Îwv w≤v ·v… I≤* s>√„. _|µtA√E <∆|Y A≤
AË«]o …} lY¯o G<pwv AY] <∑x√ Y§- ™wv^ot <©oA√ <∑x√ Y§- ËY AË«]o w≤v
¢Ë·v… wv√≤ ¢…˝> wv}A≤ I≤* lY¯o ∆Y√ﬁwv Y¯G√ Y§ $ "AË«]o Z_wv-1' wvK µÍ<Iwv√ I≤*
@^Y√≤*A≤ @A …™}¢E<oﬁ√≤* wv√ <ËË≤ÎA-<ËF∑≤BJ ™wvﬁ√ Y§, <©Aw≤v l]Î ∆≤ AË«]o wv√
@ZÈµË Y¯G√ Y§ $ @^Y√≤*A≤ ¢…˝> ™wvﬁ√ ™wv AË«]o A wvµ] wv√Ïﬁ√^Z√≤∑A E√, A G√©
Y§; ËY o√≤ Aﬁ] wv<Ëo√ wv√ ©ts>Ë√ µ√Û÷ Y§ $ "AË«]o-Z_wv-2' wvK µÍ<Iwv√ I≤* @^Y√≤*A≤
AË«]o …} G…≤¥oﬁ√ <Ë¢o`o <ËÎ√}-<ËI_÷ ™wvﬁ√ Y§ $ <Y^Z] «]o wvK …`˛>µÍ<I wv√
<ËF∑≤BJ wv}o≤ Y¯— —≤<oY√<∆wv Z`<˝> ∆≤ Ë≤ AË«]o w≤v <Ëwv√∆ wv√≤ ¢…˝> wv}o≤ Y§ oE√
@∆wvK <Ë<_˝>o√G√≤* wv√ <Ap√÷}J wv}o≤ Y§* $ "AË«]o Z_wv-3' I≤* Ë≤ AË«]o w≤v
…™}…L≤[ﬁ I≤* <Y^Z] wv<Ëo√ w≤v µ<Ë~ﬁ wvK ÎÎ√÷ wv}o≤ Y§* G√§} …LI√<Jo wv}o≤ Y§* ™wv,
AË«]o Ëo÷I√A <Y^Z] wv<Ëo√ wvK ËY …L√JË√A p√}√ Y§ ©√≤ <Y^Z] wv<Ëo√ wv√ µ<Ë~ﬁ
<Ap√÷™}o wv} ∆w≤v«] $ —wv G√∑√≤Îwv w≤v ·v… I≤* @AwvK ﬁ≤ I√^ﬁo√—V AË«]o-wv√Ïﬁ w≤v
<Ëwv√∆ I≤* ∆Yﬁ√≤«] µÍ<Iwv√ <Aµ√—|«] Û∆I≤* wv√≤Û÷ ∆|Z≤Y AY] $
<…{>∑≤ Z_wv I≤* <Ë<µı …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* _|µtA√E<∆|Y w≤v ©√≤ «]o …Lwv√<_o
Y¯—, @AI≤* "Ïﬁ|aﬁ' wv√ ¢Ë} …LItx Y§ $ wvY]* G√MIÏﬁ|aﬁ w≤v I√˙ﬁI ∆√I<ﬁwv ©]ËA wvK
<Ë∆|«<oﬁ√≤* wv√≤ @Z”√™æ>o ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§, o√≤ wvY]* ÏﬁË¢E√ wv√≤ Ïﬁ|aﬁ wv√ ∑[ﬁ lA√ﬁ√
«ﬁ√ Y§ $ @Aw≤v «]o√≤* wvK G^ﬁ IYMË…ÍJ÷ <Ë<_˝>o√ Y§- 'A«}-l√≤p $ A«}-l√≤p wvK
o]x] G<µÏﬁ<Øv ∆Y© —Ë| <AF{>∑ «L√I]J ©]ËA wvK, ©√≤ …™}J]o A«}√≤* I≤ Y¯Û÷ Y§,
ËY lY¯o  wvÔJ —Ë| ⁄√∆Z Y§, Û∆ {>ZÈI wv√≤ wv<Ë A≤ ls>] I√<I÷wv G<µÏﬁ<Øv Z] Y§-
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"∆√≤A YV∆] YV∆o≤ Y§* ∑√≤«
YV∆ YV∆wv} s>|∆o≤ Y§* ∑√≤«
}∆ wvK p√}√ Q}o] Y§
<ËB <…ﬁ≤ Y¯— Gp}√≤* ∆≤
<Ë|p ©√o] µ√≤∑] G√Vx≤,
<ËBwv^ﬁ√-∆] A©}√≤* ∆≤ $
A√«fvA] wvK l√VY√≤ I≤*
YV∆ YV∆wv} wv∆o≤ Y§* ∑√≤« $...
ÎtA <Zﬁ≤ «ﬁ≤ Y§* ©√≤ ∑√≤«
A«}√≤* wvK Z]Ë√}√≤* I≤*
x√≤© }Y≤ Y§* G…A≤ wv√≤
Ë≤ o√©√ Gxl√}√≤* I≤*
µÍo√≤* w≤v ÛA IY∑√≤* I≤*
YV∆ YV∆wv} l∆o≤ Y§* ∑√≤« $
Ë≤, YI, otI G√§} ﬁ≤ ∆µ]
∑«o≤ ™wvoA≤ Hﬁ√}≤ ∑√≤« $
…} ™wvoA≤ o]x≤ A√xÍA
}xo≤ Y§* ﬁ≤ ∆√}≤ ∑√≤«
xÍA] Z√¤>√≤* I≤* ∆lwv√≤
YV∆ YV∆wv} «L∆o≤ Y§* ∑√≤« $'
_|µtA√E<∆|Y w≤v «]o√≤* I≤* …LﬁtØv Y√≤A≤ Ë√∑≤ <l◊l G…L¢oto-∆√…≤¥ AY]* Y§, <©oA≤
Ë≤ …Lo]wv ∆◊…ı Y§* $ …™}J√Io: @Aw≤v <l◊l√≤* I≤* ËY Ë¢ot…}wvo√ <ËPI√A Y§ $ µ√B√
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w≤v ∆◊l^p I≤* wv<Ë wvK <ËÎ√}p√}√ ¢…˝> Y§ $ —wv G√≤} Ë≤ ∆Y© —Ë| l√≤∑Î√∑ wvK
µ√B√ wv√≤ «]o w≤v @…ﬁt÷Øv I√Ao≤ Y§*, Zd∆}] G√≤} @Awv√ G√«LY G√|Î<∑wv —Ë| ∑√≤wv…}wv
_°Z√Ë∑] wvK G√≤} }Y√ Y§ $ G…A≤ ∆Iwv√∑]A wv<Ëﬁ√≤* wvK ot∑A√ I≤* l√≤p«o G√pt<Awvo√
—Ë| …L«<o_]∑ Î≤oA√ @AI≤* <ËPI√A }Y] Y§, @∆] w≤v l∑ …} Ë≤ AË«]o p√}√ wv√≤
G…A√ @Ñ≤xA]ﬁ ﬁ√≤«Z√A Z≤ ∆w≤v Y§* $ wvYA√ A Y√≤«√ ™wv @Aw≤v «]o√≤* wvK µ√Ë-
…LËJo√, GAtµÍ<oﬁ√V —Ë| wvO…A√ wvK ∆Y© }|«]A] A≤ @^Y≤* <Y^Z] w≤v …L<o<A<p —Ë|
IYMË…ÍJ÷ «]owv√}√≤* I≤* …L<o<˛>o Y] AY] ™wvﬁ√, G<…ot G<«LI …|<Øv I≤* G√∑≤<xo µ] wv}
<Zﬁ√ Y§ $
2. Z≤Ë≤^∫ _I√÷ "Û^∫'≤ ≤ ÷≤ ≤ ÷≤ ≤ ÷≤ ≤ ÷
Z≤Ë≤^ ∫ _I√÷ "Û^∫' @A AË«]owv√}√≤* I≤* ∆≤ Y§*, ©√≤ —wv ∑◊l≤ ∆Iﬁ owv G”√≤<Bo
∆√pA√ wv}A≤ w≤v …FÎ√o G√Ÿ>Ë≤* Z_wv I≤* —wv ∆_Øv AË«]owv√} w≤v ·v… I≤* G<µ¢Ë]w`v<o
…√A≤ I≤* ∆fv∑ }Y≤ Y§* $ ﬁ√≤* o√≤ ∆AÈ 1958 I≤* "o√© wvK {>√ﬁ√ I≤*' …Lwv√<_o @Aw≤v «]o
G<µAË <_O… —Ë| ∆|Ë≤ZA√ wv√ …LI√J ∑≤wv} @…¢Eo Y¯— E≤ oE√ oMwv√∑]A …<⁄wv√G√≤*
I≤* @Aw≤v «]o√≤* wv√ …Lwv√_A <Aﬁ<Io ·v… ∆≤ Y√≤o√ }Y√ $ @AwvK «]o }ÎA√G√≤* wv√
G<Ë}∑ …Lwv√_A 1970 Û÷. I≤* Z≤x√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ Z≤Ë≤^∫ _I√÷ "Û^∫' wv√ …LEI
«]o-∆|«LY, "…E}]∑≤v _√≤} I≤*' 1972 I≤* …Lwv√<_o Y¯G√ E√ $ oZ¯…}√^o "…|x wtvæ>]
IY}√Ë≤*' (1978), "wtvY}≤ wvK …LMﬁ|Î√' (1979) G√§} wv√∑©ﬁ] (xes> wv√Ïﬁ 1977)
µ] …Lwv√<_o Y¯— $ AË«]o Z_wv-1 I≤* µ] @Aw≤v wvÛ÷ «]o ∆|wv<∑o Y§* $ π] Z≤Ë≤^∫
_I√÷ "Û^∫' w≤v AË«]o wv√Ïﬁ wv√ IÍOﬁ√|wvA Ïﬁ√…wv Z`<˝> wvK G…≤¥√ }xo√ Y§ $ ÛAw≤v
wv√Ïﬁ I≤* ﬁt«]A ⁄√∆Z], …L√w`v<owv G<µAËo√, ∆√I√<©wv ©]ËA wv√ <Ë∫d…, ∆√<YMﬁ
©« wv√ {>ZIÈ I√AË]ﬁ ∆|l|p√≤* wvK G¢Io√, Ïﬁ<Øv«o ©]ËA wvK <Ës>◊lA√—V oE√ {Í>æ>≤
Y¯— ∆^Zµ√≤÷ wvK ¢I`<o G√<Z GA≤wv <ËBﬁ√≤* wvK ∆_Øv G<µÏﬁ<Øv Y¯Û÷ Y§ …}^ot ∆Ë√÷<pwv
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@Ñ≤xA]ﬁ o‘ﬁ ﬁY Y§ ™wv ÛAw≤v wv√Ïﬁ I≤* ÛA <ËBﬁ√≤* wvK G<µÏﬁ<Øv w≤v <∑— ©√≤
<_O… …LﬁtØv Y¯G√ Y§ @∆wvK <Ë<Ëpo√ —Ë| «YAo√ @∆wvK G∆]I ∆I`<Ù wv√ G√p√}
lA] Y§ $'
Z≤Ë≤^ ∫ _I√÷ "Û^∫' w≤v AË«]o√≤* wv√ p}√o∑ G√MIw≤v^∫o AY]* Y§ G<…ot Ë§ﬁ<Øvwv
wtveŸ>√, …L<o<AË≤ZA …Lw`v<o <Î⁄J wvK ©I]A o√≤s>wv} ©]ËA w≤v wvæt> —Ë| <Ëwv ∆Mﬁ√≤*
wv√≤ G√pt<Awv ∆|Ë≤ZA√ ∆≤ ©√≤s>wv} …≤_ wv}o√ Y§ $ IY√A«}]ﬁ ∆|⁄√∆ wv√≤ ©o√A≤ w≤v
<∑— wv<Ë Ïﬁ|aﬁ w≤v ∆Y√}≤ «Y}√ @o}√ Y§ $ Z§<Awv ©]ËA wvK <Ë∫d…o√G√≤*, <Ë∆|«<oﬁ√≤*
w≤v A|«≤…A wv√≤ ÏﬁØv wv}A≤ w≤v <∑— «]owv√} A≤ Ïﬁ|aﬁ wv√ o≤Ë} Gˆoﬁ√} ™wvﬁ√ Y§ $
IÍOﬁ-<Ë”æ>A wvK xo}A√wv Z∑-Z∑ wv√≤ wv<Ë A≤ <IEwv√≤*, …Lo]wv√≤*, <l◊l√≤* wv√ ∆Y√}√
∑≤wv} Z`Fﬁ√|™wvo ™wvﬁ√ Y§-
"@ÉﬁA] w≤v }√©I√«÷ …}
µæ>w≤v Î^∫√…]s>
}√©√ wvK Z¯«÷<o
wv√§otwv ∆≤ Z≤x }Y] Y§ µ]s>
wv√I AY]* G√ …√ﬁ√
…LËÎA
IY√M◊ﬁ _twvË√∆ wv√
G√«o, <Ë«o, GA√«o
∆l …}
ÎwLv Î∑√ Û<oY√∆ wv√
wv√§*p }Y] <l©<∑ﬁ√V pA√≤| I≤*
pÍ-pÍ ©∑o≤ A]s> $
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”} ∑«o√
l∆^o∆≤A√ wv√
∑tæ>≤ Y¯— …L√∆√Z-∆√
p}≤ Y√E-…}-Y√E
Y≤}o≤
Î√ÔZo ﬁY Y√Z∆√
<p∆] Y¯Û÷ wv√≤s>]-∆] G√Vx≤*
QÍwvK-QÍwvK ∆] }]¤> $'
Z≤Ë≤^∫ _I√÷ "Û^∫' wvK µ√Ë-µ√B√ G<pwv ∆I`Ù Y§ $ wv√Ïﬁ w≤v GAt·v… µ√B√
wv√ ·v… µ] lZ∑o√ ©√o√ Y§ $ @AwvK µ√B√ I≤* ∆…√æ> lﬁ√A] µ] Y§ G√§} ∑¥J√-
Ïﬁ|©A√ wv√ G√˙ﬁ√}√≤…J µ] Y¯G√ Y§ ™wv^ot ËY Aﬁ] wv<Ëo√ wvK ∆…√æ> _§∑] Ë
ls>Ë√≤∑≤…A ∆≤ oE√ {>√ﬁ√Ë√Z] wtvY™}∑ _§∑] ∆≤ ∆Ë÷E√ <µı Y§ $ wv<Ë wv√ I√AA√ Y§
™wv {>^Z AË«]o w≤v l√Ì G|« ∆≤ ©ts>√ Y¯G√ Y§ ™wv^ot @∆∆≤ µ] G<pwv ËY AË«]o
wvK G√^o™}wv G√§} }√«√MIwv ∆|Ë≤ZA√ ∆≤ ∆◊…ı Y§ $
«]o-∆√pA√ w≤v G<o™}Øv AË«]owv√} Z≤Ë≤^∫ _I√÷ "Û^∫' A≤ AË«]o w≤v
∆I]¥√MIwv G√∆|«√≤* wv√≤ ∑≤wv} ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} Ÿ>√≤∆ G√§}-_√≤p…ÍJ÷ ∆√I«L] <Y^Z]-
∆√<YMﬁ wv√≤ …LZ√A ™wvﬁ≤ Y§* $ ÛAwvK I√§A ∆√pA√ w≤v wv√}J Y] —wv …Ll^p-wv√Ïﬁ "I§*
∆√¥] YdV', "o]A' AË«]o ∆|«LY oE√ Z√≤ «©∑ ∆|«LY …Lwv√_ I≤* G√ﬁ≤ Y§* $ ÛAw≤v «]o√≤*
I≤* ©]ËA w≤v ∆√E ©ts>A≤ wvK ≠v©√÷ Y§ $ ÛAw≤v AË«]o√≤* wvK G<o™}Øv <Ë_≤Bo√,
"l√§<Ùwvo√ wv√ ∆I√Ë≤_ Y§ ©√≤ Ëo÷I√A ∆Iﬁ w≤v «]o√≤* wvK G<AË√ﬁ÷ G√ËFﬁwvo√ lA
ÎtwvK Y§ $' ®ﬁ√≤*™wv Û∆w≤v l«§} ∆√◊…L™owv ©]ËA wvK ¢E<oﬁ√≤* wv√ ﬁE√E÷-G√wv∑A-
<ËF∑≤BJ G√§} <ËË≤ÎA …L√ﬁ: It<Fwv∑ Y√≤o√ Y§ $ wv<Ë A≤ «]o√≤* I≤* GE÷Y]A wv√≤∑√Y∑
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wv√≤ ∆√E÷wv ∑«√MIwvo√ …LZ√A wvK Y§ $ Aﬁ] wv<Ëo√ wvK o}Y @Aw≤v «]o√≤* wv√ o≤Ë}
G√wLvIwv AY]* Y§-
"G√© w≤v ∆Ë√∑√≤* wv√≤
GA©√A≤ wv∑ …} YI
ﬁ√≤* wvl owv æ>√∑o≤ }Y≤* ?
<AJ÷ﬁ o√≤ ∑≤A√ Y√≤«√ wtv{> µ]
Û∆ ﬁ√ @∆ …√} wv√,
G√Vp] I≤* ™wv∆wv√ <ËFË√∆ wv}≤*
Û∆ æÍ>æ>] A√§wv√; ﬁ√
l√xZ] NË√} wv√ $'
❑ Ë]}≤^∫ <Iπ≤≤≤≤
Ë]}≤^ ∫ <Iπ wv] Z`<˝> I≤* «]o-p<I÷o√ G√I G√ZI] w≤v G<pwv ∆I]… Y§, ﬁP<…
@∆wvK G<µÏﬁ<Øv G<pwv ©™æ>∑ Y§, Û∆] wv√}J Ë≤ µ√B√ wv√≤ wv‘ﬁ w≤v GAt·v… ¤>√∑o≤
Y¯— ∆¢Ë} Y√≤ ©√o≤ Y§* $ o]A Z_wv√≤* ∆≤ µ] G<pwv ∆Iﬁ owv «]o I≤* …L<olÙ }Ywv}
π] Ë]}≤^ ∫ <Iπ A≤ A w≤vË∑ }ÎA√ w≤v p}√o∑ …} Û∆≤ ∆I`<Ù …Lp√A wvK, G<…ot Û∆w≤v
…¥ I≤* ∆§Ù√^owv p}√o∑ …} µ] @^Y√≤*A≤ ∑◊l√ ∆|”B÷ ™wvﬁ√ Y§ $
"G<Ë}√I Î∑ IptË^o] (1967) "∑≤xA] l≤∑√' (1957) oE√ "«]oI'
(1953) «]o ∆|«LY√≤ I≤* Ë]}≤^∫ <Iπ w≤v π≤˛> «]o <ËPI√A Y§* $ ÛAw≤v G^ﬁ …Lwv√<_o
«]o ∆|wv∑A- "Qt∑∆√ Y§ {>√ﬁ√Aæ> pt… I≤*' (1980), "p}o] «]o√◊l}√' (1980)
oE√ "_√|<o «|pË÷ (1984) Y§* $ ÛAw≤v G<o™}Øv @Aw≤v GA≤wv «]o …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤*
<A}^o} …Lwv√<_o Y√≤o≤ }Y≤* Y§* $ wv<Ë Â√}√ ∆|w≤v<oo G^ﬁ G…Lwv√<_o ∆|wv∑A Y§*-
"_<A «√|p√}', "∆≤ot-∆|«]o', "©∑ }Y] Y§ Î√Ôw≤v_]', "<∆^pt µ§}Ë]', "G√xo pLt…Z'
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oE√ "G|o}√ G√§} G^o}√∑' $ <Iπ ©] w≤v «]o√≤* wvK GA≤wv µ|<«I√ﬁ≤* Y§* $ @^Y√≤*A≤
l√∑«]o µ] <∑x≤ Y§*, }√˝C>«]o µ] oE√ wtv{> <fvOI√≤* w≤v <∑— µ] «]o }ÎA√ wvK Y§ $
ÛAw≤v «]o G√pt<Awv «]o-…Ù<o I≤* ∆|«]o w≤v ∆|¢wv√}√≤* w≤v ∆√E <∑x≤ «ﬁ≤ Y§* $ «]o√≤
I≤* l√§<Ùwv Ïﬁ|©A√—V G√§} <A~…<oﬁ√| wv<Ë wvK GAtµÍ<o ∆≤ …Lb{>ı Y√≤wv} G√ﬁ] Y§ $ <Iπ
©] w≤v «]o√≤* I≤* —wv ∆√E ﬁt«]A wvæt>o√, ∆|⁄√∆ G√§} µ√≤«≤ Y¯— ﬁE√E÷ wv√ ∆t∑Q√ Y¯G√
G√∆Ë …L√‰ Y√≤o√ Y§ $ wv<Ë IY√A«}]ﬁ ∆|⁄√∆ wv√≤ ËY√| ∆≤ «∑]-wÍvÎ≤ I≤* I|s>}√o≤,
<Ë∫√≤Y G√§} G∆^o√≤B wv√≤ o][J ¤>|« ∆≤ A wvYwv} wv√≤I∑o√ w≤v ∆√E ∆Y≤©o√ Y§ $
Ïﬁ|aﬁ Ë]}≤^∫ ©] w≤v «]o√≤* wv√≤ G^©√A≤ Y] …Lµ√Ë√≤M…√Z lAo√ Y§ $
«]o ∆|«LY "«]oI' w≤v «]o√≤* I≤* µ√ËA√G√≤* wvK «◊µ]}o√ G√§} ∆}∑ Ïﬁ|©A√ Y§ $
∆tl√≤p ∆|«]o-_§∑] wv√ G√AtµÍ<owv ¢o} wv√≤ o√©«] Z≤o√ Y§ $ ∆√I√<©wv µ√ËA√ ∆≤
µ}√  Y¯G√ wv<Ë …LMﬁ≤wv Î}J I≤* I√AËo√ wv√≤ ∆|Ë≤ZA√ wvK _<Øv ∆≤ …YÎ√Ao√ Y§ $
∆]<Io-…™}<p I≤* ﬁt«-©√«}J G√§} G√MI∆©«o√ wv√≤ Z`<˝>-<l^Z¯ owv ∑√wv} @∆≤
<A˛>√ w≤v ∆√E ∆√wv√} wv}A≤ I≤* wv<Ë ∆fv∑ Y¯G√ Y§ $ ËY ﬁtÙ wv√ <Ë}√≤p] Y§ G√§}
_√|<o wv√ ∆IE÷wv $ }√˝C> w≤v …L<o <A˛>√, …Í|©]Ë√Z wv√ <Ë}√≤p, <ËFË l^ptMË wvK
wvO…A√ G√§} GI√AË]ﬁ oMË√≤* wv√ <Ë}√≤p Ë]}≤^∫ <Iπ w≤v «]o√≤* I≤* ©«Y-©«Y …}
æ>…wvo√ Y§ $ wv<Ë wv√ ∆√§^Zﬁ÷ G√§} …LJﬁ ∑√∑∆√ ∆≤ ∆◊…`Øv G|o: I√A∆ «]o√≤* I≤*
{>∑wv …s>√ Y§ $ …]s>√ G√§} ÏﬁE√ wvK G√wtv∑o√ wv√≤ µ] wvY]-wvY] Gw`v<⁄Io√ ∆≤ ÏﬁØv
™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ Zd∆}≤ «]o-∆|«LY "∑≤xA] l≤∑√' I≤* wv<Ë A≤ <Ë<µı «<o<Ë<pﬁ√≤* wvK
GAtµÍ<oﬁ√≤* w≤v G^o} G√§} Ïﬁ<ØvMË wv√≤ @ZÈµ√<Bo wv}A≤ wvK G…ÍË÷ ¥Io√ wv√ …™}Îﬁ
Z≤o≤ Y¯— AË]A <¥<o© wv√ <AI√÷J ™wvﬁ√ Y§ $ ∆√I√<©wv ©√«Ôwvo√ wv√≤ AË]A
G<µÏﬁ<Øv ∆≤ @©√«} wv}o≤ I√AËo√Ë√Z] «]o√≤* w≤v GIIÍOﬁ ¢Ë} Û∆ ∆|«LY wvK
G<o™}Øv <Ë<_˝>o√—V Y§* $ Û∆ ∆|«LY wvK "I∆Í}] G√§} Z≤_' }ÎA√—V …ﬁ√÷‰ ˆﬁ√<o …L√‰
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Y§*$ "I∆Í}]' I≤* wv<Ë wvK ∆Y©-UZﬁ wvK G<µÏﬁ<Øv Z`Fﬁ-…Lµ√Ë ¥Io√ wv√≤ }≤x√|™wvo
wv}o] Y§$ …Lwv`<o w≤v …L<o wv<Ë wv√ G√^o™}wv GAt}√« <AÏﬁ√÷© Ô… ∆≤ fÍvæ>√ Y§ <©∆I≤*
«]o wvK ∆Y©o√ G√§} …L√w`v<owv <Î⁄√≤* wvK «LYJ_<Øv wv<Ë w≤v }√«-l√≤p w≤v ∆√E
∆√wv√} ·v… I≤* @µ} wv} G√Û÷ Y§ $ …Lo]wv Ë @…I√A√≤* w≤v AË]AoI …Lﬁ√≤« ∆I√<Ë˝> Y§* $
"Z≤_' }ÎA√ wvK ∆√|¢w`v<owv _√|<o<…Lﬁo√ wvK …`˛>µÍ<I w≤v …™}…L≤[ﬁ I≤* wv<Ë A≤ G…A]
∑≤xA] wv√ ∆fv∑ …Lﬁ√≤« wv} G√© owv @…≤<¥o G^o}√÷˝ C>]ﬁ oMË√≤* wv√≤ ∆_Øv Ë√J] Z]
Y§ $
"G<Ë}√I Î∑ IptË^o]' Ë]}≤^∫ <Iπ wv√ …™}…gv AË«]o ∆|wv∑A Y§ $ Û∆wvK
µÍ<Iwv√ I≤* Û∆w≤v wv‘ﬁ wv√ wv˝> wv}o≤ Y¯— @^Y√≤*A≤ <∑x√ Y§- "<Ë«o Z_wv ©Y√V —wv
G√§} I≤}≤ ©]ËA wvK ÏﬁË¢E√-GÏﬁË¢E√ …} —wv w≤v l√Z —wv pÍ∑ G√§} }|«√≤∑] wvK
…}o≤* {>√≤s>o√ }Y√ Y§ G√§} UZﬁ …} Î√≤æ> wv}o√ }Y√ Y§, ËY]* Zd∆}] G√§} <Y^Z] wv<Ëo√
oE√ «]o w≤v p}√o∑ …} µ] GA≤wv _tµ-G_tµ IÍOﬁ <lx}√ «ﬁ√ Y§ $ Û∆ ∆^Zµ÷ I≤*
<A}^o} æÍ>æ>A≤ wvK …L™wLvﬁ√ w≤v lY¯}|«] ¥J Û∆ ∆|wv∑A√^o«÷o G√wv<∑o Y§* $ ∆ÎItÎ
ﬁ≤ ËY] ¥J Y§*, <©Aw≤v wv√}J wv√∑Z|_ wvK …]s>√ w≤v wv√}J ˙ﬁ√A l|æ>o√ }Y√ Y§ $ Û∆
…Lo]<o wvK wtv{> }ÎA√—V Û∆ ∆|«LY I≤* µ] Y§ $'
"G<Ë}√I Î∑ IptË^o]' I≤* G|o}|« G√§} <Ë<_˝> G√¢E√G√≤* wvK G<µÏﬁ<Øv A≤
wv<Ë wvK ∆|F∑˝> µ√ËA√G√≤* wv√≤ o]ËLo√ ∆≤ @©√«} ™wvﬁ√ Y§ $ «]o√≤ I≤* wv<Ë wvK …L√J-
Î≤oA√ G√§} ¢fÍv<o÷ I≤* <AË§ﬁ<Øvwv Î≤˝>√—V GAt¢ﬁÍo Y§* $ "AË«]o <Ëp√ wv√≤ G…A√wv}
wv<Ë A≤ ∆`<˝> wvK <Ë<Ëpo√ …L≤I G√§} Z¯∑√} ∆≤ <∆Øv wv} }√« w≤v ¢Ë}√≤* I≤| ¤>√∑√ Y§ $'
Û∆ «]o-∆|«LY√≤* I≤* ©Y√V AZ], Q}A√, Q]∑, ËB√÷, ∆It∫, …Lwv`<o G√<Z wv√≤ <Î⁄√|™wvo
wv}o≤ G√|Î<∑wvo√ …Lp√A «]o Y§* ËY] ﬁt«]A ∆I¢ﬁ√G√≤* ∆≤ ©ts>≤ wvÛ÷ ∆_Øv «]o µ]
˙ﬁ√A G√wv<B÷o wv}o≤ Y§* $ …Lw`v<o ÛA «]o√≤* wvK ∆|Ë≤ZA√ G√§} <_O… wvK …LItx ”æ>wv Y§ $
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"Qt∑∆√ Y§ {>√ﬁ√Aæ> pÍ… I≤*' w≤v «]o√≤* owv G√o≤-G√o≤ Ë]}≤^ ∫ <Iπ ﬁE√E√≤÷^ Itx]
Î≤oA√ ∆≤ ∆I«Lo ∆◊…LØv Y√≤o≤ <Zx√Û÷ Z≤o≤ Y§* $ Û∆ ∆|«LY wvK }ÎA√G√≤* I≤* ∆√I<ﬁwv
©]ËA wvK <Ë∆|«<oﬁ√≤* G√§} <Ë∫d…o√G√≤* wv√≤ G<pwv o]ËLo√ ∆≤ @µ√}A≤ wv√ …LﬁMA ™wvﬁ√
«ﬁ√ Y§ wvZ√<Îo Û∆] wv√}J ﬁY√V Ïﬁ|aﬁ wvK …LË`<o <Ë_≤B ·v… ∆≤ @µ} wv} ∆√IA≤ G√Û÷
Y§ $ wv‘ﬁ wvK Û∆ AÍoA µ√Ë-µ|<«I√ A≤ <Iπ ©] w≤v «]o√≤* wvK µ√B√ w≤v µ] Aﬁ≤ Ô…
I≤* ¤>√∑√ Y§ $ _√|<o…ÍJ÷ ∆YG¢oMË wv√ ∆©÷A√MIwv ∆|Z≤_ Û∆ ∆|«LY w≤v «]o√≤* wvK …LItx
<Ë<_˝>o√ Y§ $ …Í|©]Ë√Z] ÏﬁË¢E√ …} wvæ>√¥ wv}o≤ Y¯— wv<Ë G…A] …L«<o_]∑ Î≤oA√
wv√ …™}Îﬁ <A◊A …|<Øvﬁ√≤* I≤* Z≤o√ Y§-
"}√≤æ>]wvK G√ﬁt ls>] {>^Z wvK ÏﬁË¢E√ ∆≤
Û∆]<∑— _°Z√≤* wv√ ﬁtÙ Y§ GË¢E√ ∆≤
∑√µ w≤v G|p≤}≤ I≤* A√Î }Y≤ Ïﬁ√…√}]
I`Mﬁt w≤v IY√≤M∆Ë I≤* }∆ xOﬂ Ÿ>≤w≤vZ√}]
<ËB ∆≤ Y§ ∆}√l√≤}
GI`o√ ∆t}√Y] $'
AË≤* Z_wv I≤* Ë]}≤^∫ <Iπ w≤v GA≤wv π≤˛> «]o "∆√‰√<Ywv <Y^Z¯¢o√A' oE√
G^ﬁ …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤* …Lwv√<_o Y√≤o≤ }Y≤ <©AI≤* ©]ËA w≤v Y} {>ZI wv√≤ GA√Ë`o wv}A≤
w≤v …Lﬁ√∆ <Zx√Û÷ Z≤o≤ Y§* $
«]<owv√Ïﬁ w≤v I|Î …} Ë]}≤^∫ <Iπ A≤ {>√ﬁ√Ë√Z] …Lw`v<o-…L≤I —Ë| µ√Ëtwvo√ wv√
∆I^Ëﬁ wv} ©™æ>∑ ﬁE√E÷ w≤v Qæ>wv√≤* G√§} …]s>√G√≤* wv√≤ }Ywv} ¢Ë¢E G√§} ∆IE÷
©]ËA-Z_÷A wv√ ∆√¥√Mwv√} ™wvﬁ√ Y§ $ <_O… wvK Z`<˝> ∆≤ @∆wv√ ﬁ√≤«Z√A G<Âo]ﬁ
Y§ $ «]owv√} A≤ ItØv {>^Z w≤v G…A≤ ·v…-<Ëp√A I≤* _°Z-¢Ë}√≤* wv√≤ —wv ∆√E l√|p√ Y§ $
µ√Ë…¥ wvK o^Iﬁo√ @∆w≤v wv∑√…¥ ∆≤ l√<po AY]* Y¯Û÷ Y§$ <Iπ ©] wv] Z`<˝> IÍ∑o:
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I√AËo√Ë√Z] Y§ $ …LEI «]o√≤* w≤v ∆√E }√˝C>«]o, …L«<o_]∑ G√§} …Lﬁ√≤«_]∑ «]o µ]
ÛAwvK ∑≤xA] ∆≤ <A:∆`o Y¯— Y§* $ }√≤I√A] …LË`<o w≤v ∆√E @AI≤* …L«<o wvK µ] o]ËL
µ√ËA√ …™}~w`v<o …√ ∆wvK Y§ ∑≤™wvA Ûp} ÛAwv√ ∑≤xA Ïﬁ<ØvMË Aﬁ] wv<Ëo√ w≤v
Î√∑-Î∑A ∆≤ …Lµ√<Ëo Y√≤wv} AË]A G…L¢oto <Ëp√A G√§} …Lﬁ√≤«√≤| w≤v G√ptA]wv}J w≤v
I√≤Y©√∑ I≤* @∑Qwv} wv√Ïﬁ-oMË ∆≤ Zd} <{>æ>wvwv} x<es>o Y√≤o√ ©√ }Y√ Y§ $ <Iπ
©] A≤ «]o w≤v ∆Ë√÷<pwv IYMË…ÍJ÷ oMË {>^Z Ë§<Ë˙ﬁ w≤v ∆√E GZÈµÍo oE√ GA√≤x√
∆◊I∑A wv} G…A] «]o-∆`<˝> wvK G<o™}Øv <Ë_≤Bo√-«≤ﬁo√ wv√≤ <∆Ù ™wvﬁ√ «]<owv√Ïﬁ
wv√≤ ∆I`Ù wv} ∆√<YMﬁ wv√≤ π≤˛> G√§} ∆√E÷wv lA√A≤ Ë√∑≤ —≤∆≤ «]owv√}√≤* …} <Y^Z]
∆√<YMﬁ wv√≤ «Ë÷ Y§ $
o]A Z_wv√≤* ∆≤ G<pwv ∆Iﬁ owv <Iπ ©] AË«]o ∆≤ …L<olÙ }Y≤ Y§* $ @∆w≤v
…¥ I≤* @^Y√≤*A≤ ∆§Ù√^owv p}√o∑ …} µ] ∆|”B÷ ™wvﬁ√ ™wv^ot Û÷I√AZ√}] ∆≤ Ë≤ AË«]o
w≤v ∆`©A G√§} G√∑√≤ÎA√ wvI÷ I≤* ©tæ>≤ }Y≤ $ …L√Î]A ﬁ√^⁄wv ÏﬁË¢E√ wv√≤ …™}Ë<o÷o …}
AÍoA ¢E√…A√≤* wv√≤ …L<o<˛>o wv}A≤ w≤v …Lﬁ√∆ I≤* <©∆ Z`¤> ∆|wvO… wvŸ>√≤}o√ —Ë| _t~wvo√
wvK G√ËFﬁwvo√ Y√≤o] Y§ @∆≤ «]<owv√Ïﬁ wvK …Lw`v<o w≤v …L<owÍv∑ Y√≤A≤ …} Ë]}≤^∫ <Iπ
A≤ ∆√wv√} ™wvﬁ√ Y§ $
"«]oI' G√§} "∑≤xA] l≤∑√' w≤v «]o ∆I<˝>…}wvÎ≤oA√ wvK Z`<˝> ∆≤ ∆Iwv√∑]A
«]o√≤* ∆≤ —wv wvZI G√«≤ Y§* $ @AI≤* µ√B√ wvK <l|l_<Øv G√§} G√pt<Awv l√≤p oE√ ∑ﬁ√≤*
wvK G<µ⁄J @…ﬁ√≤©A√—V Y§ $
"_√|<o «|pË÷' G√§} "p}o]' «]o√◊l}√ I≤* Z≤_µ<Øv…}wv «]o Y§* $ wvÛ÷ «]o YI√}≤
IY√A A≤o√G√≤* wv√≤ @Z≤Fﬁ wv}w≤v <∑x≤ «— Y§ $
G<ËoI l∑ IptË|o] I≤* wv<Ë wvK …L√J Î≤oA√ G√§} ¢fÍv<o÷ w≤v ∆√E …™}-…ÿv
wv<Ë …L<oµ√ w≤v Z_÷A Y√≤o≤ Y§* $ AË«]o wvK ∆|Ë≤ZA√ G√§} <_O… ∆◊l^p] ﬁE√^Itx]
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G√pt<Awv Î≤oA√ <Iπ ©] w≤v Û∆ ∆|wv∑A I≤* @AwvK }√«√MIwvo√ Ë`<ﬂ ∆≤ GAt¢ﬁÍo
Y√≤wv} GZÈµto ∆√§*Zﬁ÷ ∆≤ Z]‰ Y√≤ @Ÿ>] Y§ $ Û∆I≤* wv<Ë ∆√I√<©wv ©]ËA wvK <AI√÷J…}wv
G√§} <Ë”æ>Awv√}], ∆`©A√MIwv G√§} <Ë˙Ë|∆√MIwv GAtµÍ<oﬁ√≤* wv√≤ G…A] ∆Í[I√^Ë≤<BJ]
Ë`<ﬂ ∆≤ …}xo√ Y§ G√§} @AI≤* G…≤<¥o ∆√I|©¢ﬁ ¢E√<…o wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ wv}o√ Y§ $
Qt∑∆√ Y§ {>√ﬁ√Aæ> pÍ… I≤* w≤v «]o …ÍJ÷·v…≤J ﬁE√E√≤÷^Itx] Î≤oA√ ∆≤ ∆◊…ı
∆√I√<©wv ©]ËA wvK <Ë∆|«<oﬁ√≤* ∆≤ ∆|∑≥ _√|<o…ÍJ÷ ∆Y-G¢oMË w≤v ∆©÷A√MIwv
∆|Z≤_ ∆≤  ﬁtØv G√§} …L«<o_]∑ <ËÎ√}∆}<Jﬁ√≤ ∆≤ …L√≤o Y§*, ∆√E Y] AË«]o G<pwv√<pwv
<Ë_≤Bo√G√≤* wv√≤ G…A≤ I≤* ∆I√<Ë<˝> ™wv— Y¯— Y§* $
}√≤I√|<∆wv wvO…A√_]∑o√ }Y√¢ﬁIﬁ] µ√ËA√MIwvo√ ·v… ﬁ√§ËA wvK G√wvB÷wv
…}{>√Ûﬁ√V @Aw≤v «]o√≤* I≤* ∆√§^ Zﬁ÷ wvK ∆`<˝> wv}o] Y§ G√§} }∆ wvK ftvY√}√≤* ∆≤ …√Ÿ>wv√≤* wv√≤
<µ«√≤ Z≤o] Y§ $ …L≤Iµ√Ë @Aw≤v «]o√≤* wv√ G√Pµ√Ë }Y√ Y§ $ …Lw`v<o, Ë*ZA√, <©©]<ËB√,
©]ËA Z≤_…L≤I G√¢E√ G√§} πÙ√µ√Ë√≤ ∆≤ @Aw≤v «]o√≤* w≤v fv∑wv ∆t_√≤<µo Y¯G√ Y§ $
∆I`Ù ∆≤ @∆≤ G«√p …L≤I Y§ $ ∆}∆o√ @Aw≤v «]o√≤* wvK pt}] Y§ $
<Z∆◊l} 1957 wv√≤ Û∑√Y√l√Z I≤* Y¯— ∆√<YMﬁwv√} ∆◊I≤∑A wvK wv<Ëo√ «√≤˛>]
I≤* Ë]}≤^ ∫ <Iπ A≤ AË«]o w≤v IÍOﬁ√|wvA …} —wv ∆|<¥‰ <Al^p "AÛ÷ wv<Ëo√ Aﬁ√ «]o'
…¤>√-
"<Y^Z] I≤* —wv A— «]o wv√ ©^I Y¯G√ Y§ $ ﬁY Aﬁ√ «]o fv√I÷ G√§} w|væ>≤s> Z√≤A√≤*
Y] …¥√≤ I≤* ∆I`Ù Y¯G√ Y§ $ Û∆I≤* wvY]* YI «]o wvK <Z_√ I≤* ∆|…ı Y√≤ }Y≤ …Lﬁ√≤«√≤* oE√
©√«Ôwv<ËÎ√} _<Øv wv√≤ µt∑√— AY]* Z≤ }Y≤ Y§* $'
<Iπ ©] A≤ G…A≤ Zd∆}≤ ∑≤x I≤*-AË«]o wv√≤ G<µA|<Zo wv}A≤ w≤v <∑— π√≤o√-
Ë«÷ ∆≤ GAt}√≤p ™wvﬁ√ Y§ ™wv- "I§* ¢Ëﬁ| I√§A Y√≤wv} ∑≤xA] wvK @«<∑ﬁ√≤*∆≤ «]o-ËI_÷
wv√≤ Itx™}o Y√≤A≤ Z≤A≤ w≤v <∑— wtvoÍY∑ G√§} @Mw|vŸ>√ wvK µÍ<Iwv√ …} G…A≤ …√Ÿ>wv√≤* G√§}
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π√≤o√G√≤* ∆≤ A— «]o w≤v G<µA^ZA wv√ GAt}√≤p wv}o√ YdV $'
AË◊l} 1965 I≤* pI÷ﬁt« I≤* Ë]}≤^ ∫ <Iπ w≤v «]o @AwvK «]o ∆◊l^p] p√}J√G√≤*
w≤v ∆√E …Lwv√<_o Y¯— $ <Iπ ©] wv√ …Y∑√ «]o ∆|«LY "«√§oI' ∆A 1856 I≤*
…Lwv√<_o Y¯G√ $ Û∆w≤v «]o ∆√I√<©wv Î≤oA√ G√§} ∆|”B÷}o «<o_]∑ ©]ËA @~I√ ∆≤
G√≤o…L√≤o Y§$
"∑Í ∑…|æ> ∆≤ ©√≤ <Awv∑ wv} G√ }Y√ Y§
…Í{> @∆∆≤ GE÷ ©]ËA wv√ ©«o wv√ $'
"«]oI' I≤* @Awv√ ©]ËA Z_÷A ﬁE√E÷Ë√Z wvK G√≤} Qtwvo√ …Lo]o Y√≤o√ Y§:-
"¢ËHA w≤v I≤∑≤ ∆©√o≤ Y] A }YA√
∆Mﬁ w≤v Û÷I√A wv√ µ] ˙ﬁ√A }xA√ $'
Û∆I≤* ∆|«]o√MIwvo√ wv√ ¢Ë} µ] «t|<©o Y§:
"Z≤xo] Z¯<Aﬁ√, Î∑o√ Î∑ }√Y wv√ }√Y]
∆Iﬁ Ît…Î√… @IL w≤v Ëh lZ∑o√ ©√o√ $'
∆A 1958 I≤* «]owv√} wv√ Zd∆}√ ∆|«LY "∑≤<xA] Ë≤∑√' …Lwv√<_o Y¯G√ $ Û∆I≤*
wv<Ë ©]ËA oE√ ∆√<YMﬁ Z√≤A√≤* I≤* …™}…gvo√ …L√‰ wv}o√ Y§ $
"µ§}Ë] wv√ Y§ ∆Iﬁ, ﬁY Y] YI≤* µLI Y√≤ }Y√ Y§:
}√≤_A] w≤v }√¢o≤ I√≤s> …} oI Y√≤ }Y√ Y§ $'
Û∆I≤* «YA ©]ËA√AtµÍ<oﬁ√≤* wvK lY¯Itx] G√§} l≤∑√« G<µÏﬁ<Øv Y§ $
"I≤}≤ IA otI Î™wvo A Y√≤,
Û∆ Î∑o] <fv}o] «Ÿ>}] …}
G…A≤ I≤* Y] w≤v^∫o ∆]<Io
ﬁt« wv√ ﬁY Û|∆√A Y§ $'
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ÛAwv√ o]∆}√ «]o∆|«LY "G<Ë}√I Î∑ IptË^o]' 1967 I≤* …Lwv√<_o Y¯G√ $
Ë√¢oË I≤* Û∆≤ <Iπ©] w≤v AË«]o√≤* wv√ …LEI …L<o<A<p ∆|wv∑A wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§ $
Û∆I≤* wv<Ë wvK GZ◊ﬁ G√¢E√ G√§} ∆_Øv <©©]<ËB√ Itx™}o Y¯Û÷ Y§:
"}√oY] ∆√I√<©wvo√ w≤v I|Î µ}≤
ÛA Î√ﬁp}√≤* wv√ …√⁄ AY]* Yd| I§*
…} æÍ>æ>≤ IÍOﬁ√≤* w≤v wv√≤∑√Y∑ I≤*
ﬁY ∆Î Y§ Z_÷wv I√⁄ AY]* YdV I≤*
Y∑Î∑ w≤v l]Î <Ë∆<©÷o ∆|l∑ ∑ÍV,
ﬁ√ l√VpÍ <l¢o} G√§} wvY]* Î∑ ZdV $'
ﬁt«l√≤p wvK wvæt>o√ ∆≤ ©ÍQA√-æÍ>æ>A√ G√§} <fv} ∆Vµ∑A≤ w≤v ﬁE√E÷ I√™I÷wv <Î⁄
IA wv√≤ l√Vp ∑≤o≤ Y§* $
{>√ﬁ√Ë√Z] «]o _§∑] ∆≤ <µı Aﬁ] Î≤oA√ wv√≤ G<µÏﬁ|©A√ Z≤A≤ Ë√∑≤ «]o-wv√}√≤*
I≤* <Ë}≤^∫ <Iπ wv√ A√I IYMË…ÍJ÷ Y§ "«]oI' @AwvK }ÎA√G√≤* wv√ —wv @ﬂI wv√Ïﬁ
∆|wv∑A Y§ $ GAtµÍ<o wvK ∆Ç√Û÷ wv≤ ∆√E-∆√E @∆wv√ ∆}∑ G√§} ¢…˝> µ√B√ I≤*
G<µÏﬁØv Y√≤A√ ÛAw≤v «]o√≤* wvK <Ë_≤Bo√ Y§ $ ∆|«]o wv√ oMË G√P√≤…√^o <ËPI√A
}Yo√ Y§ $ I√AËo√Ë√Z wv√≤ «]o√≤* I≤* G<µÏﬁ|©A√ Z≤wv} Ë]}≤^ ∫ <Iπ …L«<o_]∑ <ËÎ√}p√}√
w≤v ∆IE÷wv …Lo]wv Y√≤o≤ Y§ $ …LJﬁ w≤v «]o√≤* I≤* ∆√§^ Zﬁ÷ wv√ ∆Í[I <Î⁄J G√§} ÏﬁE√ wvK
«YAo√ GMﬁ<pwv ∑¥J]ﬁ Y§ $ <Ë<µı …Lo]wv√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤ wv<Ë A≤ ∆t^ Z} G…L¢oto
ﬁ√≤©A√ wv√≤ «]o√≤* I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ Y§ $ ©Y√VY wvY]* wv<Ë A }√ C˝>]ﬁ …¥ wv√≤ …L¢oto wv}A≤
Ë√∑] «]<oﬁ√V wv√ <AI√÷J ™wvﬁ√ Y§ ËY ∆|¢w`v<o, Go]o w≤v «√§}Ë G√§} Ëo÷I√A w≤v
¢Ë·v… …} <ËÎ√} wv}o√ Y§ $ wv<Ë A≤ _√≤BJ G√§} <ËBIo√ w≤v <ËÔÙ G…A] G√Ë√©
∆Z§Ë o≤© wvK Y§ $ ËY <ËFË l^ptMË wv√ Y√I] Y§ $ —wv «]owv√} w≤v A√o≤ Ë]}≤^∫ <Iπ
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w≤v wv√Ïﬁ I≤* wv√≤I∑, I√Zwv —Ë| Ipt} ¢I`<oﬁ√≤* GAtµÍ<oﬁ√≤* wv√ ∆t^ Z} wv∑√MIwv Ô…√ﬁA
<I∑o√ Y§ $ ∑√≤wv …LÎ<∑o ItY√Ë}√≤* I≤* G…A] µ√ËA√G√≤* I≤* wv∑√ w≤v ∆√E …L¢oto wv}A≤
w≤v wv√}J @Aw≤v ≠v…} ﬁY G√}√≤… ∑«√ﬁ√ ©√o√ Y§ ™wv Ë≤ <fvOI] ∑ﬁ√≤* w≤v ∆I√A
∆¢o] ∑√≤wv<…Lﬁo√ wvK G√§} l¤>o≤ Y§*; …}^ot —≤∆√ AY]*  Y§ $ ©Aµ√ËA√ w≤v «√ﬁwv w≤v
∆µ] «tJ @AI≤* <ËPI√A Y§* $
❑ @I√_|wv} <oË√}]||||
©t∑√Û÷ 1940 I≤* @ﬂ}…LZ≤_ w≤v «√©]…t} <©∑≤ I≤* ©^I≤ @I√_|wv} <oË√}]
AË«]o ∆√<YMﬁ w≤v …L<o<A<p Y¢o√¥}√≤* I≤* ∆≤ —wv Y§* $ —I.—. (<Y^Z]) wv}A≤ w≤v l√Z
Û^Y√≤*A≤ <Y^Z] I≤* …]—Î.s>]. µ] ™wvﬁ√ $ G√Ÿ> ËB√≤÷ owv }√A]…t}, G√©I«¤> ¢Eo Ûeæ>}
wv√∑≤©, ™s>«L] wv√∑≤© I≤* <Y^Z] w≤v …L√˙ﬁ√…wv }Y≤ oM…FÎ√o s>].∆].—∆. w≤v ¢A√owv√≤o}
IY√<ËP√∑ﬁ, I≠vA√E µ|©A, G√©I«¤>s> I≤* <Y^Z]-<Ëµ√« w≤v G˙ﬁ¥ }Y≤ $
ÛAwvK }ÎA√G√≤* wv√ G√}◊µ 1955 ∆≤ Y√≤o√ Y§ $ 1960 ∆≤ …⁄-…<⁄wv√G√≤* I≤*
ÛAw≤v «]o√≤* wv√ …Lwv√_A G√}◊µ Y¯G√ $ "©∑o≤ _Y} I≤*' «]o ∆|wv∑A 1968 I≤*
…Lwv√<_o Y¯G√ $ s>√„. _|µtA√E<∆|Y Â√}√ ∆◊…√<Zo AË«]o π≤˛> ∆IË≤o ∆|wv∑A√≤*
"AË«]o Z_wv-2' oE√ "AË«]o GÂ÷_o]' I≤* <oË√}] ©] w≤v lY¯o Gb{>≤ «]o√≤* wv√
∆I√Ë≤_ Y¯G√ Y§ ©√≤ @^Y≤ π≤˛> G√§} ∆fv∑ AË«]owv√} Y√≤A≤ wv√ G√µ√∆ <Z∑√o≤ Y§ $
@I√_|wv} <oË√}] "AË«]o' wv√≤ "Aﬁ]-wv<Ëo√ w≤v G√«≤ wvK <Ëp√ I√Ao≤ Y§ ©√≤
G√ﬁ√I√≤* w≤v Aﬁ≤ Â√} x√≤∑o] Y¯Û÷ G√© w≤v ﬁt« wvK IYMË…ÍJ÷ @…∑°p lA «Û÷ Y§- "ﬁY
…√„…t∑} }√Û™æ>|« ∆≤ …}≤ wv∑√MIwv Y√≤o≤ Y¯— µ] ∑√≤wv-∆◊…`Øv wv<Ëo√ Y§ $ Û∆I≤*
GËÎ≤oA I≤* GË¢Eo µ√≤«≤ Y¯— ∆Mﬁ GAtµÍ<o w≤v ¢o} …} <l◊l√≤* wv√ Ô…√wv√} «LYJ
wv} ¢Ëo: ¢fÍvo÷ Y√≤o≤ Y§ $ Û∆w≤v …√∆ "Z¢o√Ë≤©] ”√≤BJ√…⁄' AY]* Y§ G√§} A o√≤ "Aﬁ]
wv<Ëo√' w≤v f§v_A Ë√∑≤ I√„s>∑ Y] Y§* $ AË«]o ﬁt«-∆√…≤¥ Y√≤A≤ w≤v A√o≤ G…A≤ G√…
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I≤* µ}…Í} Gp÷l√≤p }xo√ Y§, <fv} µ] I≤}] Z`<˝> I≤* "AË«]o' G√§} "Aﬁ] wv<Ëo√' Z√≤
A√I AY]* Y§* $ ﬁ<Z Y§ o√≤ wv<Ëo√ wvK }√©A]<o w≤v A√o≤ $'
wv<Ë wvK Z`<˝> I≤*- "<lA√ «tA«tA√ﬁ≤ wv√Ïﬁ-∆`©A ∆◊µË AY]* Y§ $ ∆`©A wv√
¥J ∆Ë÷Z√ I<YI√Iﬁ Y√≤o√ Y§ $ "I§*' ∑ﬁ G√§} {>^Z wv√≤ «]o wvK G<AË√ﬁ÷o√ I√Ao√
YdV $ Ë§∆≤ <ËBﬁË¢ot wvK ©™æ>∑o√ wv√≤ ˙ﬁ√A I≤* }xwv} GE÷ Y] ∑ﬁ µ] ¢Ë]wv√}] ©√
∆wvo] Y§ $ @∆] …Lwv√} {>^Z√At_√∆A ∆≤ G∑« Aﬁ≤ {>^Z√≤* w≤v G<Ë~wv√} µ] ™wvﬁ≤ ©√
∆wvo≤ Y§* $ «]o w≤v <∑ﬁ≤ G√© wvK wv<Ëo√ wvK µ√B√ ∆≤ G∑« ™wv∆] …Lwv√} wvK
∆√|«]<owv µ√B√ ﬁ√ <Ë_≤B …Lwv√} wvK …Z√Ë∑] wv√ Y√≤A√ ©·v}] Y√≤, —≤∆√ I§* AY]*
I√Ao√ $ wv‘ﬁ w≤v <∑Y√© ∆≤ xt}Z¯}] µ√B√ wvK o∑x G<µÏﬁ<Øv µ] I≤}] Z`<˝> I≤*
Gb{>] ∆≤ Gb{>] «]<o }ÎA√ wv√≤ ©^I Z≤ ∆wvo] Y§ $'
xt}Z}] —Ë| <ËBﬁ√AtwvÍ∑ µ√B√ w≤v I√˙ﬁI …™}Ë≤_ wv√≤ ©]Ë^o ∆≤ @µ√}A≤ Ë√∑≤
<l◊l√≤* wvK ∆`<˝> wv}A≤ I≤* @I√_|wv} <oË√}] lY¯o ∆fv∑ }Y≤ Y§*$ ∆√oË≤* Z_wv I≤*
…Lwv√<_o Y√≤A≤Ë√∑≤ AË«]o ∆|wv∑A√≤* I≤* π] @I√_|wv} <oË√}] w≤v «]o ∆|wv∑A "©∑o≤
_Y} I≤*' wv√ IYMË…ÍJ÷ ¢E√A Y§ $ AË«]o A≤ Ïﬁ<˝>…}wv ∆]I√G√≤* wv√≤ o√≤s>o≤ Y¯— ∆I<˝>
w≤v ∆√E «]o wv√≤ ©√≤s>A≤ wv√ ©√≤ IY√A …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ Y§, @∆I≤* "©∑o≤ _Y} I≤*' wvK
}ÎA√G√≤* wv√ µ] <Ë<_˝> ﬁ√≤«Z√A Y§ $ ﬁt«]A ⁄√∆Z] wv√≤ wv<Ë A≤ ls>] ∆Y©o√ —Ë|
∆©«o√ w≤v ∆√E Itx™}o ™wvﬁ√ Y§-
"æÍ>æ>≤ Z}Ë√©√≤* …} <lx} «ﬁ] }√x
©∑o√ Y§ <∆«}≤æ> wvK G√« ∆≤ _Y}
∆µ] G√§} Î]x G√§} _√≤}
Û^∆√A] ZZ÷ ∆µ] G√§}
ZY_o wv√ G^p√ Z√AË
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∑]∑ }Y√ ∆µ] G√≤}-{>√≤}
wtvﬂ≤-∆≤ µ√« }Y≤ …√«∑ Û^∆√A
Y} ”} Y§ lA√ Y¯G√ —wv I√§o ”}'
G…A≤ «]o√≤* w≤v ∆^Zµ÷ I≤* wv<Ë wv√ wvYA√ Y§- "«]o I≤* ItQ≤ o√≤ Ë≤ ∆√}] Î]©≤*
∆Y© ·v… I≤* <I∑ ©√o] Y§* ©√≤ I≤}] G<µÏﬁ<Øv w≤v <∑— ©Ô}] Y§ $ {>^Z I≤}≤ <∑—
wvµ] I©lÍ}] }Y√ µ] AY]*, ®ﬁ√≤*™wv Û∆wv√ …Lﬁ√≤« I§*A≤ Y} ©·v}o w≤v oYo ™wvﬁ√ Y§ $'
❑ I√Y≤FË}] <oË√}]≤≤≤≤
G«¢o 1939 I≤* l¢o], @ﬂ}…LZ≤_ I≤* ©^I≤ I√Y≤FË} <oË√}] «√≤}x…t}
<ËFË<ËP√∑ﬁ ∆≤ <Y^Z] ∆≤ —I.—. wv}A≤ w≤v …FÎ√oÈ l¢o] I≤* G˙ﬁﬁA wv√ﬁ÷ ∆≤ ©ts>≤
G√§} A√§ ËB√≤÷ owv G˙ﬁ√…A w≤v l√Z Ë≤ «√≤}x…t} I≤* }Yo≤ Y¯— …⁄wv√™}o√ G√§} <fv}
¢Ëo^⁄ ∑≤xA ∆≤ ©ts>≤ }Y≤$
@AwvK }ÎA√G√≤* wv√ …Lwv√_A "…√VÎ ©√≤s> l√V∆t}]' oE√ "—wv ∆‰wv G√§}' I≤*
…Y∑≤ Y] Y√≤ Îtwv√ Y§ $ ÛAw≤v G<o™}ÿvo pI÷ﬁt«, ∆√‰√<Ywv <Y^Z¯¢o√A, AËA]o,
wv√Z◊lA], Æ√A√≤Zﬁ, ∑Y}, w§v®æ>∆È, ﬁtﬁtM∆√ _°Z G√<Z …LItx …<⁄wv√G√≤* I≤* ∆Iﬁ-
∆Iﬁ …} G√…wvK }ÎA√—V …Lwv√<_o Y√≤o] }Y] Y§ $ G√…wv√ …Lwv√<_o ¢Ëo^⁄ «]o-∆|«LY
"Y}<∆|«√} wv√≤Û÷ o√≤ Y√≤' Y§ $
I√Y≤FË} <oË√}] AË«]o w≤v wv√ÏﬁMË G√§} wv∑√MIwvo√ wv√≤ @∆wvK …Y∑] _o÷
I√Ao≤ Y§* $ @Aw≤v GAt∆√} "AË«]o' Gwv<Ëo√, ¢Ë]w`vo wv<Ëo√, FI_√A] wv<Ëo√,
∆Y© wv<Ëo√, <ËÎ√} wv<Ëo√ G√<Z wvK o}Y w≤vË∑ A√}√ wvµ] AY]* }Y√ $ }ÎA√ w≤v
∆^Zµ÷ I≤* Ë≤ <∑xo≤ Y§*-
"}ÎA√ G…A≤ IÍ∑ I≤* }ÎA√wv√} wv√ <Ao√^o <A©] GAtµË ﬁ√ G…A≤ G√∆-…√∆
∆≤ ∆]p≤ ∆√¥√Mwv√} wv√ …™}J√I Y√≤o] Y§ $ ™wv^ot G<µÏﬁ<Øv owv …Y¯|Îo≤-…Y¯|Îo≤ ËY
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GAtµË ﬁ√ ËY ∆√¥√Mwv√} Ïﬁ<ØvË√Z] IA√≤<Ë∑√∆ wvK G<µÏﬁ<Øv A Y√≤wv} ∆IÍY IA
wvK <Î^o√, {>æ>…æ>√Yæ> G√§} wvµ]-wvµ] YB÷ @Ñ√∆ µ] lA ©√o] Y§ $ G√© G√„®æ>√≤…∆
∆|¢w`v<o G…A] <Ë<Ëp ·v…√wv√}√≤* Ë√∑] æ>Y<Aﬁ√≤* ∆≤ Ïﬁ<Øv G√§} ∆I√© wv√≤ G…A≤ ”≤}≤
I≤* ∑≤A≤ wv√≤ …LﬁMA_]∑ Y§ $ —≤∆] ¢E<o I≤* G…A≤ G¢oMË G√§} G…A] G¢Io√ wv√≤
lÎ√ﬁ≤ }xA≤ w≤v ∆|”B÷ wv√≤ ﬁ<Z wtv{> ∆√E÷wv A√I <Zﬁ≤ ©√ ∆wvo≤ Y§* o√≤ @AI≤* ∆≤ AË«]o
µ] —wv Y§ $... G…A] }ÎA√MIwv ﬁ√⁄√ I≤* AË«]o A≤ <Iy>] wvK ∆√≤*”] ∆tË√∆ w≤v ∆√E
Y] ∆√E —wv ∆Ë÷E√ Aﬁ] ∆|«]o√MIwvo√ Z] <Y^Z] wv<Ëo√ wv√≤ $ AË«]o wvK ﬁ√⁄√
¢Ë¢E ∆I√© w≤v ∆√I√<©wv <Î^o√G√≤* w≤v Ïﬁ√…wv p}√o∑ wvK …s>o√∑ Y§ $ Y} ©t∑Í∆
I≤* _√<I∑ Y√≤wv} Q|s>√ ∑≤A≤ G√§} ©√≤} ∆≤ ©ﬁ-©ﬁwv√} wv}A≤Ë√∑√≤* A≤ wtv{> ∆Iﬁ w≤v
<∑— GËFﬁ AË«]o wv√≤ G…A] G¥Io√ G√§} wtvY√∆≤ A≤ ”≤} <∑ﬁ√ ™wv^ot Gl Ë≤ G√§}
Zd∆}≤ ©t∑Í∆√≤* I≤* _√<I∑ Y√≤ «— Y§*, Û∆<∑— ﬁY xo}√ æ>∑ «ﬁ√ Y§ $ —≤∆≤ ∑√≤«√≤* A≤
AË«]o I≤* µ] Ë§∆√ Y] wv√l÷A ∑≤xA ™wvﬁ√ Y§ ©§∆√ wtv{> ∑√≤«√≤* A≤ Aﬁ] wv<Ëo√ I≤* ™wvﬁ√
E√ $ ﬁ≤ …L<oµ√Y]A pt∆…§™Ÿ>ﬁ≤ E≤ $ Gb{>√ Y] Y¯G√ ™wv @^Y√≤*A≤ G…A] wvI©√≤} …L<oµ√
oE√ <A}^o} Aﬁ≤-Aﬁ≤ ©t∑Í∆√≤* I≤* Qes>√ l}Z√}] wv}A≤ wvK G…A] <Aﬁ<o ∆IQ-
…YÎ√A ∑] $ G}√©wv oE√ <_<Ë}«L√Y] ∆I]¥√ wvK l§∆√x] lY¯o <ZA @Aw≤v wv√I
G√A≤Ë√∑] AY]* Y§ $ wv<Ëo√ G^oo: w≤vË∑ {>^Z AY]* Y§, ™wv^ot ËY <∆f÷v A√}√ ﬁ√
G√^Z√≤∑A µ] AY]* Y§ $... <Y^Z¯¢o√A I≤* wv<Ëo√ wv√≤ ∑√≤«√≤* ∆≤ ©√≤s>A≤ G√§} wv<Ëo√ w≤v
G…A≤ ∑◊l≤ ©]ËA w≤v <∑— {>^Z ©·v}] Y§ $ G^ﬁE√ <∆f÷v …√rwLvI√≤* ﬁ√ …t¢owv√∑ﬁ√≤*
I≤* ∆|«LY]o Y√≤wv} ËY ©]<Ëo AY]* }Y …√—«] $'
Û^∫ﬁ ∆|Ë≤P <l◊l√≤* wv√ <AI√÷J wv}o≤ Y¯— I√Y≤FË} <oË√}] A≤ G√© w≤v ©]ËA
wvK æÍ>æ>A, ÏﬁE√ —Ë| ﬁ√oA√ wv√≤ ∑ﬁ√MIwv G<µÏﬁ<Øv Z] Y§ $ …Lw`v<o @Aw≤v GAtµË√≤*
w≤v ∆◊…L≤BJ wv√ ∆_Øv I√˙ﬁI Y§-
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"∑Y}√≤* I≤* G√p≤ ∆≤ Qtw≤v Y¯—
EwvK Y¯Û÷ A√Ë√≤* w≤v …√∑
<ËB µ]*«≤ _]_≤-∆] Îtµo] Y§
Gµ∑o√∆ wvK fÍv∑] s>√∑ $'
π] I√Y≤FË} <oË√}] w≤v AË«]o ﬁ√≤* o√≤ G√}◊µwv ¢E<o ∆≤ Y] …Lwv√<_o Y√≤A≤
_tÔ Y√≤ «ﬁ≤ E≤ ™wv^ot @Awv√ ¢Ëo^⁄ «]o ∆|wv∑A "Y} <∆|«√} wv√≤Û÷ o√≤ Y√≤' Z≤} ∆≤
…Lwv√<_o Y√≤ …√ﬁ√ <©∆I≤* @Aw≤v ∆AÈ 1964 ∆≤ ∆AÈ 1974 owv w≤v 74 «]o ∆|wv<∑o
Y§* $ ﬁY o‘ﬁ AË«]o w≤v Û<oY√∆ wv√≤≤ AË]A ·v… I≤* }≤x√|™wvo wv}o√ Y§ $ µ√B√, <l◊l√≤*
—Ë| ∆|Ë≤ZA√G√≤* wv√ Û∆ ·v… I≤* AËo√-∆◊…ı Y√≤A√ I√Y≤FË} <oË√}] w≤v «]o√≤* wv√≤
oMwv√∑]A «]o-∆√<YMﬁ ∆≤ …`Ewv wv}o√ Y§ $ µ√Ë-…LËJo√ G√§} G√pt<Awvo√ wv√ ©√≤
∆|ﬁ√≤« I√Y≤FË} <oË√}] w≤v «]o√≤* I≤* @…∑°p Y§, ËY lY¯o E√≤s>≤ «]owv√}√≤* I≤* <I∑o√ Y§ $
©]ËA wvK {>√≤æ>]-{>√≤æ>] ”æ>A√—V, <©^Y≤* G√© wv√ lt<Ù©]Ë] @…≤<¥o wv} Îtwv√ Y§,
™wvoA≤ µ√Ëtwv ∆^Zµ÷ <∑— Y§ $ AZ], o√∑√l, fÍv∑, Q}A≤, <oAw≤v, YË√, o√}]x, <ZA,
∆√V∆, ÔI√∑, @©√∑√, pÍ…, wtvY√∆√, wv√≤∑√Y∑, ™wvA√}√, Z}Ë√©≤, <xs>™wvﬁ√V, }≤o,
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©√A≤ ™wv∆ I{>∑] I≤* l|pA≤ wvK Î√Y Y√≤
∆…A√≤* wvK G√≤∆
«Í|Eo] wtv_ wvK A√≤wv Y§
Y} Z…÷J I≤* @µ}√
—wv <ZË√∑√≤wv Y§
}≤o w≤v p}√§*Z≤ I≤* ∆]… w≤v l∆≤}≤,
Û∆ G|p≤}≤ I≤* w§v∆≤ A≤Y wv√ <Al√Y Y√≤ $'
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❑ wtvI√} }Ë]^∫tttt
∑xA≠v I≤* ©ÍA 1940 I≤* ©^I≤ wtvI√} }Ë]^∫ @f≤÷v }Ë]^∫wtvI√} }√ﬁ©√Z√ wvK
…L√}◊µwv <_¥√ ∑xA≠v G√§} Y√E}∆ I≤* Y¯Û÷ $ <fv} @Ç <_¥√—V ∑xA≠v I≤* Y] …L√‰
wv} s>].—.Ë]. wv√„∑≤©, <Y∆√} I≤* G|«L≤©] <ËBﬁ w≤v Ïﬁ√ˆﬁ√o√ w≤v ·v… I≤* wv√ﬁ÷}o }Y≤ $
1960 ∆≤ ÛAwvK }ÎA√G√≤* wv√ G√}◊µ Y√≤o√ Y§ $ Û^Y√≤*A≤ <Y^Z] Ë G|«L≤©] Z√≤A√≤*
I≤* IYMË…ÍJ÷ }ÎA√—V wvK Y§* $ Z≤_ w≤v ∑«µ« ∆µ] …LItx …<⁄wv√G√≤*-wvO…A√, Aﬁ√
…Lo]wv, ∆√™}wv√, wv√Z◊lA], pI÷ﬁt«, ««A√Î∑ G√<Z I≤* ÛAwvK }ÎA√G√≤* wv√ …Lwv√_A
Y√≤ Îtwv√ Y§ $ ÛAwvK G|«L≤©] wvK wv<Ëo√—V µ], "Û∑¢æC>≤æ>≤s> Ë]wv∑] G√„fv Û<es>ﬁ√,
ﬁÍEæ>√Û◊∆, ¢wv√Û÷∑√w÷v' G√<Z w≤v G<o™}Øv G^o}√˝C>]ﬁ …<⁄wv√ "…√≤ﬁæ>' I≤* …LItx Ô…
∆≤ …Lwv√<_o Y√≤ ÎtwvK Y§ G√§} G√© µ] …Lwv√<_o Y√≤o] }Y] Y§ $
wtvI√} }Ë]^∫ wv√≤ ∆√<YMﬁ¥≤⁄ I≤* IYMË…ÍJ÷ @…∑°pﬁ√V µ] Y√<∆∑ Y¯Û÷ Y§ $
1976 I≤* "wv√Z◊lA]' Â√}√ G√ﬁ√≤<©o "G<x∑ µ√}o]ﬁ «]o —ËIÈ wv√Ïﬁ …L<oﬁ√≤<«o√'
I≤* ÛAwv√ «]o …t}¢w`vo Y¯G√ oE√ 1978 I≤* @AwvK wv√Ïﬁ-}ÎA√ "∑√§æ>√ Z√ …«s>|™s>ﬁ√V'
w≤v <∑— @^Y≤* "G√_]Ë√÷Z …t}¢wv√} ∆≤ ∆◊I√<Ao ™wvﬁ√ «ﬁ√ $'
wtvI√} }<Ë^∫ w≤v «]o√≤* I≤* ∆√I<ﬁwv ∆^Zµ√≤÷ wvK <Ë¢o`o —ËIÈ <Ë<_˝> ∆I√ﬁ√≤©A
Y§$ wv√O…<Awvo√ w≤v G√p√} …} ﬁE√E÷ wv√ ¢E√<…o wv}A≤ w≤v ﬁE≤˝ > …Lﬁ√∆ @^Y√≤*A≤ ™wvﬁ≤
Y§* $ ÛAw≤v «]o√≤* wv√ µ√Ël√≤p w≤v p}√o∑ …} Y] AY]*, _°Z G√§} <_O… w≤v ¢o} …}
µ] —wv G∑« µ√Ë-Ïﬁ<ØvMË Y√≤o√ Y§ $ wtvI√} }Ë]^∫ w≤v G<pwv√|_ ¢Ë} ∆}∑ G√§}
∆√◊ﬁ Y§, wvŸ>√≤} G√§} Ïﬁ|aﬁ√MIwv ¢E<oﬁ√| wv<Ë IA w≤v GAtwÍv∑ AY]* …s>o]-
"lÍ|Z-µ} ©∑ Y] lY¯o
©√≤ G√|x wv√≤ ∆√«} wv}≤«√
I≤*Y lA wv} ËY]
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∆tx]-Y¯Û÷ A<Zﬁ√≤* wv√≤ µ}≤«√
…L√J fÍvæ>≤«√ @∆] ¥J <Îo√ wvK
Û∆ }√x I≤*
∆tA√≤, ∆√«}!'
"xl} Y§
™wv —wv lÍ¤>√ <Y}A G√ﬁ√ Y§
GËp I≤*
∆tA√, @∆wv√ lZA Y§
…Í}√ ∆tAY}]
G√§} @∆wvK G√|x√≤ I≤* Y]}≤ ©s>≤ Y§*
∆√E @∆w≤v —wv ∆√pÍ
Z≤x <©∆wv√≤
∑√≤« GÎ}© I≤* …s>≤ Y§*
Aﬁ≤ ∆…A≤
}¥√-wtv∑ w≤v ËY] ∑√ﬁ√ Y§
GËp I≤*'
"∑√≤« ls>≤ l√Ë}≤-
_√≤wv @^Y≤* Y¯G√ Aﬁ√
©Y}]∑≤ Y√≤A≤ wv√,
fÍv∑√≤* wvK ∆√|∆√≤ I≤* }√≤©
Aﬁ A√«√≤* w≤v Z|_ wv√≤
∆|©√≤A≤ wv√'
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"™xs>wvK owv xtFlÍ Y§
G√|«A I≤*
Y}<∆|«√} fÍv∑√ Y§
YI, otI Y§* ∆√E AY]*
©√A≤ ®ﬁ√≤*
ËY …√«∑ µÍ∑√ Y§
ﬁ√Z√≤* I≤* IYwvK wv¢oÍ}] Y§
otI-<lA ﬁY Î√|ZA] GpÍ}] Y§ $'
}Ë]^∫©] w≤v «]o√≤* wvK µ√B√ ls>] Y] ©]Ë^o Y§ $ I√ptﬁ÷ ∆≤ G√≤o-…L√≤o …|<Øvﬁ√≤*
I≤* oZÈµË G√§} oM∆I _°Z√≤* wvK ∑™s>ﬁ√| ls>] Y] ∆Y©o√ ∆≤ «t|E] Y¯Û÷ Y§ $ …L√J√≤~I
<l|l√≤* wvK GPoA G<µAË-∆”A ltA√Ëæ> ls>] Y] IA√≤Y} Y§ $ "s>√Y s>√} I`«{>√§A] pÍ…
Ë√∑≤ @©∑≤ x}«√≤_√≤* ∆≤ <ZA', "AZ] w≤v ©∑ I≤* <o}o] _√I≤*', "«tA«tA] pÍ… I≤* G√|∆
wv√≤ Îl√o] µ≤*s>√≤* ©§∆] ™wv}J≤*' G√<Z GA≤wv ∆t^ Z} <l◊l√≤* wvK ﬁ√≤©A√ «]o√≤* I≤* <Î⁄√MIwv
∆√§^Zﬁ÷ wvK G<µË`<Ù wv}o] Y§ $ wtv{> G√§} <l◊l …Lo]wv Ë G…I√A Z`˝>Ïﬁ Y§-
<l◊l-"AY√ }Y] Zdp ∆≤
∆Í}© wvK p√}√ $'
"ŸÍ>VŸ> wtv{> lÍ¤>] ∆tlY w≤v ∆√IA≤
Z|√∑√A wvK Y§ A]*Z æÍ>æ>], ∆ÍA≤ …s>≤ $'
"∆√VQ l§Ÿ>] Y§ Gw≤v∑] / «√VË w≤v l]Ys> ™wvA√}≤ $'
"It}Q√ﬁ≤ fÍv∑√≤* wv√≤ <«Ao≤/Y√≤ «Û÷ Gl≤}
G√|«A I≤* æÍ>æ> <«}] pÍ… wvK ItVs>≤} $'
…Lo]wv- "™}ot}√©] ∆…A≤/«]o√≤* w≤v ∑≤wv} G√x}'
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"{Í>æ> «— }√Y I≤* wvY]* Y}≤-µ}≤ Â]…
Gl o√≤ Y§ _≤B/<Î}-…™}<Îo …oQ}] wvZI $'
@…I√A- "™wv∆] I˙ﬁtﬁt«] A√ﬁwv-∆√
…]…∑ w≤v oA≤ I≤* ™æ>wv√
xs>√ Y¯G√ µ√≤} wv√ «s>™}ﬁ√ $'
}Ë]^∫©] w≤v «]o√≤* wv√ <_O…]ﬁ …¥ µ] µ√Ë…¥ wvK o}Y …L√§¤> Y§ $ @Aw≤v «]o√≤*
I≤* ∑√≤wv«]o√≤* wvK «^p w≤v µ] Z_÷A Y√≤o≤ Y§-
"G¥o Y√≤* / s>ﬁ√§¤>]
Y§* A√© µ}≤ wv√≤Ÿ>≤
…L√§¤>√ ”}-l√Y}/<∆|Î≤/A≤Y ∆≤ l}√≤Ÿ>≤ $'
AË«]o I≤* ﬁE√E÷ wvK ¢E<o w≤v ¢Ë]wv√} …¥ I≤* @Aw≤v <ËÎ√} Y§*- "ﬁ<Z
∆√I<ﬁwv ∆^Zµ÷ IA I≤* «]o ¢E<o @M…ı wv} Z≤ o√≤ Ë≤ ¢ËﬁI≤Ë «]o lAwv}
@…¢Eo Y√≤ ©√—|«≤ $... ∆√E Y] ﬁE√E÷ wv√≤ wv√∑Y]A lA√wv} Y] «]o @∆≤ ¢Ë]wv√}o√
Y§ $'
@©s>o≤ «√VË @Awv√ IA <ËYË∑ wv} Z≤o≤ Y§-
"∆œﬁo√ w≤v ”√æ> …}/@∑æ>] …s>] Y§
}√≤_A] wvK A√Ë
∑√§æ> G√— Y§ ∆s>wv …} / Ew≤v Y√}≤ …√VË
—wv GA©√A≤ ∆fv} I≤* }√≤© / Y√≤ }Y≤ _√<I∑
@©s>o≤ «√VË $'
wtvI√} }Ë]^∫ w≤v «]o√≤* A≤ G√pt<Awvo√ wv√≤ GA≤wv Z`Fﬁ√≤* I≤*, GA≤wv ·v…√≤* I≤*
}≤x√|™wvo ™wvﬁ√ Y§ $ G…A] l√o wv√≤ Ë≤ …Lw`v<o w≤v <l◊l√≤* —Ë| …Lo]wv√≤* w≤v I√˙ﬁI ∆≤
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…Lµ√Ë] ¤>|« ∆≤ ÏﬁØv wv}o≤ Y§* $ ﬁt«√At·v… Ïﬁ<ØvMË wvK ∆◊…ıo√ ∆≤ @Aw≤v «]o G∑|w`vo
Y§ $ ©]ËA wvK  <Ë∆|«<oﬁ√≤* w≤v l]Î µ] wv<Ë A≤ G√¢E√ w≤v ¢Ë}√≤* wv√≤ {>√≤s>√ AY]* Y§ $
G√© w≤v Ïﬁ<Øv wv√≤, A√≤*Î ∑≤A≤ Y≤ot ∆|AÙ AtwvK∑≤ …|©√≤ Ë√∑≤ …™}Ë≤_ A≤ @Aw≤v «]o√≤* I≤*
Ë√J] …√Û÷ Y§ $ @^Y≤* ∑«o√ Y§, _Y}√o≤ G√V«A wvK æ>Y∑]©≤* x|™s>o Y√≤o] ©√ }Y] Y§,
™}Fo√≤* wv√ <ËwLvﬁ wv} ©·v}o≤* …Í}] wvK ©√ }Y] Y§ $ _Y} I]∑√≤* wv√ A«} lA «ﬁ√ Y§ $
∆}wv√}] ∆Í}©√≤ A≤ G√…∆ I≤* GV<pﬁ√}√≤* wv√ l√Væ> wv} pÍ— wvK ≠Vv«<∑ﬁ√≤* wv√≤ ”√ﬁ∑ wv}
<Zﬁ√ Y§ $ Û∆ …Lwv√} GË√÷Î]A ﬁt« wvK <Ë∆|«<oﬁ√≤* µ}] GA≤wv ﬁE√E÷ ¢E<oﬁ√V wtvI√}
}Ë]^∫ w≤v «]o√≤* I≤* @©√«} Y¯Û÷ Y§$
}Ë]^∫©] w≤v «]o√≤* wvK …`Ewv …YÎ√A G√§} o√©«] @^Y≤* Ë§<_˝>…ÍJ÷ Ïﬁ<ØvMËp√}]
<∆Ù wv}o] Y§ $ AËA]o w≤v GA≤wv …Y∑Í @©√«} wv}A≤Ë√∑≤ }Ë]^∫©] π≤˛ > AË«]owv√}√≤*
wvK π≤J] I≤* G√o≤ Y§* $
❑ wtvI√} <_Ëtttt
wtvI√} <_Ë GE√÷o <_ËwtvI√} _I√÷ wv√ ©^I <∆o◊l} 1945 I≤* wv√≤æ>√,
}√©¢E√A I≤* Y¯G√ E√ $ l].wv√„I, —I.—. G√§} —∑.—∑.l]. wv}A≤ w≤v l√Z Ëwv√∑o wv}A≤
∑«≤ $ G…A] }ÎA√G√≤* wv√ G√}◊µ @^Y√≤*A≤ 1965 ∆≤ ™wvﬁ√ E√ ©√≤ Gl µ] …LË√YI√A
Y§ $ @Aw≤v …LItx …Lwv√_A "_|x... }≤o w≤v Î≤Y}≤' («]o ∆|«LY 1973), "…|x pÍ… w≤v'
(«©∑≤* —Ë| Z√≤Y≤ 1977) Y§* $ ÛAwvK GA≤wv }ÎA√—V ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} <Ë<µı …⁄-
…<⁄wv√G√≤* I≤* …Lwv√<_o Y√≤o] }Yo] Y§* $ wtvI√} <_Ë "AË«]o wv√≤ "µ]s>' G√§} "∆ÍA≤…A
wvK Û÷I√AZ√} G<µÏﬁ<Øv' I√Ao≤ Y§* ©√≤ wvO…A√ w≤v …|x ∑«√wv}, YË√ I≤* AY]* @s>o√,
l<Owv A|«≤ …√VË pÍ… o…] Îy>√A√≤*, }≤o√≤* …} Î∑o√ Y§ G√§} ©A-∆√I√^ﬁ l√≤∑Î√∑ w≤v
_°Z√≤* I≤* …™}Ë≤_ wv√≤ G<µÏﬁØv wv}o√ Y§ $ Ë≤ <∑xo≤ Y§*- ""G√MI√<µÏﬁ<Øv, ∑ﬁ G√§}
«≤ﬁo√ wvK }|«]A }≤x√—V Aﬁ≤ ∆≤ Aﬁ≤ …LE]wv√≤* I≤* l|p wv} ©]ËA w≤v o…A≤ p}√o∑ …} —wv
Û^∫pAtB wv√≤ ©^I Z≤o] Y§ G√§} Û∆] wv√ A√I Y§ "AË«]o' $''
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wtvI√} <_Ë w≤v AË«]o√≤* I≤* ∆√I√<©wv <Ë∆|«<oﬁ√≤*, <ËZd…o√G√≤*, G√wLv√≤_,
…√™}Ë√™}wv ∆I¢ﬁ√G√≤* Go]o wvK ﬁ√Z√≤* G√§} Ëo÷I√A …™}¢E<oﬁ√|≤ wv√ ∆Y© —Ë|
ﬁE√E÷<Î⁄√|wvA <Zx√Û÷ …s>o√ Y§ $ Ëo÷I√A ¢E<oﬁ√≤* I≤* I√AË]ﬁ ∆◊l^p ™wvoA≤ ZﬁA]ﬁ
Y√≤ Îtw≤v Y§*, Û∆wv√ <AÔ…J <A◊A «]o-…|<Øvﬁ√≤* I≤* Z≤x√ ©√ ∆wvo√ Y§-
"wv√o }Y≤ YI <ZA wv…√∆ ∆≤ $
A√Î }Y≤ YI
owv∑] ©§∆≤,
l© @Ÿ>o≤ Y§*
¤>…∑] ©§∆≤,
Y|∆o≤ Y§* …} Y§* @Z√∆ ∆≤ $
<∑— …t¢owv√
…L™}Ë√Î√≤* wvK,
<©OZ l|p] Y§
GË∆√Z√≤* wvK;
wvæ>≤ Y¯— Y§* G√∆-…√∆ ∆≤ $
<I⁄√≤* A≤
@…wv√} ™wvﬁ√ Y§,
A√«fvA]-∆√
Hﬁ√} <Zﬁ√ Y§,
∆l x√∑] l√≤o∑-<«∑√∆-∆≤ $'
wtvI√} <_Ë AË«]o Z_wv-2 I≤* …L¢oto G…A≤ Z`<˝>l√≤p I≤* <∑xo≤ Y§*- "«]o
<∑xA√ I≤}≤ <∑— <ËË_o√ Y§ $ «]o —wv <Ë_≤B IA:¢E<o wv√ Z≤A Y√≤o√ Y§ $ wvÛ÷ l√}
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«]o …ÍJ÷ wv}w≤v µ] ∆|ot<˝> AY]* <I∑] Y§ ©§∆≤ ©√≤ wtv{> wvY√ ©√A√ E√, _°Z @^Y≤*
…ÍJ÷o: G<µÏﬁØv AY]* wv} ∆w≤v $'
ËY I√Ao≤ Y§* ™wv, {>^Z I≤* l|pwv} «]o G√© wvK ©]ËA_§∑] wv√≤ Û÷I√AZ√}] ∆≤
G<µÏﬁØv wv} }Y√ Y§ $ «]o wv√ Z…÷J ÛoA√ ÎIwvZ√} Ë ∆|Ë≤ZA_]∑ Y§ ™wv, …™}Ë≤_
wv√ wv√≤Û÷ µ] G®∆ Û∆∆≤ lÎ√ AY]* }Y ∆wv√ Y§ $
❑ <ZA≤_ <∆|Y≤ |≤ |≤ |≤ |
AË«]o w≤v …LItx Y¢o√¥}√≤* I≤* <ZA≤_<∆|Y wv√ A√I ls>≤ G√Z} w≤v ∆√E <∑ﬁ√
©√o√ Y§ $ 14 <∆o◊l} 1947 I≤* @ﬂ}…LZ≤_ w≤v }√ﬁl}≤∑] <©∑≤ I≤* @<Zo <ZA≤_<∆|Y
1965 ∆≤ G√© owv «]o√≤* ∆≤ GAË}o ©ts>≤ }Y≤ Y§* $ GÆ≤ﬁ Â√}√ ∆◊…√<Zo "Aﬁ√
…Lo]wv' I≤* @AwvK …LEI wv<Ëo√ …Lwv√<_o Y¯Û÷ $ oM…FÎ√o pI÷ﬁt«, IptIo], Ë√«E÷,
G√<Z G^ﬁ …<⁄wv√G√≤* I≤* @Aw≤v «]o …Lwv√<_o Y√≤A≤ ∑«≤ $ s>√„. _|µtA√E<∆|Y A≤ "AË«]o
Z_wv-3' I≤* @Aw≤v «]o√≤* wv√≤ _√<I∑ ™wvﬁ√ $ @Awv√ …LEI wv√Ïﬁ∆|«LY "…ÍË√÷µ√∆'
1975 I≤* …Lwv√<_o Y¯G√ E√, …L<o<˛>o ⁄§I√<∆wv …<⁄wv√ "Aﬁ≤ …t}√A≤' wv√ 1977 ∆≤
∆◊…√ZA wv}o≤ Y¯— @^Y√≤*A≤ «]o-}ÎA√ w≤v ¥≤⁄ I≤* GMﬁ^o IYMË…ÍJ÷ wv√ﬁ÷ ™wvﬁ≤ Y§*, oE√
…L<∆<Ù Y√<∆∑ wvK Y§ $
AË«]o-}ÎA√ w≤v ∆◊l^p I≤* <ZA≤_<∆|Y <∑xo≤ Y§*- "G√pt<Awv «]o ﬁ√ AË«]o
wv√Ïﬁ wvK <Z∑t‰ "∆æ>]wv ∑ﬁ' wvK x√≤© wv√ …™}J√I Y§ $ ∆√I√<©wv G√§} ∆√|¢w`v<owv
…™}Ëo÷A√≤* w≤v ∆|”√o√≤* I≤* GAtµÍ<oﬁ√≤* w≤v ¥J-¥J lZ∑o≤ ¢Ë·v… wv√≤ «]o ∆Y© Y]
«LYJ  wv}o≤ Î∑o≤ Y§* ©l™wv «]o≤o} wv<Ëo√ I≤* ﬁY …™}Ëo÷A lY¯o l√Z I≤* IY∆Í∆
™wvﬁ√ ©√o√ Y§ G√§} ol @∆wvK ©s>o√ wv√≤ ™wv∆] Aﬁ≤ G√^Z√≤∑A ∆≤ o√≤s>A√ Y√≤o√ Y§ $
Aﬁ] wv<Ëo√ ™wv <…y>] o≤Ë}l√©], —wv Y] o©÷ I≤* G}∆≤ ∆≤ —wv-∆] l√≤∑] ©√A≤Ë√∑]
µ√B√, G√pt<Awvo√ wvK <©∆ ©s>o√ wv√ }Î√Ë wv} }Y] Y§, @∆≤ o√≤s>o≤ Y§* ﬁ≤ Aﬁ≤ «]o
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ÛAwvK o}∑o√ I≤* p√} Y§, ÛAwvK ∆”Ao√ I≤* Ë©A G√§} I√} I≤* o√≤ ¥≤Hﬁ√∆ Y§* Y] $...
…L≤BJ]ﬁo√, l√≤p«◊ﬁo√ w≤v ∆√o s>] ∆|Ë≤ZA√ wvK G√|o™}wv o}∑o√ ÛA «]o√≤* wvK
<Ë<_˝>o√ G√§} Ë§µË Y§... AË«]o wv√ ∆|∆√} …ÍJ÷ ∆|Ë≤ZA√ wv√ ∆|∆√} Y§ $ µ√ËA√ I≤*
}∆≤-…w≤v «]o√≤* wv√ ™}Fo√ G<pwv GE√≤¬ I≤* G√ZI] w≤v Z¯:x-ZZ÷, @∆wvK <A}√_√-Yo√_√
∆≤ Y√≤o√ Y§ $ Û∆]<∑— AË«]o l√Y} ∆≤ ∆√§^Zﬁ÷-…L≤I] AY]* ∑«o≤ Y§* $ …} @AI≤* ©√≤
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…Lwv}J # 7LLLL
@…∆|Y√}||||
AË«]owv√}√≤* I≤* <©^Y≤* ∆Ç≤ GE√≤÷ I≤* AË«]owv√} wvY√ ©√ ∆wvo√ Y§, @A ∆©÷wv√≤„
I≤* ls>√§Z√ <ËFË<ËP√∑ﬁ w≤v <Y^Z] <Ëµ√« w≤v …ÍË÷ G˙ﬁ¥ s>√„. <Ë~Jt<Ë}√æ> wv√ A√I ls>≤
G√Z} w≤v ∆√E <∑ﬁ√ ©√o√ Y§ $ AË«]owv√} <Ë~Jt <Ë}√æ> wv] wv√Ïﬁ-…L<oµ√ wv√≤ }√˝C>
w≤v G<pwv√|_ G<pwv√}] <ËÂ√A√≤* A≤ G…A≤ ItØv G√Ë√© ∆≤ ∆}√Y√ Y§* $ lL©µ√B√ wv√≤
G…A] I√o`µ√B√ wvYA≤ I≤* «√§}Ë wv√ GAtµË wv}A≤Ë√∑≤ π] <Ë~Jt<Ë}√æ> lL©µ√B√ wv]
…Ÿ>A _§∑] w≤v ∆_Øv G√_t wv<Ë Y§ $ <∆f÷v lL© I≤* Y] AY]* @^Y√≤*A≤ xs>]l√≤∑] <Y^Z]
I≤* µ] wvÛ÷ }ÎA√—V <∑x] Y§* $ ∆√p√}J …™}Ë√} I≤* ©^I≤ <Ë~Jt<Ë}√æ> ©] G√I ©Ao√
w≤v }ÎA√wv√} }Y≤ Y§ $ I§*A≤ G…A≤ _√≤p-…Ll^p I≤* …Y∑≤ µ] <∑x√ Y§ ™wv <Ë~Jt<Ë}√æ>
AË«]o w≤v AË∑ wv<Ë Y§ $ @AwvK wv√}<ﬁ⁄] G√§} µ√Ë™ﬁ⁄] …L<oµ√ wv] …Lx}o√ …ÍJ÷o:
AË«]o wv√≤ ∆I<…÷o Y§ $ @^Y≤ AË«]o ∆p «ﬁ√ Y§ —≤∆√ wvY≤ o√≤ µ] wv√≤Û÷ G<o_ﬁ√≤<Øv
AY]* Y√≤«] $ ËY l©Lµ√B√ wv√ …Lﬁ√≤« G…A≤ G<pwv√} ∆≤ wv}o≤ Y§ $ s>√„. <Ë~Jt<Ë}√æ> w≤v
lL©µ√B√ w≤v wv√Ïﬁ√≤* wv√≤ Z√≤ ·v…√≤* ∆≤ YI <Ë_≤B Ô… ∆≤ Z≤x ∆wvo≤ Y§ —wv o√≤ ∆√I√<©wv
l√≤p ∆≤ ∆|∑aAo√ wv√ G√§} Zd∆}√ …}◊…™}o ·v¤> wv‘ﬁ√≤* wv√≤ {>^Z√Atl^Z I≤* <Al|<po
wv}A≤ wv√ $ <ËBﬁ«o ﬁ≤ Z√≤A√≤* Y] …¥ wv<Ë w≤v w`v<oMË I≤* ¢…˝>o√ oE√ ∆¥Io√ w≤v
∆√E wv√Ïﬁ√|<wvo Y¯— Y§ $
s>√„. <Ë~Jt<Ë}√æ> ∑√≤wv ∆|Ë≤ZA√ w≤v µ√Ëtwv wv<Ë Y§, <©^Y≤ Ëo÷I√A <Ëµ]<Bwv√—V
wvÎ√≤æ>o] Y§* o√≤ Go]o wvK ”æ>A√—V G√§} µ√}o]ﬁ wvJ÷p√≤}√* wvK µÍ∑≤* …]s>√ Z≤o] Y§,
<©Aw≤v wv√}J @Awv√ UZﬁ <ËYË∑ Y√≤ ©√o√ Y§ $ —wv ∆√p√}J, ∆|¢wv√™}o lL√ŒJ
…™}Ë√} I≤* ©^I≤ <Ë~Jt<Ë}√æ> wvYA≤ wv√ Io∑l ∆√<YMﬁwv …™}Ë≤_ ∆≤ …ÍJ÷o: ∆◊lÙ
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Y§ $ <Ë~Jt <Ë}√æ> ©] wv√ …√™}Ë√™}wv …™}Ë≤_ G√}◊µ ∆≤ Y] ∆|¢w`vo, ∆√<YMﬁwv,
<ËZÈËo√…Íæ>÷ —Ë| Nﬁ√≤<oB<ËP√ ∆≤ …Lµ√<Ëo }Y√ $ @Aw≤v ©]ËA wv√ —wv Y] Iwv∆Z }Y√
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ﬁ≤ ∆√}] @…∑°pﬁ√V @^Y≤* G…A≤ …√™}Ë√™}wv …™}Ë≤_ ∆≤ …L√‰ Y¯Û÷ Y§ $
YI µ∑] µ√V<o ©√Ao≤ Y§ ™wv IY√…L√J <A}√∑√ ∆≤ AË«]o wvK …}◊…}√ G√}◊µ
Y√≤o] Y¯Û÷ <Ë~Jt<Ë}√æ> owv G√o≤-G√o≤ Î}I√≤MwvB÷ Ô… …L√‰ wv}o] Y§ $ <A}√∑√ w≤v Â√}√
«]o√≤* I≤* ™wvﬁ≤ «ﬁ≤ …Lﬁ√≤«√≤* ∆≤ …Lµ√<Ëo Y√≤wv} Y™}Ë|_}√ﬁ lÇA, A}≤^∫ _I√÷, µ«Ëo]
l√lÍ G√<Z A≤ µ] «]o√≤* I≤* Aﬁ≤ …Lﬁ√≤« ™wvﬁ≤ $ ﬁ≤ AË«]o wv√ G√}◊µwv wv√∑ E√ $ Û∆
wv√∑ w≤v AË«]owv√}√≤* wv√≤ AË«]o wvK …Y∑] …]¤>] I≤* }x√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ Zd∆}] …]¤>]
w≤v AË«]owv√}√≤* I≤* <⁄∑√≤ÎA, w≤vZ√}A√E G«LË√∑, _I_≤} lY√Z¯} <∆|Y, pI÷Ë]} µ√}o]
G√<Z w≤v A√I <«A√ﬁ≤ ©√ ∆wvo≤ Y§* $ Û^Y√≤*A≤ AË«]o …}◊…}√ wv√≤ …t˝> ™wvﬁ√ $ o]∆}]
…]¤>] I≤* s>√„. _◊µÍA√E <∆|Y, s>√„. }√IZ}∆ <Iπ, w≤vZ√}A√E <∆|Y, Ë]}≤^∫ <Iπ, s>√„.
}Ë]^∫ µLI}, Z≤Ë≤^∫ _I√÷, "Û^∫' G√<Z w≤v A√I @Ñ≤xA]ﬁ Y§, Û^Y√≤*A≤ <Y^Z] ∆√<YMﬁ
wv√≤ G…A≤ AË«]o√≤* ∆≤ ∆I`Ù ™wvﬁ√ $ Î√§E] …]¤>] I≤* ∆√≤I Ÿ>√wtv}, {><ËA√E <Iπ, s>√„.
wt„vË} l§Î≤A, o√}√Zﬂ <A<Ë÷}√≤p @I]wv√^o I√∑Ë]ﬁ, I<JIptwv}, }I≤_ }|©wv, A<Îw≤vo√,
∑[I]wv√^o ∆}∆, <Ëp√A^Z }√©]Ë G√<Z w≤v A√I <«A√ﬁ≤ ©√ ∆wvo≤ Y§* Û^Y√≤*A≤ AË«]o
wvK ∆I`Ù …}◊…}√ wv√≤ G√«≤ l¤>√ﬁ√ $
G√© AË«]owv√}√≤* wvK …√VÎË] …]¤>] Î∑ }Y] Y§ $ G√© wvK …]¤>] w≤v AË«]owv√}√≤*
I≤* wtvI√} }Ë]^∫, G<x∑≤_ G|©tI, IY≤^ ∫ A≤Y, @I√_|wv} <oË√}], }I≤_ «√§oI, ItA]_
I|<Z}, s>√„. Ë≤Z…Lwv√_ _I√÷, G<Io√µ, s>√„. ™⁄∑√≤wvKA√E lL©l√∑, s>√„.}√IwtvI√} «t‰,
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IZA I√≤YA @…≤^∫, s>√„. ∆t}≤_ …√es>≤ﬁ, G_√≤wv _I√÷, _§∑≤^∫ wtv∑π≤˛>, s>√„. Aæ>Ë}
A√«} G√<Z AË«]o wvK …}◊…}√ wv√≤ l∑ Z≤ }Y≤ Y§* $ AË«]o wvK Û∆] …√VÎË]* …]¤>] wv√
…L<o<A<pMË wv}o≤ Y§* …L<oµ√ ∆|…ı AË«]owv√} s>√„. <Ë~Jt <Ë}√æ> $
wv√≤Û÷ µ] }ÎA√wv√} G…A] }ÎA√ wv√ …L√}|µ wvl∆≤ wv}o√ Y§ ﬁY <AFÎo wv}A√
It<Fwv∑ lA ©√o√ Y§ $ s>√„. <Ë~Jt <Ë}√æ> <Y^Z] AË«]o G√|Z√≤∑A ∆≤ wvl ©ts>≤ ﬁY
wvYA√ It<Fwv∑ Y§ $ ∑≤™wvA Ÿ>]wv-Ÿ>]wv ∆AÈ 1975 w≤v G√∆…√∆ ©ts>≤ Y√≤*«≤ $ …Y∑≤
…Y∑ Ë≤ …<⁄wv√G√≤* I≤* <∑xo≤ }Y≤* $ l√Z I≤* ©√wv} ¢Ëo|⁄ }ÎA√—V wv}o≤ }Y≤ $ —wv
Gb{>√ x√∆√ «L^E AË«]o …} <∑x√ «ﬁ√ ËY Y§ $
""µÏﬁ µ√}o]'' wv√ ""AË«]o <_x}' G|wv ﬁY <Y^Z] AË«]o wvK Z_√ G√§}
Z]¥√ wv√ ∆√E÷wv Z¢o√Ë≤© Y§ $ Û∆ G|wv I≤* s>√„. <Ë}√æ> A≤ AË«]o …} IYMË…ÍJ÷ ∑≤x
G√§} ËØv√G√≤* w≤v G<o™}Øv <Y^Z] w≤v Aﬁ≤-…t}√A≤ 21 IYMË…ÍJ÷ AË«]owv√}√≤* w≤v AË«]o√≤*
wv√≤ ∆|wv<∑o ™wvﬁ√ Y§ $ ∆Ë÷π] ∆√≤I Ÿ>√wtv}, s>√„. }Ë]^∫ µLI}, I√Y≤FË} <oË√}], ﬁ_
I√∑Ë]ﬁ, IY≤^∫ A≤Y, GAÍ… G_≤B, <Ë~Jt <Ë}√æ>, @Zﬁµ√At| Y|∆, @I√_|wv} <oË√}],
G√<Z w≤v AË«]o√≤* A≤ "µÏﬁ µ√}o]' w≤v Û∆ G|wv wv√≤ }√ C˝>]ﬁ ¢o} wv√ ∆|«LYJ]ﬁ ∆|wv∑A
lA√ <Zﬁ√ Y§ $ <AFÎﬁ Y] ﬁY s>√„. <Ë}√æ> w≤v wv™Ÿ>A …™}πI G√§} AË«]o G√^Z√≤∑A
∆≤ @Aw≤v ©ts>√Ë wv√≤ …Lwvæ> wv}A≤Ë√∑√ ∆√E÷wv …Lﬁ√∆ Y§ $ Û∆ G|wv w≤v ∆µ] AË«]o
∆I¢Ë√µ√<Ëwv …™}Ë≤_ —Ë| G√I G√ZI] wvK IA√≤Z_√ wv√≤ ∆Y© —Ë| ¢Ë√µ√<Ëwv _°Z√≤*
I≤| ÏﬁØv wv}o≤ Y§* $
"µÏﬁ µ√}o]' w≤v "AË«]o <_x} µ√}o]' wv√ «]o G|wv ∆◊…√<Zo ™wvﬁ√, ﬁY
«]o G|wv µ] …ÍJ÷o: AË«]o wv√≤ ∆I<…÷o Y§ $ Û∆ G|wv I≤* µ] AË«]o …} ∑≤x oE√
22 AË«]owv√}√≤* w≤v AË«]o√≤* wv√≤ ∆|wv<∑o ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§, s>√„. o√}√Zﬂ <A<Ë÷}√≤p, s>√„.
µ«]}E ls>√≤∑≤, ﬁ_ I√∑Ë]ﬁ, Ë]}≤^∫ G√¢owv, G<x∑≤_ G|©tI, wtvI√} }Ë]^∫,
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IY≤^∫ A≤Y, IY≤_ "GAp' @I√wv√^o <oË√}], <Ë~Jt <Ë}√æ>, Î^∫∆≤A <Ë}√æ> G√<Z
AË«]owv√}√≤* A≤ _°Z, ∆|¢w`v<o, ∆|Ë≤ZA√ G√§} ∆}√≤wv√}√≤* wv√ …Í}≤ Z√<ﬁMË w≤v ∆√E <AË√÷Y
™wvﬁ√ Y§ $ µÏﬁ µ√}o] w≤v Û∆ G|wv wv√ ∆◊…√ZwvKﬁ s>√„. <Ë~Jt <Ë}√æ> w≤v AË«]o
∆◊l^po ∆√≤Î wv√≤ ¢…˝> wv}o√ Y§ $
G…L§∑ 2003 I≤* s>√„. <Ë~Jt <Ë}√æ> w≤v AË«]o√≤* wv√ ∆|«LY "pÍILËA ∆≤ ∑√§æ> G√Û÷
∑√∑ …™}ﬁ√V' «t©}√o <Y^Z] …LÎ√™}J] ∆µ√, ls>√§Z√ ∆≤ …Lwv√<_o Y¯G√ Y§ $ Û∆ ∆|«LY
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w≤v 76 «]o-AË«]o …Lwv√<_o Y§* $ ∆|«LY I≤* G<pwv√|_ AË«]o Y§* ©√≤ Ëo÷I√A ∆√I√<©wv
…™}Ë≤_ …} o]x≤ Ïﬁ|aﬁ wv}o≤ Y§* $ µ√}o]ﬁ …L©√o|⁄ wvK <Ë∫¯…o√G√≤*, <©∆wvK {>⁄{>√ﬁ√
I≤* _√≤BJwv√}] _<Øvﬁ√V G<pwv l∑Ëo] Y¯Û÷ Y§*, wv√ G|wvA ∆|«LY w≤v G<pwv√|_ AË«]o√≤*
I≤* Y¯G√ Y§ $ "A]∑ AZ]', "Î∑√≤ ”} ∑√§æ> ©√—V', "™wvoA≤ …™}o√…√≤* ∆≤ «t©}≤ YI', "AÛ÷
}√©p√A]', "∆§*wvs>√≤* lY≤<∑—', "IA ”l}√o√ Y§', "wt|vµwv}J', "…ME} w≤v G√ZI]',
"}√x I≤* <ÎA«√™}ﬁ√V', "∆√|…√≤ A≤ l¢oﬁ√V l∆√Û÷', "s>} ∑«o√ Y§*', "ZI ”tæ>√ ©√o√ Y§',
"®ﬁ√ YË√ Î∑]', "I{><∑ﬁ√V', "I≤}√ «√VË', "«LYJ wv√∑', "}√©√ wv√≤ A]*Z G√ «Û÷'
G√<Z lY¯-∆≤ AË«]o√≤* I≤* µ√}o]ﬁ ©A©]ËA w≤v ﬁE√E÷ wv√≤ ∆Y©o√ —Ë| ∆fv∑o√…ÍË÷wv
G|™wvo wv} s>√„. <Ë}√æ> A≤ G…A≤ G√… wv√≤ AË«]o wvK …√VÎË] …]¤>] I≤* π≤˛> …LI√<Jo
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™wvﬁ√ Y§, ËY√V @∆w≤v wv‘ﬁ√<µ…L√ﬁ I≤* —wv AÛ÷ ©]Ë^oo√ wv√ …™}Îﬁ <I∑o√ Y§ $ ©§∆≤
wv<Ë A≤ ∑]wv ∆≤ Yæ> wv} «√≤wtv∑ «√VË wvK ∑s>™wvﬁ√≤* wv√≤ w`v~J wvK …L≤ﬁ∆] A wvY wv}
@^Y≤* w`v~J wvK lYA w≤ ·v… I≤* wv√Ïﬁ√|™wvo ™wvﬁ√ Y§ G√§} «L√I …™}Ë≤_ wvK ∆◊…ÍJ÷ ∆Y©
∆|¢w`v™o wv√≤ µ] ∆√E-∆√E ∆√wv√} wv} <Zﬁ√ Y§:-
AË∑√ l<A w§v Gl∑√ l<A Y§*, ”} {>√≤™s> w§v I√≤s> It}§*«] wvYdV $
YI ∆√VÎ Y] «√ﬁ wvK l√{>] µÛ÷, YI ©√A§ G©√A§ ©ts>§«] wvYdV $
YI …]Y} w≤v l∆ ∆√V @©s>] <fv} A]s> Aﬁ√§*-∆√§ ltA§«] wvYdV $
Z¯<xﬁ√}] «}]lA] «ÍV©}] Y§*, YI ≠v©}] pÍ©}] p√I wvK Y§* $
YI A^Z w≤v ∑√∑ wvK Y§* l<YA√, YI {>√≤Y}] o√≤ lL©p√I wvK Y§* $$
wv<Ë A≤ ©Y√V lL©wv√Ïﬁ w≤v …}◊…™}o ¢Ë·v… wv√≤ ∆Y≤© wv} ∆√IA≤ }x√ Y§ ËY]*
@∆wv√ wv<ËpI÷ G√pt<Awv l√≤p ∆≤ µ] @M…L≤™}o Y¯G√ Y§ ©§∆≤:-
@I} µ} GI√≤Ë∆ wvK }√o YI≤* ©]A] Y§,
Î√} <ZA wvK Î√V<ZA] I≤* Î√Y§* ©√≤ wv} ©√@ $
µAo "<Ë}√æ>' Ÿ>√Ÿ> l√æ> wv√§* lA√—V }x√§,
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…]o} …§ ∆√§A≤ wvK …√A] lA] Î¤> ©√@ $
…|x ∑aﬁ√§ …LFA wv√§ …Y√s> Y§ YI√}√≤ Z≤∆,
G√… ﬁ√<Y ∑§w§*v wv√YÍ <∆^pt I≤* @o} ©√@ $
G√… l√Z_√Y ©Í w≤v l≤-∑√«I ”√≤s>√ Y√≤,
YI o√≤ Y§ ©|«∑ wvK ”√∆ YI≤* Î} ©√@ $$
wv<Ë ∆√I<ﬁwv Î≤oA√ wv√≤ G…A≤ wv√Ïﬁ I≤* ÏﬁØv wv}w≤v G…A≤ wv<Ë wvo÷Ïﬁ wv√
<AË√÷Y I√⁄ Y] AY]* wv}o√ ™wv^ot π√≤o√Ë«÷ wv√≤ —wv …LltÙ I√A<∆wvo√ ∆≤ µ] ©√≤s>o√
Y§ $ @∆w≤v ﬁ≤ wv√ÏﬁwvEA G√MI√AtµÍ<o w≤v ﬁE√E÷ …} G√p√™}o Y§ ©l ËY wvYo√ Y§:-
IA wv√≤ ∆µ√Ë ∆Z√ I√ﬁ√ ∆√§* I∑]A Y√≤o,
∑√∑Î w≤v ∑«√Ë wv] ∑«√I ls>] x√≤æ>] Y§* $
"<Ë~Jt' wv<Ë p√™}ﬁ§ A Itwtvæ> YI√}≤ I√E,o
Î<∑l≤ wv√§* ∆|« ﬁ√} Y]}√ Y§ A I√≤o] Y§ $
©}] w≤v Z¯∆√∑√ G√∑√ IxI∑ ÔÎ§«≤ AY],
Î√<Yﬁ§ YI≤* o√≤ o]A Y√E wvK ∑|«√≤æ>] Y§ $
{>√≤æ>] G√IZ≤A] wvK <A∆§A] <YÎwv√≤∑≤ x√o,
∆√« Y§ ÎA√ wv√§ ∆|« l√©}≤ wvK }√≤æ>] Y§ $
wv<Ë wv√ lL©µ√B√ wv√Ïﬁ …LZ√A —wv GYIÈ µÍ<Iwv√ wv√ <AË√÷Y wv}o√ Y§
®ﬁ√≤*™wv Ëo÷I√A wv√∑ wv√≤ ËL©µ√B√ wv√Ïﬁ wv√ ¥}Jwv√∑ o√≤ wvY√ Y] ©√ ∆wvo√ Y§,
—≤∆≤ ∆Iﬁ I≤* <Ë~Jt <Ë}√æ> wv√ ËL©wv√Ïﬁ G…A] …ÍJ÷ ∆◊…ıo√ G√§} «™}I√ w≤v ∆√E
∆Iﬁ wv√ …L<o<A<pMË-∆√ wv}o√ …Lo]o Y√≤o√ Y§ $ I§ o√≤ wv<Ë <Ë}√æ> wv√≤ "lL©µ√B√ wv√
Ëo÷I√A π≤˛>oI Y¢o√¥}' w≤v ·v… I≤* ¢Ë]wv√}o√ YdV $
"fv§∑] …∑√_ w≤v wv√AA ∑√§*'- <Ë~Jt <Ë}√æ> wvK ﬁY lL©µ√B√ wvK π≤˛>oI w`v<o
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Y§ $ ∆Ë§ﬁ√ {>^Z√≤* I≤* <∑x] Û∆ w`v<o I≤* ∑«µ« s>≤¤> ∆√§ ∆Ë§ﬁ√ {>^Z Y§ $ <Y^Z] w≤v
Ë™}˛> ∆√<YMﬁwv√}√≤* A≤ Û∆ w`v<o wvK µÍ}]-µÍ}] ∆}√YA√ wvK Y§ <©AI≤* ∆Ë÷π]
π]A√}√ﬁJ©] ÎotË≤÷Z], <ËP√<AË√∆ <Iπ, s>√„. ©«Z]_ «t‰, <Ë©ﬁ≤^∫ ¢A√owv,
A√IË}<∆|Y, l}∆√A≤∑√∑ ÎotË≤÷Z], Ë©ËÑµ <Iπ …Lµt<o <ËÂ√A√|≤ wv√ @Ñ≤x ™wvﬁ√ ©√
∆wvo√ Y§ $ ∆Iﬁ√µ√Ë G√§} ¢E√A√µ√Ë w≤v wv√}J Û∆wvK <Ë_Z ÎÎ√÷ ﬁY√V @<Îo AY]*
Y§ $ Û∆w≤v @Z√Y}J ∫˝>Ïﬁ Y§*-
I§* lA ©√≠Vv«] {>√VË wvZ|l wvK, oÍ I√≤<Y wv√^Y} wv√Vp Î¤>√ﬁ ∑§ $
I§* o√≤<Y wv√©}  ©√<A w§*v G√V<© ∑√§*, oÍ Gp}√A …≤§ I√≤<Y }Î√ﬁ ∑§ $
I§ o√≤<Y G√VÎ} I≤* wv<∆ ∑√§*, I√≤<Y l√§<p wvYdV …æ>wv√ I≤* …Î√ﬁ ∑§ $
I§* wv™æ>-™w|v™wvA] o√≤<Y lA√ﬁ ∑√§*, oÍ I√≤<Y l√V∆Í}] ©√<A l©√ﬁ ∑§ $$
Û∆] …Lwv√} —wv G^ﬁ {>^Z ˙ﬁ√oÏﬁ Y§: (Î]}Y}J∑]∑√ wv√ Y§*)L > § § *L > § § *L > § § *L § § *
l√<Y} G√s>l≤ w≤v l∆ A√, l∆A√ YI≤* Z≤Y¯ ©Í wv√^Y} wv√}≤ $
…√<A lY§*«√§ wv<∑^Z©√-…√<A I≤*, …√<A I≤* …√<A AY] @Ÿ>Ë√ }≤ $
—VŸ>o …§*Ÿ>o  …L√AA ∑√§*, Î™¤> l§™Ÿ> wvZ|l …§ l√V∆t}] l√}≤ $
Z≤Y w≤v Î]} Ît}√Ûl≤ I≤*, <Yﬁ Î]} Ît}√Ëo <Îﬂ YI√}≤ $$
wv<Ë A≤ ËL©µ√B√ I≤* {>√ﬁ√Ë√Z] wv√Ïﬁ w≤v I√AZes>√≤* wv√≤ ∆√IA≤ }xo≤ Y¯— ©√≤
«]o <∑x≤ Y§* Ë≤ ËL©µ√B√ I≤* <Ë}∑ Y] Y§* $ «]o w≤v G√Itx ˙ﬁ√oÏﬁ Y§:-
∆Í}© wvK pÍ… …] }Y≤ <∆ﬁ√}, x≤oA I≤* l√V∆ @«√G√§ µ§ﬁ√ $
Ÿ>Y} «ﬁ] «√VË wv√§ ptVG√| ©§∆§ «√VË I≤*, ©√s>≤A wvK ∆√VQ µÛ÷ <©^Z«] $$
}√©µËA wvK <l©∑] «t∑ µÛ÷, }√©√ wvK …√≤∑ xt∑ «Û÷ $$
lL©«|p√ I≤* pA√¥}] {>^Z√≤* wv√≤ Y] ∆I√<Ë˝> ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ ©l ™wv ËL©«]o√|©<∑
I≤* wv<Ë w≤v lL©µ√B√ w≤v AË«]o ∆◊…√<Zo Y§ $
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G√pt<Awv l√≤p ∆≤ ∆|ﬁtØv lL©µ√B√ Z√≤Y√ {>^Z I≤* }<Îo ∆√o ∆√§ Z√≤Y√≤* wv√≤ ∆|Zµ÷
∆o}√Û÷ ∆|wv∑A Y§ $ Û∆I≤* ∆µ] Z√≤Y≤ Ëo÷I√A I√AË]ﬁ ∆|Ë≤ZA√G√≤* oE√ ﬁt« wvK ⁄√∆Z
…™}¢E<oﬁ√≤* wv√ G√wv∑A wv}o≤ Y§ $ wtv{>≤wv Z√≤Y≤ Y] ∫˝>Ïﬁ Y§:-
<fv} IA wtvﬂ√ l√Ë}], <fv} IA lÏË}∆≤} $
G√<x} x}«√≤∆]-IA√ wvl ∑√§ ∆Y§ GVp≤} $$
Y}≤ …√o I≤* lt™} }Y≤, }wvo }|« ∆√§«√o $
Y} lV«∑√ wvK YZÈZ …§, Y§ I≤*YZ] w≤v …√o $$ G√<Z
π] <Ë~Jt <Ë}√æ> wv√ ËL©wv√Ïﬁ lY¯o Y] ∆I`Ù oE√ «|µ]} Y§ $ G√…w≤v ËL©wv√Ïﬁ
wv√≤ ∆◊I√<Ao wv}o≤ Y¯— @ﬂ}…LZ≤_ ∆}wv√} A≤ G√…wv√≤ <Y^Z]-∆|¢E√A wv√ "π]p}
…√Ÿ>wv' …t}¢wv√} …LZ√A ™wvﬁ√ Y§ $ ËL©µ√B√ wv√Ïﬁ w≤v <∑— ﬁY Z≤_ wv√ ∆Ë√≤÷Ç ∆◊I√A
Y§ $
∆Y© ·v… I≤* o√≤ π] <Ë}√æ> I|Î ∆≤ ©ts>≤ wv<Ë Y§ ©√≤ ∆I¢o µ√}o I≤* G…A]
<Ë<_˝> G√≤©Iﬁ] _§∑] G√§} Ë]}}∆ ∆≤ ﬁtØv wv√ÏﬁË√ÎA w≤v <∑— ∑√≤wv<…Lﬁ Y§ $
G√pt<Awv }√©A]<o …} wv∆√ËZ√} Ïﬁ|aﬁ oE√ ∆Y© Y√¢ﬁ wv√ ¢…_÷ @AwvK I|Î]ﬁ
wv<Ëo√G√≤* wvK <Ë<_˝>o√ }Y] Y§ $ Ë§∆≤ s>√„. <Ë}√æ> I|Î]ﬁ wv<Ëo√ wv√≤ IY© A√}≤l√©]
Y√≤ I√Ao≤ Y§, ™wv^ot <fv} µ] wv<Ëo√ I≤* <A<Yo ©√≤ ∆√I<ﬁwv o‘ﬁ√MIwv Ïﬁ|aﬁ Y§, Ë≤
ls>≤ Y] ∆Î√≤æ> G√§} ∆√E÷wv Y§ ©√≤ @Aw≤v «|µ]} <Î^oA G√§} l√§<Ùwv …L√<oµÏﬁ<ØvMË wv√≤
∆√IA≤ ∑√o≤ Y§* $ @AwvK wv<Ëo√G√≤* I≤* ∆<ı<Yo wtv{> Û∆] …Lwv√} w≤v o≤Ë} ˙ﬁ√oÏﬁ Y§ :-
- oÍA≤ ©√A√ Y] AY] Y§ ™wv ﬁ≤ oÍfv√A Y§ ®ﬁ√ ?
G…A≤ Î≤Y}≤ ∆≤ ©}√ pt|p, ptV— wv√≤ {>√Væ>√≤ $
wv∑ ∆tlY Y√≤«] o√≤ Y√≤«] YI√}≤ wvYA≤ ∆≤,
}√o l√≤Û÷ Y§ o√≤ Û∆ }√o wvK fv∆∑≤ wv√æ>√≤ $$
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- _√^o Y§ o√≤ YI <YI√∑ﬁ wvK o}Y ∆|ﬁo-IA√ Y§,
  wtvÙ Y§* o√≤ ∆`<˝> w≤v <Ë˙Ë|_ wvK ∆|ﬁ√≤©A√ Y§ $$
- YI ¢Ëﬁ| I≤* xs>≤ Y§* G√§} ËØv ∆≤ Y√}≤ AY]* Y§* $
  ©√Ao≤ ﬁY µ] YI√}≤ Y√E pLtËo√}≤ AY]* Y§* $$
- I§ ot◊Y≤* w§v∆≤ Iwv√A√≤* wvK I}◊Io ∆√V…ÍV ?
  otI o√≤ Z]Ë√∑ …§ Î¤>o≤ Y√≤ Z}√}√≤* wvK o}Y $$
-∆tlY ∆≤ Y√E I≤* …ME} <∑— I§* ”ÍVIo√ }Yo√,
 ls>√ l≤∆lL YdV, ËY wv√VÎ wv√ Î≤Y}√ A©} G√— $
 ©tË√| w≤v ©√≤} wv√≤ ®ﬁ√ x√wv fvfÍvw≤*v«] ﬁ≤ l^Zdw≤*v,
 _Y}-Z}-_Y} f§v∑≤ Y§ YI√}≤ ZYwvo≤ ∆√ﬁ≤ $$
π] <Ë}√æ> wvK wv√Ïﬁ …L<oµ√ wv√ ∆Ë√≤÷Ç G√≤© @AwvK …Ll|p√MIwv ∑◊l] wv<Ëo√G√≤*
I≤* Z≤x√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ ÛA …Ll|p wv<Ëo√G√≤* I≤* wv<Ë A≤ …t}√wv‘ﬁ√≤* w≤v <IEwvKﬁ …Lﬁ√≤«√≤*
∆≤ …√§}√<Jwv …√⁄√|≤ wv√≤ Aﬁ≤ ∆|Zµ√≤÷ I≤* wv√Ïﬁ√|™wvo ™wvﬁ√ Y§ $ …√§}√<Jwv wvE√G√≤* wv√≤
G√pt<Awv ∆|Zµ÷ ∆≤ ∆|∑≥ wv}A≤ I≤* s>√„. <Ë}√æ> wv√≤ I√§<∑wv wvO…A√_<Øv oE√ …L√∆|<«wv
o‘ﬁ√≤* w≤v @ZÈ”√æ>A wv] GA^o ¥Io√ …L«æ> Y√≤o] Y§ $
"<…o`´vJ' I≤* wv<Ë µ]~I <…o√IY w≤v G√MIÂ^Â wv√≤ wv√Ïﬁ√|™wvo wv}o√ Y§,
µ]~I wv√≤ G…A≤ Mﬁ√« G√§} …L<oÆ√ w≤v <ËBﬁ I≤* —wvl√} …tA: <ËÎ√} wv}A√ …s>o√ Y§
G√§} ËY ﬁY GAtµË wv}o√ Y§ ©§∆≤ Û∆ …LZd<Bo }√©A]<o I≤* Ïﬁ<Øv wv√ wtv{> µ] Mﬁ√«
ﬁ√ l<∑Z√A <A}E÷wv Y] Y§ $ wv<Ë A≤ ∆Iﬁ-∆Iﬁ …} ltÙ wvK <Ëµ]<Bwv√G√≤* G√§}
A}∆|Y√} w≤v Û∆ wv∑|™wvo G√ﬁ√≤©A wvK µM∆÷A√ wvK Y§ $ "<…o`´vJ' w≤v G^oI Î}J
I≤* I`Mﬁt wv√≤ …L√‰ wv}o√ Y¯G√ µ]~I @ZÈ”√≤<Bo wv}o√ Y§:-
— <…o√, ∆I<…÷o ot◊Y≤* µ]~I wv√ …LJ …LÎes>,
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— <…o√ ∆I<…÷o ot◊Y≤* IY√µ√}o wv√ ∆tx $
ﬁ≤ wvÔJ-wvÔJ ´|vZA, µﬁµ]o A«} ∆√}√,
∆l wtv{> <ËA√_ wv√ _≤B ∆I<…÷o Y§ otIwv√≤ $$
wv√o} …]s>√G√≤* A≤ <ËZ]J÷ wv} <Zﬁ√ UZﬁ,
G√}Mwv√AA ËY µ]~I, ∆Íﬁ÷-∆√ ppwv @Ÿ>√ $
Y√E√≤* ∆≤ wv∆wv} …wvs> …L√J w≤v …|{>] wv√≤,
©√ @s> ©√, wvY wv}, {>√≤s> <Zﬁ√ A]∑√|Î∑ I≤* $$
"—wv }J Ë§Î√™}wvK Y§ _≤B' wv<Ëo√ wvJ÷ w≤v G^oÂ÷^Â …} G√p√™}o Y§ $ Û∆
wv<Ëo√ wv√ Itˆﬁ ¢Ë} µ] ﬁtÙ√≤^I√Z wvK <Ëµ]<Bwv√G√≤* wv√≤ oE√ Û∆w≤v <Ëw`vo <ËA√_]
…™}J√I wv√≤ ∆√IA≤ }xA√ Y§ $ wvJ÷ ¢Ëﬁ| @ZÈ”√≤B wv}o√ Y§ :-
}√≤wv Z√≤ ﬁY ﬁÆ/<©∆I≤* Y√≤I Y√≤o≤ Ë]}/ﬁË-p`o-wv√˛> ©§∆≤/
}√≤wv Z√≤ ﬁY ﬁÆ/G…A≤ }√˝C> wv√ …√§ÔB <©∆I≤* }√x Y√≤o√/
}√≤wv Z√≤ Z¯A]÷<o wvK ∆|ﬁ√≤©A√ ﬁY]/ﬁY GA]<o wvK …L<o˛>√ wv√ …LË|ÎA $
wv<Ëo√ w≤v G^o I≤* wv<Ë wv√ ﬁY wv‘ﬁ ™wvoA√ ∆√E÷wv Y§ :-
wv√§A <Ë©ﬁ] Y§ <ËA√_] Û∆ ∆I} I≤*? ﬁtÙ w≤v I∑Ë≤/Ô<p} wvK wvKÎ/
ÛA Z¯«÷^po≤ x|™s>o _Ë√≤÷ …} wv√§A I<YI√Iﬁ ﬁY√V _√∆A wv}≤«√ ?
wv<Ë A≤ wvJ÷ w≤v Ë]}MË wv√≤ ©Y√V @Ù≤<∑o ™wvﬁ√ Y§ ËY]* ﬁtÙ wv√ <AB≤p µ]
™wvﬁ√ Y§ $ ∑«µ« ﬁY]* ¢Ë} s>√„. <Ë}√æ> wvK wv<Ëo√ "ﬁtÙ√≤^I√Z' I≤* <Zx∑√Û÷ Z≤o≤ Y§* $
wv<Ë A≤ GA≤wv ¢E√A√≤* …} Û∆ A}∆|Y√} wv√ <Ë}√≤p ™wvﬁ√ Y§ $
"ﬁtÙ√≤^ I√Z' wv<Ëo√ ∆Íﬁ÷ G√§} }√ËJ ∆|Ë√Z w≤v ·v… I≤* }Î] «Û÷ Y§ $ }√ËJ G…A≤
¢Ë√<µI√A wv√≤ ÏﬁØv wv}o√ Y¯G√ ∆Íﬁ÷ wv√≤ ﬁtÙ w≤v <∑— ∑∑wv√}o√ Y§ G√§} ∆Íﬁ÷ ∆¥I
Y√≤o≤ Y¯— µ] ﬁtÙ wv√ <AB≤p wv}o√ Y§ $ ﬁE√:-
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∆Í}© A≤ wvY√ GY√Y√Y√ Z__]B ∆tµæ>
∆|«L√I ©Y√V Y√≤o√, ËY Z≤_ Gµ√«√ Y§ $
ËY p}<J Aw÷v lAo] ´v^ZA-Î]Mwv√}√≤* ∆≤,
©√≤ ∑s>√, A @∆wv√ µ√aﬁ wvµ] µ] G√«√ Y§ $
G<µ_√<…o p}o] l|©} lA …L∑√… wv}o],
…s>o√ Gwv√∑ <I∑o√ A Gı wv√ Z√A√ Y§ $
<©∆ µÍ …} Y√≤o√ ﬁtÙ, µ¢I Y√≤ ©√o] ËY,
}J wv√ …L√}|µ <ËA√_ <Ë…<o wv√ G√A√ Y§ $$
wtv{> Û∆] …Lwv√} w≤v ¢Ë} wv<Ë wvK <Ë<_˝> …Ll|p√MIwv wv<Ëo√ "<AË÷∆A√' I≤*
<I∑≤*«≤$ "<AË÷∆A√' wv<Ëo√ ∫√≤…Z] wvK wt|v™Ÿ>o I√A<∆wvo√ G√§} @∆w≤v A√}]Ïﬁ<ØvMË wv]
IYZ√wv√|¥√G√≤* wv√≤ ÏﬁØv wv}A≤ Ë√∑] wv<Ëo√ Y§ <©∆I≤* wv<Ë A≤ …L√∆|<«wv o‘ﬁ√≤* wv√≤
ls>] Y] wtv_∑o√ w≤v ∆√E ∆|ﬁtØv ™wvﬁ√ Y§ :-
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